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Anmeldelserne angår følgende sel­
: skaber:
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel- 
> delserne findes).
Aktieselskaber.
. Aabenraa Automobilhandel, 128.
. Aabenraa Traktor-Import, 110.
. Aalborg Foderstof-Import, 112.
: Aalborg Ægexport (Poul Riitzou & Co.),
„ 1 0 8 - '
. Ålholm, vaskeriet, 98.
. Abela i Likvidation, 112.
. Aktieselskabet af 7. December 1951, Aar­
hus, 102.
, Aktieselskabet for kemisk Industri, 118.
. Albion Trading & Food Co., 110.
. Allerslev Træindustri, 118.
. Alliance, Bryggeriet, i Ringsted, 121).
. Alliance Rus i Likvidation, 131.
. Alliance, Installationsforretningen, af 
Aalborg, 122. '
. Altrieo, 122.
. Amager-Autopark i Likvidation, 122.
-. Amager Konfekturefabrik i Likvidation,
117.
.Amagers Rillige Husholdnings-Magasin, 
126. ' 
i Amaryllis, Max Factor, Hollywood, 107. 
s.Andersen, C. Holst, 115.
’.Andersen, Søren, Horsens, 130.
L.Andersen & Theilland-Poulsen i L ikv ida­
tion, 129.
'lAndersens, N. P., Eftf., 123.
kAnnuaire Téléphonique International, 131.
kANVA, Restaurant, 100.
(■ .Arbejdernes Fællesbageri og øvrige ko­





Baagøe & R iber’s Korn- og Foderstoffor­
retning, 117.
Bagermestrenes Rugbrødsfabrik i Veile, 
125. ‘ '
Bagernes Rugbrødsfabrik i Aarhus, 114.
Balslev’ & Goos, 116.
Bamaco i Likvidation, 114.
Banken for Præstø og Omegn, 124.
Barberbladefabriken Orient, 126.
Birkerød Bio, Matr. Nr. 5 1 af Birkerød 
By og sogn, 108.
Bjerringbro Savværk, 125.
Bogholder Allé 25-27, 128.
Bondesens, M., C igarfabrik i Likvidation,
122.
Branner og Korebs Forlag, 121.
Braunes Textilfarveri (Dansk Stof­
Imprægnerings- og Appretur Anstalt), 
102.
BROSSON MOTOR COMPANY, 122.
Bryggeriet Alliance, 120.
Brøndbyøster Møbel- og Trævarefabrik i 
Likvidation, 121.
Buurgaard-Jensen, S., 118.
Bøtkers, L., Tømmerhandel, 123.
Caudexa, 128.
Chemidairy (Maypole Dairy Co.), 108.




Clausen, C. H., Ædelmetaller, 119.
Clea Handelskompagni, 131.
Cyklehandlernes Ejendomsselskab, 110.
Cvkle- og Bingfabriken Jvden, Aalestrup,
115. ‘
Dampskibsselskabet Draco, 130. 
Dampskibsselskabet Pacific, 126. 
Dampvaskeriet Thor, Holbæk, 124. 
Dancommerce i Likvidation, 116.
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Danish Indumerc, 113.
Dansk A lbum in Fabrik, 123.
Dansk A n ilin  Farve Stof, 129.
Dansk Effekt Service i Likvidation, 122. 
Dansk Elektroindustri, 101.
Dansk Gelenkfabrik, 116.
Dansk Hue Industri, 127.
Dansk Høstmaskine Compagnie -—■ D.H.C.,
121.
Dansk Industri Syndikat, Compagnie Mad­
sen, 131.
Dansk Manufaktur Import, 121.
Dansk Motor-Kul i Likvidation, 113. 
Dansk Old-Ivunst i Likvidation, 122.
Dansk Ostindisk Plantage Selskab, 116. 
Dansk Ozalid, 118.
Dansk Skalle Industri i L ikvidation, 118. 
Dansk Svensk Bjergning, 120. 
Dansk-Svensk-Staal, 127.
Danske Bageres Industri- og Handels­
aktieselskab i L ikvidation, 119.
Danske Landmandsbank, Den, Hypothek- 
og Vekselbank, 113.
Danske Luftfartselskab, Det, 131.
Danske Staalvalseværk, Det, 118. 








Ejendomsaktieselskabet af 26. November 
1947 i L ikvidation, 122. 
Ejendomsaktieselskabet af 21/2 1952, 112. 
Ejendomsaktieselskabet FREM , 117. 
Ejendoms A/S Husumvej 63-65, 102. 
Ejendomsaktieselskabet Kirsten Kimers 
Gaard, 121.
Ejendomsaktieselskabet; Kløvergaarden i 
L ikvidation, 121.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 8 iu 
og 8 Im Glostrup, 127. 
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 264 
Kjøbenhavns Vestervold Kvarter, 128. 





Ejendomsaktieselskabet ved Spidsodden i 
L ikvidation, 112.










English Food Products Ltd., Louis Han­
sen, 125.
Esbjerg K lichefabrik, 113.
Esmer, Einar, 99.






Falcon, Konfektionsmagasinet, 118. 
Farmers of Denmark Food Export Co., 
The, (Maypole Dairy Co.), 109.
Farum Stengrube i Likvidation, 131. 
Fied ler & Lundgren, 119. 





F ish  & Herring Export Co., 132.
Flavad, Fabriken, 115.
Fog & Mørup, 117.
Folkebanken for Frederikshavn og Om­
egn, 130.
Fonofilm  Industri, 118.
Forenede danske Kiselgurværker, 123. 
Forlaget for Faglitteratur, 128.
Forlaget Litas, 109.
Forstædernes Byggeselskab i Hvidovre i 
L ikvidation, 122.
Franco, Financieringsaktieselskabet, 131. 
Frandsen, J. C., Ringsted Dampmølle,
123.
Fredensvej 16-18 V iby J., 103.
FREM , Ejendomsaktieselskabet, 117. 
Fremtiden Privatskole for Slagelse og 
Omegn, 120.
Fyens Væddeløbsbane, 126.
G. F.R., Gummimaattefabriken, 120.
Gad. N. H., & Co., 109.
Galten Brugsforening, 131.
Gave-Telegram, 126.
Germann & Co. i Likvidation, 121. 
Gottschalcks, Oscar E., Eftf., 131.
Grana, 115.
Grønlandske Revisionsinstitut, Det, (The 




H. O., Værktøjslageret, 105.
Haagensen, Hans, i Likvidation, 125. 
Haandværkerbanken i Kjøbenhavn, 124. 
Hagen & Sievertsen, 121.
Hagii, 117.
Handels Aktieselskabet Glas- og Porce­
læn, 114.
Hansen, Edv. Storm, & Søn, 130.
Hansens, M., Korn- & Foderstofforret­
ning, 118.
Hassings, Alfred G., Forlag, 112. 
Hauschild, O., 131.
Helle på Vesterbro, 105.
Hesselø, 120.
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Hetebrügge & Mørkeberg, 119.
Hillerød Savværk af 1939, 114.
H jort’s Magasin, Fru, i Likvidation, 115. 
Hjørring Discontobank, 117.
Hobro Kul- og Koks Import, 129. 





Horscns-Odder Jernbaneaktieselskab, 115. 
Horsens Vestbaner, Jernbaneaktieselskab, 
117.
Husumvej 63-65, Ejendoms A/S, 102. 
Hvidovrevej 277, 100.
Højskolekredsens Ejendom, 127.
Høsts, O. B., Efterfølger i Likvidation, 
128. '
Indkøbsforeningen SAMBEKAS, 119. 
Installationsforretningen Alliance af Aa l­
borg, 122. c
Intercommercia Ltd., 115.
Intertrade Københavns Frugtindustri, 126.
Jambo Konfekture, 113.
Jensen, Carl, & Søn, 128.
Jensens, Marius, Vinhandel, 126.
Jensens, T. W., Sønner i Likvidation, 127. 
Jessen, H. C., 119.
Jobs. W., 130.
Jyden, Cykle- og Ringfabriken Aalestrup, 
1 1 5 . ‘  '
Jydsk Ilt- og Acetylengasfabrik, 112.
Jyfly i Likvidation, 114.
Jørco, 106.




Kirsten Kimers Gaard, Ejendomsaktiesel­
skabet, 121.




Kløvergaarden, Ejendomsaktieselskabet, i 
Likvidation, 121.
Knudsens, A., Læderfabrik, 118. 
Konfektionsmagasinet Falcon, 118. 
Kongelig Dansk Automobil K lub ’s Rejse­
bureau, 113. '
Konservative Presse, Den, i H jørring og 
Brønderslev i Likvidation, 128. "
Korinth Savværk, 130.
Københavns Bygningsartikler, 114. 
Københavnske Forstæders Bank, De, 113, 
123.
Lakfa, Fabrik for Speciallakker, 117. 
Langballe, C., & Søn, 115.
Lange, O. C., i Likvidation, 118.
Lavigne, 130.
Litas, Forlaget, 109.
Lohrer, C. B., Medicina limport, 128.
Lolland-Falsters Industri- og Landbrugs­
bank, 130. *
Lolland-Falsters Stiftstidende, 125. 
Lystager, Ivan, 114.
Lützens Trikotage- & Textilfabrik, 118.
Margarinefabriken Økonom i likvidation, 
119.
Mathilte, Rederiet, i Likvidation, 129. 
Matr. Nr. 5 1 af Birkerød By og Sogn, 124. 
Matr. Nr. 8 iu og 8 lm Glostrup, Ejen­
domsaktieselskabet, 127.
Matr. Nr. 15 ao m. fl. af Lundtofte By og 
Sogn i Likvidation, 118. ”
Matr. Nr. 264 Kjøbenhavns Vestervold 
Kvarter, Ejendomsaktieselskabet, 128. 
Mascot Champignons, 118.
Maypole Dairy Co., 126.
Medova Tea (Poul Rützou & Co.), 108. 
Medova The & Smør Co. (Maypole Dairv 
Co.), 126. - -
Meo, 131.
Metalvarefabriken Rudex, 117.
Michelsens, Jul., Eft. i Likvidation, 112. 
M iddelfart Venstreblad, 113.
Miethe, L, 129.
MIK ARA, 112.
Minerva Film , 131.
Minerva Provisions A/S (Maypole Dairy 
Co.), 109.
Modehuset i Likvidation, 128.
Mogensen, Marius, 116.
Molnar & Greiner, Ltd., 124.
Moltkesvejshave V, 119.
Mommer, Carl, 129.




Mortensen, Poul T. & Co. i Likvidation, 
117.
Møbelfabriken Aros, 119.
Nestlé Nordisk Aktieselskab, 122.
Nielsen, Carl, og Co., Slagtermester, 103.
Nielsen, Svend A., i Likvidation, 120.
Nielsen & Grøndahl, køb og salg af land­
brugsprodukter i Likvidation,1 131.
Nielsens, Chr., Eftfl. Armaturfabrik, 125.
Niro Atomizer, 123.
Nissens, O. Juul, Efterfølger, 120.
Nordby Brugsforening, A. m. b. A., 125.
Nordisk Droge- & Kem ikalieforretning 
(Northern Drug- and Chemical Com­
pany Ltd.), 123.
Nordisk Kulsyrefabrik, 123.
Nordisk Pressebureau —  Nordisk Nyheds­
tjeneste, 115. "
Ny Laanebank, Den, 123.
Nyaa, R., & Co., 99.





Oatine Co., The, 114.
Obel, C. W., 124.
Odderegnens Andels-Maskinindkøb A. m.
b. A., Odder, 108.
Odense Klædefabriksudsalg, 129.
Odense Læderhandel, 124.
Olsen, Henry, Sons, Ltd., 114.
Orient, Barberbladefabriken, 126. 
Original-Odhner, 117.




Parkbøj, Ejendoms-Aktieselskabet, 116. 
Petersen, Frederik, 107.
Petersen, Holger, Aarhus, 103.
Philipsen, A., Autom obilforretning og 
Maskinværksted, 117.
Poulsen & Andersen ,Aarhus, 115. 





Raffs, G. W., Eftf., 121.
Ravn, Randers, & Co., 117.
Rederiet Mathilte i L ikvidation, 129. 
Reffskier’s Jernhandel, Viborg Jernhan­








Ryesgade Læderhandel i Likvidation, 127. 
Riitzou, Poul, & Co., 125.
Rønne Missionshotel, 123.
Saaby, Paul, 109.
Salicath’s Expres Co., 113.
SAMBEKAS, Indkøbsforeningen, 119. 
Schertiger, Vilh., & Co., 101.
Schjørring, Kai, i L ikvidation, 126.
Scholl Mfg. Co., The, 119.
Schrøder, Ove, 101.
Sindby, H., & Co., 119.
Skalborgparken, 105.
Skandinavisk Kem ikalie og L im  Fabrik,
118.




Skotøjs-Messen Nykøbing Sj., 98. 
Skræderiet Monaco i L ikvidation, 114. 
Slagelse kooperative Byggeselskab, 113. 
Smith, Tage G., 111.
SOLEA i Likv idation, 116.
Solvang, Handels Aktieselskabet, i L ik v i­
dation, 129.
Spentrup Brugsforening A. m. b. A., 127. 










Systémi i Likvidation, 118.
Sæby Fiskeindustri, 113.
Sæby Jernstøberi & Maskinfabrik, 127. 
Sækkele je-Kompagniet, 123.
Sønderborg Pølser, 121.
Sønderjydsk Tæppefabrik, A. R. Kjærby, 
1 2 1 . '  ' 
Sørensen, Gykling, i Likvidation, 127.
Tampax, Forretningsafdeling af Tampax 
(Continental) Ltd. of London, 132. 
Textilagenten, 111.
Textiltryk T. T. Nærum, 105.
Thisted Bryghus & Thisted Mineralvands­
fabrik, 130.
Thomsen, P., & Ev. Schumacher i L ik v i­
dation, 130.
Thor, Dampvaskeriet, Holbæk, 124.
TOR A KO, 115.
Thornado Oliefyrings Compagni (Poul 
Riitzou & Co.), 126.
Undløse Teglværk, 129.













W einreich ’s, Carl, Eftf., 100.
Wejra, 120.
Werners, T. M., Reklametryk, 130. 
W inckler, Ernst, 125.
Woldsgaard & Co., 124.
Økonom, Margarinefabriken, i likvidation,
119. ‘





sidigt Selskab, 134. 
Assurance-Compagniet Baltica, 133. 
Baltica, Assurance-Compagniet, 133. 












Kjølien havnske Sø-Assurance-Forening, 
Den, Limiteret, 134.
Kolding, Den gensidige Sø- Assurancefor­
ening, 133.
Koldings gensidige Hyre- og Tøjforsik­
ringsforening, Sø-Assuranceforeningen,
132. '
Koldings gensidige Sær-Ansvarsforsik- 
ringsforening, Sø-Assuranceforeningen, 
132. ‘
Lærerstandens Brandforsikring —  gensi­
dig, 133.
Nordlyset, Forsikringsaktieselskabet, 133.
Norsk Forsikringsseiskap Æolus, Bergen, 
Udenlandsk Aktieselskab, Generalagen­
turet for Danmark, 134.
Protector, Forsikrings-Aktieselskabet, 133.
Selandia, Forsikrings-Compagniet, 134.
Sjöförsäkrings Aktiebolaget Ägir, Stock­
holm, Generalagenturet for Danmark, 
Blom og Jespersen, 133.
Stormskadeforsikringsselskabet for Land­
bygninger i Østifterne, Gensidigt Sel­
skab, 133.
Sø-Assuranceforeningen Koldings gensi­
dige Hyre- og Tø jforsikringsforening, 




Ägir, Sjöförsäkrings Aktiebolaget, Stock­
holm, Generalagenturet for Danmark, 
Blom & Jespersen, 133.
Æolus, Norsk Forsikringsseiskap, Bergen, 
l Tdenlandsk Aktieselskab, Generalagen­
turet for Danmark, 134.
Foreninger.
C.A.D., 134.
Centralforeningen af Autoreparatører i 
Danmark, 134.
Fællesrepræsentationen for danske Han­
delsrejsende- og Handelsrepræsentant­
foreninger, 135.
Optikerforeningen for Danmark af 1910, 
135.
Serapions-Ordenens Storloge, 134.
St. Johannes Logen Dagmar, 135.
St. Johanneslogen Kosmos, 135.
St. Johannes Logen Zorobabel & Frederik 
til det kronede Haab, 134.
St. Andreas Logen Cubus Christiani De- 
cimi, 134.
St. Andreas Logen Cubus Frederici Sep- 
tim i, 134.
Vagttaarnets Bibel- og Traktatselskab, 134.
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Aktieselskaber
Under 27. februar 1952 er optaget i 
aktieselskabs-registeret som:
R e g is te r-n u m m er 23.274: „Av ia  Ra­
dio A/S“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  fa ­
b r ik a t io n  og h an d e l. S e lskabe t h a r 
h o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets v e d ­
tæ gter e r a f 9. ja n u a r  1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  40.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  500 og 1000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k o n tan t, de ls  i  a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  
a k t ie b e lø b  på  500 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  sk a l ly d e  på  navn . V e d  en ­
h ve r  a k t ie o v e rd ra g e ls e  h a r  p r in c ip a lt  
de b e s ty re lse sm ed lem m e r, som  ik k e  er 
a k t io n æ re r , fo rk ø b s re t, d og  k u n  in d ­
t i l  500 kr., s u b s id iæ r t  h a r  de ø v r ig e  
a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t ,  a lt e fte r de i 
v ed tæ g te rnes § 3 g iv n e  re g le r . B e ­
k e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  sker 
v ed  a n b e fa le t  b rev . S e lskabe ts  s t i f ­
te re  er: G ro sse re r  D itz  S ch w e itze r , 
H avn eg ad e  17, K ø b e n h a v n , fa b r ik a n t  
E y v in d  D a n d a n e ll N ie ls e n , C h r is t ia n s -  
d a l 7, R ø d o v re , fa b r ik a n t  N ie ls  G eo rg  
K ru se , V e d  S ta t io n en  2, K a s tru p . B e ­
s ty re lse :  N æ vn te  D. S ch w e itze r ,  E . 
D a n d a n e ll N ie ls e n , N . G. K ru s e  sam t 
la n d s re ts sa g fø re r  A x e l E d v a r d  S p e r­
lin g , T o rd e n s k jo ld s g a d e  1, K ø b e n ­
h avn , la n d s re ts sa g fø re r  A rn e  T h o r ­
v a ld  V in te n , B ro g a a rd sv e j 6, G en ­
to fte . D ir e k tø r :  N æ vn te  D . S c h w e it ­
zer. S e lskabe t tegnes a f d ire k tø re n  
a lene  e lle r  —  d e ru n d e r  ved  a fh æ n ­
de lse  og  p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  
—  a f den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 23.275: „ vaske­
riet Ålholm a/s“ , h v is  fo rm å l er at 
d r iv e  v a s k e r i,  re n s e r i,  u d le jn in g  a f 
a rb e jd s tø j og  an d en  d e rm e d  i  f o r b in ­
de lse  s tående  v irk s o m h e d . S e lskabet 
h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets 
ved tæ g te r er a f 29. d e cem b e r  1951 og
7. fe b ru a r  1952. D en  tegnede  a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  15.000 k r., fo rd e lt  i  a k ­
t ie r  p å  500 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie b e lø b  på  
500 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly ­
d e r  p å  n avn . A k t ie rn e  er ik k e  om ­
sæ tn in g sp a p ire r .  O v e rd ra g e ls e  a f a k ­
t ie r  k a n  — ■ bo rtse t fra  o ve rg an g  ved  
a rv  t i l  e n ke  e lle r  l iv s a rv in g e r  e lle r  
o v e rd ra g e lse  t i l  sam m e —  k u n  ske 
m ed  b e s ty re lsen s  sam ty k k e  jfr .  v e d ­
tæ gternes § 5, og h a r  b e s ty re lsen  fo r ­
købsre t. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r ved  a n b e fa le t b rev . S e l­
skabets s t ifte re  er: V a s k e r ie je r  C a r l 
O lu f  C a r lsen , f r u  K a re n  Aase  C a r l­
sen, begge a f P lo v h e ld v e j 17, v a s k e r i­
e jer G u n n a r  P o v l N ie ls e n , E m d ru p v e j 
169, a lle  a f K ø b e n h a v n . B esty re lse : 
N æ vn te  C.' O. C a r lsen , G. P . N ie ls e n  
sam t la n d s re ts sa g fø re r  E r i k  S kaan ing , 
G y ld en lø v e sg ad e  1, K ø b e n h a v n . D i ­
re k t io n :  N æ vn te  C. O. C a r lsen , G. P . 
N ie lse n . S e lskabe t tegnes a f en d ir e k ­
tø r  e lle r  -— ■ d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  
og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f 
den  sam lede  besty re lse .
U n d e r  28. fe b ru a r  e r op taget som:
R e g is te r-n u m m er 23.276: „Skotøjs­
Messen A/S, Nykøbing Sj.“ , h v is  fo r ­
m å l er at d r iv e  h a n d e l m ed  sko tø j og 
d e rm ed  i  fo rb in d e ls e  stående v i r k ­
som hed. Se lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i 
N y k ø b in g  Sj.; dets ved tæ g ter e r a f 4. 
n o ve m b e r i  951. D en  tegnede  a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  33.000 k r., fo rd e lt  i  a k ­
t ie r  p å  500, 1000 og 5000 k r. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
kon tan t, de ls  i  a n d re  v æ rd ie r . H v e rt  
a k t ie b e lø b  på  500 k r. g iv e r  1 stem m e 
e fte r 2 m ån ed e rs  n o te r in g s t id . A k ­
t ie rn e  ly d e r  p å  navn . B ek e n d tg ø re lse  
t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  b rev . S e l­
skabets s t ifte re  er: K ø b m a n d  F in n  
H e n n in g  H an sen , f r u  G u d ru n  N ik o l in e  
H an sen , sn ed k e r K n u d  K r is te n se n , 
k o m m is  B en t D o n s  V e s te rg aa rd , a lle  
a f N y k ø b in g  Sj., frk . A ug usta  A n ­
to in e tte  Jen sen , R o s k ild e .  B es ty re lse :  
N æ vn te  K . K r is te n se n , B. D . Veste r- 
gaa rd , A . A . Jen sen . Se lskabe t tegnes 
—  d e ru n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fa st e jen dom  —  a f to  m e d ­
le m m e r a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g .
R e g is te r-n u m m er 23.277: „ A/S SU- 
P E R L E T “ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  : 
h a n d e l og fa b r ik a t io n .  S e lskabe t h a r  ■ 
h o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets ved- ■ 
tæ gter e r a f 4. m aj 1951. D en  tegnede  ; 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 k r., fo rd e lt  : 
i a k t ie r  p å  500 k r. A k t ie k a p ita le n  er • 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie b e lø b  på  i 
500 kr. g iv e r  1 stem m e e fte r 2 m åne- - 
de rs  n o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  p å  j 
navn . A k t ie rn e  e r ik k e  om sæ tn ings- - 
p a p ir e r .  B ek e n d tg ø re ls e  t i l  a k tionæ - - 
re rn e  ske r ved  an b e fa le t b rev . Sei- -
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skabets s t ifte re  er: F r u  Inga K a r in  
Bang A nd e rsen , T o td b o d g ad e  16, 
en ke fru  A n n a  M a r ie  A nd e rsen , B o ru p s  
A llé  14, begge a f K ø b e n h av n , fis k e ­
h a n d le r  K a r l N ie lsen , N ø rre su n d b y , 
de r t i l l ig e  u dgø r be s ty re lsen  m ed 
fø rstnæ vn te  som fo rm an d . Selskabet 
tegnes a f to m ed lem m er a f b e s ty re l­
sen i fo ren in g ;  ved a fhæ nde lse  og 
pan tsæ tn ing  a f fast e jendom  a f b esty ­
re lsens fo rm an d  i fo re n in g  m ed et 
m ed lem  a f besty re lsen . E n e p ro k u ra  
er m edde lt: P o u l A nd e rsen .
R eg 's te r-n u m m er 23.278: „/?. N yaa  
& Co. A/S“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  
sp ed it io n s-  og t ra n sp o rtv irk so m h e d  a f 
enhve r art. Se lskabet h a r h o v e d k o n ­
to r  i K ø b e n h av n ;  dets vedtæ gter er a f
12. fe b ru a r  1952. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r 10.000 kr., fo rd e lt  i a k ­
t ie r  på 500 kr. A k t ie k a p d a le n  er fu ld t  
in dbe ta lt. H v e rt a k t ie b e lø b  på 500 kr. 
g ive r 1 stem m e e fte r 14 dages n o ­
te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. 
B ekend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  sker 
ved anbe fa le t brev. Se lskabets s t if ' 
tere er: L a n d s re ts sa g fø re r  L e o  F r e d e ­
r ik sen , la nd s re tssa g fø re r, g ene ra lkon ' 
su l L u g en  B je rre sø  O lsen , begge af 
B a ad h u sp la d se n  77, s p e d itø r  R ic h a rd  
N yaa , O ld e rm an d sve j 47, a lle  a f K ø ­
benhavn . Besty re lse : N æ vn te  L. 
F re d e r ik s e n , E . B. O lsen  samt la n d s ­
re tssag fø re r J u l iu s  E y v in d  Jensen , 
H e lg o iand sg ad e  19, K ø b e nh avn . D i ­
re k t io n :  N æ vnte B. N yaa . Se lskabet 
tegnes a f d ire k tø re n  a lene  e lle r  a f to 
m ed lem m er a f bes ty re lsen  i fo ren in g ;  
ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede bestyre lse .
R eg is te r-n um m er 23.279: „ E i n a r  Es-  
m er A/S“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  
hande l, e rh ve rve lse  og a d m in is tra t io n  
a f fast e jendom , f in a n c ie r in g  sam t 
anden  v irk so m h ed , de r kan  ^ ” enes 
herm ed . Selskabet, d e r t id lig e re  h a r 
væ ret reg is tre re t u n d e r  navne t „ T h e  
O a tin e  Co. A  S “ (reg.-nr. 15.105), 
h a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets 
vedtæ gter er a f 23. m aj og 21. 
ju n i 1938 m ed æ n d r in g e r  senest a f
28. d e cem be r 1951. D en  tegnede ak ­
t ie k a p ita l u d g ø r 300.000 kr., fo r ­
de lt i a k t ie r  på 1000 og 10.000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls 
kon tan t, de ls  i a n d re  væ rd ie r . H vert
a k t ie b e lø b  på  1000 kr. g ive r  1 stem m e 
e fte r 6 m ånede rs  n o te r in g s t id . A k ­
t ie rn e  ly d e r  på  navn. B ekend tgø re lse  
t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i „S ta ts t id e n d e “ . 
Besty re lse : G ro sse re r E jn a r  H o lg e r  
Aage E sm er, S oph ieve j 30, frk . G erda  
F is c h e r ,  F o rch h a m m e rsv e j 27, o v e r­
re tssag fø re r F r i t h j o f  G ud m un d  Kem p, 
GI. T o r v  18, a lle  a f K ø b e n h av n . D i­
re k t io n :  N æ vn te  E . H. Aa. E sm e r samt 
fru  E ls e  E sm e r, S oph ieve j 30, H e lle ­
rup . Se lskabet tegnes a f to m ed lem ­
m er a f be s ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f 
en d ire k tø r  i fo re n in g  m ed et m ed lem  
a f be s ty re lsen ; ved  a fhæ nde lse  og 
p an tsæ tn ing  a f fast e jendom  a f den 
sam lede  bestyre lse .
U n d e r  29. fe b ru a r  er optaget som:
R eg is te r-n um m er 23.280: „AIS K L E ­
T A “ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  hande ls-, 
in d u s tr i- , in g e n iø r-  og a g e n tu rv irk ­
som hed i såve l in d la n d  som  u d la n d . 
Dets m id le r  kan  a n b r in g e s  som  lå n  t i l  
og a k t ie r  i fo re tag en d e r m ed et e lle r  
fle re  a f d isse  fo rm å l sam t i faste e jen ­
dom m e. Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  på 
F re d e r ik s b e rg ;  dets vedtæ gter er a f
23. o k to b e r 1951 og 22. ja n u a r 1952. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  120.000 
kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på 500, 1000 og
10.000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
beta lt, de ls  k on tan t, de ls  i a n d re  væ r­
d ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  på 500 kr. g ive r  
1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. B e ­
ken d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved  an b e fa le t b rev . Se lskabets s tifte re  
er: D ir e k tø r  M ogens C h r is t ia n  K le e ,
H. S chn eek lo th sve j 11, re v is o r  E y v in d  
R ic h a r d  W itte , A a b o u le v a rd  10, begge 
a f K ø b e n h a v n , d ire k tø r  A n to n  M a r iu s  
Jen sen , Fæ stevej 15, G en to fte . B e s ty ­
re lse: N æ vn te  M. C. K le e , A. M. Jen sen  
sam t sa lg s ch e f J u l iu s  L ib e rg re n ,  J y d e ­
ho lm en  47 C, K ø b e n h a v n . D ire k t io n :  
N æ vn te  M. C. K lee . S e lskabet tegnes af 
d ire k tø re n  a lene  e lle r  a f to m e d le m ­
m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g ;  ved a f­
hæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jen­
dom  a f den  sam lede  bestyre lse .
R e g is te r-n um m er 23.281: „ E in a n -  
c ier ingsakt iese lskabet K L E M O T A “ , h v i s 
fo rm å l er at d r iv e  hande ls-, in d u s tr i- ,  
in g e n iø r-  og a g e n tu rv irk so m h e d  i så­
ve l in d la n d  som  u d la n d . Dets m id le r  
kan  a n b r in g e s  som  lån  t i l  og a k t ie r  i
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fo re ta g e n d e r  m ed et e lle r  f le re  a f d isse  
fo rm å l sam t i  faste  e jendom m e. S e l­
skabet h a r h o v e d k o n to r  i R ø d o v re  
kom m u ne ; dets ved tæ g te r er a f 23. o k ­
to b e r  1951 og 22. ja n ua r 1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  p å  500 k r. A k t ie k a p ita ­
len  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, 
de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  
på  500 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  p å  navn . B ek e n d tg ø re ls e  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r ved  an b e fa le t b rev . 
Se lskabe ts  s t ifte re  er: D ir e k tø r  M ogens 
C h r is t ia n  K le e , H. S ch n ee k lo th sve j 11, 
re v is o r  E y v in d  R ic h a r d  W itte , A abou - 
le v a rd  10, begge a f K ø b e n h a v n , d ir e k ­
tø r  A n to n  M a r iu s  Jen sen , Fæ steve j 15, 
G en to fte . B e s ty re lse :  N æ vn te  M. C. 
K le e  ( fo rm a n d ) ,  A . M. Je n sen  sam t 
s a lg s ch e f J u l iu s  L ib e rg r e n ,  J y d e h o l­
m en  47 C, K ø b e n h a v n . Se lskabe t teg­
nes a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  a lene  e lle r  
a f to  m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i  f o r ­
en in g ;  ved  a fh æ n d e lse  og p a n tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f den  sam lede  be s ty ­
re lse .
U n d e r  3. m a rts  er op taget som : 
R e g is te r-n u m m e r 23.282: „ R e s ta u ­
rant  A N V A ,  A i S “ , h v is  fo rm å l er at 
d r iv e  re s ta u ra t io n s v irk s o m h e d  m ed 
sa lg  og u d s k æ n k n in g  a f s tæ rke  d r ik k e . 
S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
h avn ; dets ved tæ g te r e r a f 10. d e cem ­
b e r 1951. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d ­
gø r 55.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  1000 
og 5000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt ,  de ls  k o n tan t, de ls  i  a n d re  
v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  på  1000 k r. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  
ih æ n d eh ave ren . B ek e n d tg ø re ls e  t i l  
a k t io n æ re rn e  s k e r  i  S ta ts t id en d e  og 
ved  b re v  t i l  de n o te red e  a k t io n æ re r. 
S e lskabe ts  s t ifte re  er: „H o v e d s ta d e n s  
B r u g s fo re n in g “ , S tra n d b o u le v a rd e n  96, 
„M a g a s in  A N V A  A . m. b. A . “  (reg.-nr. 
22.264), T h o rsh a v n sg a d e  25— 27, „ F æ l­
le s fo re n in g e n  fo r  D a n m a rk s  B ru g s fo r ­
e n in g e r “ , N ja lsg a d e  15, a lle  a f K ø b e n ­
havn . B e s ty re lse :  D ir e k tø r  M ad s  R e fs- 
g a a rd  T h ø g e rse n , K r is t r u p ,  R a n d e rs , 
d ir e k tø r  K a j N ie ls e n , B an gsbove j 54, 
K ø b e n h a v n , d ir e k tø r  H e n ry  P e d e rse n , 
S ko leg ade  41, E sb je rg . S e lskabe t teg ­
nes —  d e ru n d e r  v ed  a fh æ nd e lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f to 
m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g .
U n d e r  4. m a rts  er op taget som:
R eg is te r-n u m m er 23.283 : „ C a r l  W e in -  
r e i c h ’s E f t f .  A /S“ , h v is  fo rm å l er at 
d r iv e  v irk s o m h e d  m ed fa b r ik a t io n ,  
h a n d e l og  k a p ita la n b r in g e ls e ,  h e ru n ­
de r u d le je  og d r i f t  a f fast e jendom . 
Se lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
havn ; dets ved tæ g ter er a f 21. d e cem ­
be r 1951. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d ­
gø r 60.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  p å  1000 
og 5000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, de ls  i  a n d re  
v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  1000 kr. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  
navn . V e d  en h ve r  o ve rgang  a f a k t ie r  
h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t 
e fte r de i  ved tæ g te rnes § 3 g ivn e  re g ­
le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r ved  an b e fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: G ro sse re r  K a r l E r i c h  P e ­
te rsen , N æ rum , g ro sse re r G u n n a r  Ro - 
senqv is t, G la h n s  A llé  3, g ro sse re r  J o ­
han  P e te r  G ustav  R o se n q v is t ,  L i l le  
S trand ve j 12 B, begge a f K ø b e n h a v n . 
B esty re lse :  N æ vn te  K . E . Pe te rsen , G. 
R o se n q v is t ,  J. P . G. R o se n q v is t  sam t 
la n d s re ts sa g fø re r  A x e l K a u fm a n n , N ø r ­
regade  15, K ø b e n h a v n . D ir e k t io n :  
N æ vn te  J. P . G. R o se n q v is t. S e lskabet 
tegnes a f en d ire k tø r  e lle r  a f to m ed ­
le m m e r a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g ;  ved  
a fh æ nd e lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jen dom  a f den  sam lede  besty re lse . 
E n e p ro k u ra  er m edde lt:  P o u l R a h b e k  
H an sen .
R e g is te r-n u m m er 23.284: „ H v id -  
ovreve j  277 A /S“ , h v is  fo rm å l er at 
e rh ve rve , bebygge, a d m in is t re re  sam t 
even tu e lt senere  sæ lge e jendom m en  
m atr. n r. 20 n i, 20 m r  og 20 ls  a f H v id ­
ov re  b y  og sogn, b e lig g en d e  H v id o v re -  
vej 277. S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g te r er a f 14. 
fe b ru a r  1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  L9.200 kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  
20Ö, 500 og 1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie b e lø b  på  
200 k r . g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  
p å  navn . B e k e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r ved  an b e fa le t b rev . S e lska ­
bets s t ifte re  er: F a b r ik a n t  N ie ls  H a n ­
sen Pe te rsen , M u re rg a d e  2, m a le rm e ­
ster A lb e r t  O sv a ld  G eo rg  H ansen , 
K ro n p r in s e n s v e j 6, fa b r ik a n t  K n u d  
L in d b e rg ,  M a r ie n d a ls v e j 24, a lle  a f 
K ø b e n h a v n . B esty re lse :  O v e rre tssag fø ­
re r  E r i k  B e r te l S a lom on  ( fo rm a n d ) ,
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V este r B o u le v a rd  17, m u re rm este r 
B e rn th  E n g e lh a rd t  M adsen, B iilo w sv e j 
28, begge a f K ø b e nh avn , tøm re rm este r 
E ig i l  H e rm an  V i l le  Jø rg en sen , O rd ru p -  
gaardsve j 10, C h a r lo tte n lu n d , sam t 
næ vnte N. H. Pe tersen . Se lskabet teg­
nes a f to m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i 
fo ren in g ;  ved a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f b e sty re lsen s 
fo rm an d  i fo re n in g  m ed to m ed lem ­
m er a f besty re lsen .
R eg is te r-num m er 23.285: „ V i l h .  
S c h e r t ig e r  &  C o .  A / S “ , h v is  fo rm å l er 
at d r iv e  hande ls-, in d u s tr i-  e lle r  a n ­
den  e rh v e rv sv irk so m h e d  i fo rb in d e ls e  
herm ed. Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  i 
K øb enh avn ; dets vedtæ gter er a f 30. 
novem be r 1951 og 2. fe b ru a r  1952. 
Den  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 250.000 
kr. h v o ra f 175.000 kr. A -a k t ie r  fo rd e lt
1 a k t ie r  på 500, 5000 og 10.000 kr. og
75.000 kr. B -a k t ie r  fo rd e lt  i a k t ie r  på 
500 kr., 1000 kr. og 10.000 kr. m ed ret 
t i l  fo r lo d s  6 pct. k u m u la t iv t  udbytte , 
ligesom  de B -ak t ionæ re r, d e r v a r  s t i f ­
tere, og som er fu n k t io n æ re r  ved  g ro s­
serer V ilh .  S che rt ig e rs  d ø d  på  v isse  
be tin ge lse r h a r ret t i l  at få  de res a k ­
t ie r  æ nd re t t i l  A -ak tie r. A k t ie k a p ita ­
len er fu ld t  in d b e ta lt, de ls  i væ rd ie r , 
de ls  på anden  m åde. H v e r t  A -ak tie - 
be løb  på 1000 kr. g iv e r  1 stem m e efte r
2 m ånede rs  n o te r in g s t id . B -ak t ie rn e  
h a r ik k e  stem m eret. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. A k t ie rn e  er ik k e  om sæ tn in g spa ­
p ire r . V ed  en h ve r o vergang  såvel f r i ­
v i l l ig  som  tvungen , a f både  A - og 
B -ak t ie r  h a r A -a k t io n æ re rn e  (h e ra f 
fø rs t s t ifte rn e )  og fo r  B -ak t ie rn e s  v ed ­
kom m ende  su b s id iæ rt se lskabet fo r ­
købsre t e fte r reg le rn e  i vedtæ gternes 
§ 3. B -ak t ie rn e  er in d lø s e lig e  e fte r de 
i ved tæ gternes § 3 g iv n e  reg le r. B e ­
kend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved 
anbe fa le t b rev . Se lskabets s t ifte re  er: 
G ro sse re r G eo rg  F r e d e r ik  V ilh e lm  
S che rt ig e r, R o s tru p sve j 4, p ro k u r is t  
E r ik  H ansen , G y ld en la k sv e j 7, begge 
a f K ø b e n h av n , p ro k u r is t  É jn a r  P o v l 
H e rb e r t  S che rt ig e r, G a rtn e rh av en  9, 
p ro k u r is t  Aage M ic h a e l C loos, H y b e n ­
vej 69, begge a f L y n g b y , p ro k u r is t  
L e i f  C lau s  K o foed -Jen sen , H e lle ru p v e j 
17, H e lle ru p , d e r t i l l ig e  u d g ø r  besty ­
re lsen  m ed fø rs tnæ vn te  som  fo rm an d . 
D ire k t io n :  N æ vn te  G. F . V. S c h e r t i­
ger. Se lskabet tegnes a f be s ty re lsen s
fo rm a n d  a lene  e lle r  a f to m ed lem m er 
a f be s ty re lsen  i fo re n in g ;  ved a fh æ n ­
de lse og  pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f b es ty re lsen s  fo rm a n d  i fo re n in g  
m ed to m ed lem m er a f besty re lsen . 
E n e p ro k u ra  er m edde lt:  E jn a r  P o v l 
H e rb e r t  S che rt ig e r.
R eg is te r-n um m er 23.286: „ D a n s k  
E l e k t r o i n d u s t r i  A / S “ , h v is  fo rm å l er i 
in d -  og u d la n d  at d r iv e  h a n d e l og fa ­
b r ik a t io n  og anden  d e rm ed  beslæ gtet 
v irk so m h ed . S e lskabet h a r h o v e d k o n ­
to r  i  H as lev ; dets vedtæ gter e r a f 12. 
m aj 1951. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r 100.000 kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  på 
500 kr. og m u lt ip la  he ra f. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt, de ls  kon tan t, 
de ls  i a n d re  væ rd ie r . H v e rt  a k t ie b e ­
lø b  p å  500 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. V ed  en ­
h ve r o ve rd rag e lse  a f a k t ie r  —  såvel 
f r iv i l l i g  som  tvungen  —  sam t ved 
ove rgang  ved  a rv  h a r  de ø v r ig e  a k t io ­
næ re r fo rk ø b s re t e fte r de i ved tæ g te r­
nes § 4 g ivn e  reg le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l 
a k t io n æ re rn e  ske r ved  an b e fa le t b rev . 
Se lskabets s t ifte re  er: In g e n iø r  K a r l 
A age H ansen , f ru  A m a lie  M a r ie  K r i ­
s t in e  H ansen , stud. te chn . K n u d  F r e ­
d e r ik  M ed e lb y e  H ansen , a lle  a f H a s ­
lev. de r t i l l ig e  u d g ø r  b e sty re lsen . D i ­
re k t io n :  N æ vn te  K. A. H ansen . S e lska ­
bet tegnes a f en d ire k tø r  i fo re n in g  
m ed et m ed lem  a f b e s ty re lsen  e lle r  a f 
to  m ed lem m er a f be s ty re lsen  i  f o r ­
en in g ; ved  a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f den  sam lede  be sty ­
relse.
U n d e r  10. m arts  e r op taget som :
R e g is te r-n um m er 23.287: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O v e  S c h r ø d e r “ , h v is  fo rm å l er 
at d r iv e  m u re r-  og e n tre p re n ø r fo r re t ­
n in g  og an d en  i fo rb in d e ls e  de rm ed  
stående v irk so m h e d . S e lskabet h a r 
h o v e d k o n to r  i A a rh u s ;  dets vedtæ gter 
er a f 30. n ovem b e r 1951. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r 300.000 kr., fo rd e lt  
i a k t ie r  på  500, 1000 og 2000 kr. A k ­
t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt, de ls  
k on tan t, de ls  i væ rd ie r . H v e rt  a k t ie ­
be løb  på  500 k r. g iv e r  1 stem m e e fte r 
1 m åneds n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  
p å  navn. A k t ie rn e  er ik k e  om sæ t­
n in g sp a p ire r .  V ed  sa lg  a f a k t ie r  h a r  
b e s ty re lsen  på  de ø v r ig e  a k t io n æ re rs  
vegne fo rk ø b s re t e fte r de i vedtæ gter-
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nes § 7 g ivn e  reg le r. A k t ie rn e  k an  gå 
i a rv  een gang  t i l  æ gte fæ lle  og /e lle r 
liv s a rv in g e r .  A n d e t a rv e fa ld  betrag tes 
so in  salg. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r ved  a n b e fa le t b rev . S e l­
skabets s t ifte re  er: C iv i l in g e n iø r  
Svend  O ve S ch rø d e r, M e jlg ad e  71, 
s ta tsau to r ise re t re v is o r  H o lg e r  J o ­
h ann es  N ie ls e n , S ønd e rg ad e  10, la n d s ­
re ts sa g fø re r  P o u l A n k e r  F a u rs c h o u  
H a s tru p , K a n n ik e g a d e  12, a lle  a f A a r ­
hus. B e s ty re lse :  N æ vn te  S. O. S c h rø ­
de r, P . A . F .  H a s tru p  sam t c iv i l in g e ­
n iø r  K a r l H an sen , F r ih e d s v e j  11, E s ­
b je rg , in g e n iø r  N ie ls  C h r is t ia n  C h r i­
s tian sen , K øb m ag e rv e j 9, R is s k o v . 
D ir e k t io n :  N æ vn te  S. O. S ch rø d e r. 
Se lskabe t tegnes a f to m ed le m m er af 
b e s ty re lsen  i  fo re n in g ;  ved  a fhæ nde lse  
og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f 
den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 23.288: „Aktiesel­
skabet af 7. December 1951, Aarhus“ , 
h v is  fo rm å l er at d r iv e ,  e rh ve rve , b e ­
bygge, p r io r ite r e ,  u d le je  og a d m in i­
s tre re  e jendom m en . S e lskabet h a r 
h o v e d k o n to r  i A a rh u s ;  dets ved tæ g ter 
e r a f 7. d e cem b e r 1951. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  24.000 k r., fo rd e lt  
i a k t ie r  på  1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie b e lø b  på  
1000 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  p å  navn . O v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  
sk a l i e th ve rt t i lfæ ld e  an m e ld e s  t i l  
A a rh u s  k om m une . B ek e n d tg ø re ls e  t i l  
a k t io n æ re rn e  s k e r  ved  a n b e fa le t b rev . 
Se lskabe ts  s t ifte re  er: Gas- og v a n d ­
m ester F re d e  Jo h a n n e s  A n d e rsen , 
N o rd re  S trand ve j 22, R is s k o v , m u re r ­
m ester F r e d e r ik  O tto  B læ s ild ,  T h o r s ­
vej 11, m u re rm es te r  K a r l B læ ser 
B læ s ild ,  O e h le n sch lå g e rsv e j 14, begge 
a f A a b y h ø j, tø m re rm e s te r  A rn o ld  M a ­
r in u s  R o k k jæ r  V an g sg aa rd , V e s tre  
R in g g a d e  154, A a rh u s , d e r  t i l l ig e  u d ­
gø r b e s ty re lsen . S e lskabe t tegnes —  
d e ru n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jen dom  —  a f den  sam ­
le de  bes ty re lse . P r o k u ra  er m edde lt:  
F r e d e r ik  O tto  B læ s ild  og  A rn o ld  
M a r in u s  R o k k jæ r  V a n g sg a a rd  i  f o r ­
en in g .
R e g is te r-n u m m e r 23.289: „Ejendoms 
A/S Husumvej 63-65“ , h v is  fo rm å l er 
at e rh v e rv e  og bebygge g ru nde , sæ lge
e jendom m e e lle r  u d le je  dem . Se lskabet 
h a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets 
vedtæ gter er a f 4. ja n u a r 1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  34.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  p å  100, 500 og 1000 kr. 
A f  a k t ie k a p ita le n  er in d b e ta lt  11.800 
kr.; det re s te rend e  b e lø b  in d b e ta le s  
senest den  4. ja n u a r  1953. H v e rt  a k ­
t ie b e lø b  på  100 k r. g iv e r  1 stemme. 
A k t ie rn e  ly d e r  på  navn . B ek e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  sk e r v ed  an- . 
b e fa le t b rev . S e lskabets s t ifte re  er: 
M u re rm e s te r  H a r r y  Im an u e l N ie l-  
sten, S to ck fle th sve j 22, tø m re rm este r  
K a j H e rm a n n  N ie lse n , T o fte g a a rd s  
P la d s  10, in g e n iø r  H an s  G u n n e r  V ig g o  
H an sen , V a n lø se  A llé  102, d ire k tø r  
K a j D u s in iu s  B jø rn d ru p ,  A m ag e rto rv  
1, a lle  a f K ø b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  
be s ty re lsen . D ir e k tø r :  N æ vn te  K . D. 
B jø rn d ru p .  Se lskabe t tegnes —  d e r­
u n d e r  ved  a fh æ nde lse  og p an tsæ tn in g  
a f fast e jen dom  —  a f d ire k tø re n  i  fo r ­
e n in g  m ed et m ed lem  a f be s ty re lsen .
U n d e r  11. m arts  er op taget som: 
R e g is te r-n u m m er 23.290: „Aktiesel­
skabet Braunes Tekstilfarveri (Dansk 
Stof-Imprægnerings- og Appretur An ­
stalt)“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  fa rv e r i,  
s to fim p ræ g n e r in g , a p p re tu r  og anden  
d e rm ed  i fo rb in d e ls e  stående v ir k s o m ­
hed. Se lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i  K a ­
s tru p , T a a rn b y  kom m u ne ; dets v e d ­
tæ gter er a f 2. august 1951. D en  teg­
nede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  280.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  p å  1000 k r. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, 
de ls  i  a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e ­
lø b  på  1000 kr. g iv e r  1 stem m e e fte r 
2 m ån ed e rs  n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly ­
d e r p å  ih æ nd eh ave ren . B ek e n d tg ø re lse  
t i l  a k t io n æ re rn e  sk e r  i  „ B e r l in g s k e  
T id e n d e “  og ved  an b e fa le t b rev . S e l­
skabets  s t ifte re  er: D ir e k tø r  A n d e rs  
Lau g e  N ie ls e n , L iv jæ g e rg a d e  21, f ru  
K a re n  M a rg re th e  B rau n e , M ik k e l V i ­
besgade 3, s a g fø re r  K a re n  H a n s in e  
E d it h  M ogensen , H o s tru p s  H ave  50, 
a lle  a f K ø b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  u d g ø r 
b e s ty re lsen  m ed fø rs tn æ vn te  som  fo r ­
m and . D ir e k tø r :  N æ vn te  A. L .  N ie lsen . 
S e lskabe t tegnes a f b e s ty re lsen s  fo r ­
m an d  e lle r  a f d ire k tø re n ;  ved  a fh æ n ­
de lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f et m ed lem  a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g  
m ed d ire k tø re n .
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Reg is te r-num m er 23.291: „ H o lger
Petersen A/S, A a r h u s “ , h v is  fo rm å l er 
hande l. Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  i 
A a rhu s;  dets vedtæ gter e r a f 21. n o ­
vem ber 1951. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u dgø r 75.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på 
50Ö og 1000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in dbe ta lt, de ls  kon tan t, de ls  i a n d re  
væ rd ie r. H v e rt a k t ie b e lø b  på  500 kr. 
g ive r  1 stemme. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. B ekend tgø re lse  t i l  a k t ion æ re rne  
ske r ved  brev. Se lskabets s t ifte re  er: 
F r u  Pe trea  K jæ r Pe te rsen , T h o rv a ld -  
sensgade 36, fa b r ik a n t  H e lm u t K jæ r, 
fru  R ig m o r  M a r ie  K jæ r, begge a f 
T h u n ø g ad e  40, a lle  a f A a rhu s , d e r t i l ­
lig e  u d g ø r besty re lsen . F o r re tn in g s fø ­
rer: N æ vnte H. K jæ r. Se lskabet tegnes 
—  d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  —  a f den sam ­
lede bestyre lse . E n e p ro k u ra  er m ed ­
de lt: P e trea  K jæ r Pe te rsen  og H e lm u t 
K jæ r.
R eg is te r-num m er 23.292: „S lagter­
mester C a r l  X ie lsen  og Co., A /S “ , h v is  
fo rm å l er at d r iv e  h ande l m ed kød  
og fe d eva re r  e lle r  anden  e fte r besty­
re lsens skøn  i fo rb in d e ls e  de rm ed  
stående v irk so m h ed . Se lskabet h a r h o ­
v ed k o n to r  i  K ø b e n h av n ;  dets vedtæ g­
ter er a f 9. ja n u a r 1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r 12.000 kr., fo rd e lt  i 
a k t ie r  på  500 og 1000 k r. A k t ie k a p ita ­
len er fu ld t  in d b e ta lt. H v e rt  a k t ie b e lø b  
på 500 kr. g iv e r  1 stem m e e fte r 2 m å­
neders  n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. A k t ie rn e  er ik k e  o m sæ tn in g spa ­
p ire r .  V ed  ove rgang  a f a k t ie r  —  b o r t ­
set fra  overd rage lse , p an tsæ tn in g  e lle r  
ove rgang  ved a rv  t i l  æ gtefæ lle  e lle r  
s læ gtn inge  i ret op- og n ed stig ende  
l in ie  og fø rste  s id e lin ie  —  h a r de ø v ­
r ig e  a k t io n æ re r fo rk ø b s re t e fte r de i 
vedtæ gternes § 3 g ivn e  reg le r. B e ­
kend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved 
anbe fa le t b rev. Se lskabets s t ifte re  er: 
S lag term este r C a r l C h r is t ia n  N ie lsen , 
s lag term ester K a r l K r is t ia n  N ie lsen , 
begge a f S m ørum ve j 163, s lag te rm este r 
H ans F r e d e r ik  C h r is t ia n  W u lf f ,  O ffen - 
bachsve j 20, a lle  a f K ø b e n h av n , de r 
t i l l ig e  u d g ø r  besty re lsen . D ire k tø r :  
N æ vnte K. K . N ie lsen . Se lskabet teg­
nes a f d ire k tø re n  a lene  e lle r  a f den 
sam lede besty re lse; ved  a fhæ nde lse  og 
pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f d ir e k ­
tø ren  i fo re n in g  m ed 2 m ed lem m er a f
besty re lsen . E n e p ro k u ra  er m edde lt: 
H ans F r e d e r ik  C h r is t ia n  W u lf f  og C a r l 
C h r is t ia n  N ie lsen . .
U n d e r  12. m arts  er optaget som:
R eg is te r-n um m er 23.293: „A /S  Pros-  
p e r-M e rc .“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  
h an d e l og fa b r ik a t io n . Se lskabet h a r 
h o ve d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets v ed ­
tæ gter e r a f 16. ja n u a r  1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r 20.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  500 kr. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt. H v e rt  a k t ie ­
be løb  på  500 k r. g iv e r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  på  navn. A k t ie r  t i lh ø ­
ren d e  et døds- e lle r  k o n k u rsb o  ska l 
in d e n  9 m ånede r e fte r d ø d s fa ld e t, h e n ­
h o ld s v is  k o n k u rsen s  in d træ d en , væ re 
o ve rd rag e t t i l a fd ød es  æ gtefæ lle  e lle r  
l iv s a rv in g e r  e lle r  en a f be s ty re lsen  
g odkend t tred jem and . V ed  en h ve r an ­
den  ove rd rag e lse  a f a k t ie r  —  de r kun  
kan  ske m ed be sty re lsen s  enstem m ige 
sam tvkke  —  h a r  bes ty re lsen  p r in ­
c ip a lt  på  se lskabets vegne, su b s id iæ rt 
de ø v r ig e  a k t io n æ re rs  vegne fo rk ø b s ­
ret e fte r de i ved tæ g ternes § 3 g ivn e  
reg le r. B eke nd tg ø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ 
e lle r  ved a nbe fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: F r u  In g eb o rg  K u n ig u n d e  
Jung -Jen sen , R an d e rsg ad e  2, g ro sse re r 
K a r l R ik a rd t  F rø s ig ,  K irk e g a a rd sv e j 
16, begge a f K ø b e n h a v n , la nd s re tssag ­
fø re r  O tto  H an s  L o u is  Pe rs , V ed  
S m edebakken  18, L y n g b y . B esty re lse : 
N æ vn te  I. E . K . Ju n g - je n sen , K . R. 
F rø s ig ,  O. H. L . P e rs  sam t h ø jeste re ts­
sa g fø re r  P o u l E in a r  B e h ren d t-P o u lsen , 
R id e b a n e v a n g  4, G en to fte . Se lskabet 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og 
pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f to 
m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i  fo ren in g .
R eg is te r-n u m m er 23.294: „A /S  F r e ­
densvej 16-18 V ib y  J . “ , h v is  fo rm å l er 
at e rh ve rve , bebygge og a d m in is tre re  
e jendom m en  m atr. n r. 5 f r  og  m atr. nr. 
5 fs V ib y  by  og sogn. Se lskabet h a r 
h o v e d k o n to r  i V ib y  kom m une , J.; dets 
vedtæ gter er a f 13. ju n i 1951. Den  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  35.185 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  3580, 3645, 4370, 
4470, 4550 og 5010 kr. A f  a k t ie k a p i­
ta len  er in d b e ta lt  15.700 kr.; det reste ­
ren de  be løb  in d b e ta le s  senest 12. 
m arts  1953. H v e r  n o te re t a k t io n æ r 
h a r 1 stem m e. H v e r  a k t ie  g iv e r  re t t i l
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beboe lse  i  en bestem t le j lig h e d  i  se l­
skabets e jendom , jfr .  re g le rn e  i  v ed ­
tæ gte rnes § § 2 0  og 21. A k t ie rn e  ly d e r  
på  navn . V e d  o ve rd ra g e lse  a f a k t ie r  
h a r  se lskabe t su b s id iæ r t  en a f dette 
a n v is t  k øb e r, som  er g o d k e n d t a f V ib y  
sogne råd , fo rk ø b s re t  e fte r de i  v e d ­
tæ gte rnes § 3 g iv n e  reg le r. A k t ie rn e  
er in d lø s e lig e  e fte r de i  ved tæ g ternes 
§ 21 g ivn e  reg le r. B ek e n d tg ø re ls e  t i l  
a k t io n æ re rn e  sk e r ved  a n b e fa le t  b rev . 
Se lskabe ts  s t ifte re  er: T ø m re rm e s te r  
V e rn e r  M u n c h  M ik k e ls e n , aut. gas- og 
v a n d m es te r  C a r l C h r is to f fe r  H an sen , 
begge a f K on g sv an g , m u re rm es te r  
A k se l V e s te rg re n  A agesen , m u re rm e ­
ste r V ag n  Aage  F o g e d  Rasm ussen , 
m u re rm es te r  E jg i l  K a r l  P e te r  F o g e d  
R asm ussen , a lle  a f A a rh u s , d e r  t i l l ig e  
u d g ø r  b e s ty re lsen  m ed fø rs tn æ vn te  
som  fo rm a n d . S e lskabe t tegnes a f b e ­
s ty re lse n s  fo rm a n d  i  fo r e n in g  m ed et 
m ed lem  a f b e s ty re lsen ;  ved  a fh æ n ­
de lse  og  p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f den  sam lede  be sty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 23.205: „ F . L . S .
Overseas A /S“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  
la n d b ru g , jagt og f is k e r i,  u d le jn in g  a f 
jo rd e r  og  b y g n in g e r,  b yg n in g s- , h a n ­
de ls- og fa b r ik s v irk s o m h e d  og d e rm ed  
i fo rb in d e ls e  s tående v irk s o m h e d e r  
sam t at f ln a n c ie re ,  o p re tte  og  p a r t i c i ­
p e re  i  t i ls v a re n d e  v irk s o m h e d e r  og 
a lle  i fo rb in d e ls e  d e rm ed  stående e lle r  
a fled te  fo r re tn in g e r .  S e lskabe t ska l 
iø v r ig t  væ re  be re tt ig e t t i l  at e rh v e rv e  
v æ rd ip a p ir e r  a f e n h v e r  art. Se lskabet, 
d e r  t id l ig e r e  h a r  væ re t re g is tre re t 
u n d e r  n avne t „A k t ie s e ls k a b e t  Hes- 
s e lø “  (reg.-nr. 15.678), h a r  h o v e d k o n ­
to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g te r e r a f
29. ju n i 1939 m ed  æ n d r in g e r  senest 
a f 21. d e ce m b e r  1951. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  6.000.000 k r., f o r ­
d e lt  i  a k t ie r  p å  1000, 5000 og 5.950.000 
k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  
H v e r t  a k t ie b e lø b  på  1000 k r. g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  navn . 
B ek e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  sk e r i 
„ S ta ts t id e n d e “ . B e s ty re lse :  D ir e k tø r  
N ie ls  M a x  Jen sen  ( fo rm a n d ) ,  105 
P ic c a d i l ly ,  L o n d o n ,  gesand t N ie ls  
P e te r  A rn s te d t, H u m le o re  p r . B o ru p , 
in g e n iø r  E in a r  P h i l i p  Fo ss , V ilv o rd e -  
vej 28, d ir e k tø r  V e rn e r  F r e d e r ik  Læ s- 
søe S m id th , S k jo ld a g e r  A l lé  6, begge 
a f C h a r lo t te n lu n d ,  h o fjæ ge rm este r
T o rb e n  A le x a n d e r  Fo ss , S le ttevej 8, 
H jo r te k æ r p r. K la m p e n b o rg , o v e r­
k ir u r g  Svend  Tag e  E s k i ld  K jæ r, 
S trand ve j 285 p r. K o k k e d a l,  in g e n iø r  
B ø rg e  P o u l E d v a rd  N issen , K a s ta n ie ­
vej 5, T r ø r ø d ,  f r u  K a th a r in e  D ag m ar 
C h a r lo tte  G un d e rsen  S m id th , A m a lie -  
vej 3, K ø b e n h a v n , d ire k tø r  E r i k  
T h u n e , 11. W es t 42nd Street, N e w  
Y o rk .  D ir e k t io n :  N æ vn te  N . M. J e n ­
sen, E . T h u n e  sam t d ire k tø r  E r ik  
R am sb y , B e rn s to r ffs v e j 19, H e lle ru p . 
S e lskabe t tegnes a f N ie ls  M a x  Jen sen  
e lle r  E r i k  T h u n e  h v e r  fo r  s ig  i fo r ­
e n in g  m ed en ten  N ie ls  P e te r  A rn s ted t, 
E in a r  P h i l i p  Fo ss , T o rb e n  A le x a n d e r  
Fo ss , S vend  T ag e  E s k i ld  K jæ r, B ø rg e  
P o u l E d v a rd  N is sen , K a th a r in e  D ag ­
m a r C h a r lo t te  G u n d e rsen  S m id th  e lle r  
V e rn e r  F r e d e r ik  Læ ssøe  S m id th  e lle r  
a f tre  m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i  f o r ­
e n in g  e lle r  a f  en d ire k tø r  i  fo re n in g  
m ed et m ed lem  a f b e s ty re lsen  e lle r  a f 
to  d ire k tø re r  i  fo re n in g ;  ved  a fh æ n ­
de lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  i  fo re n in g  
m ed to m e d le m m er a f b e s ty re lsen  
e lle r  a f f ire  m e d le m m er a f be s ty re lsen  
i fo re n in g . P r o k u ra  er m edde lt:  N ie ls  
B ø rg e  L a rs e n  i  fo r e n in g  m ed et m e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  e lle r  en d ire k tø r .
U n d e r  14. m arts  e r op taget som :
R e g is te r-n u m m er 23.296: „Reffs-  
k ie r ’s J e r n h a n d e l  A/S, V ib o rg  J e r n ­
h a n d e l  og V ib o rg  Jern-  og Staalforret-  
n i n g “ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  h a n d e l 
m ed san ite tsva re r, m e ta lp ro d u k te r  og 
t i lb e h ø r  h e r t i l  og lig n e n d e  a r t ik le r  
sam t b y g n in g s a r t ik le r .  S e lskabe t h a r 
h o v e d k o n to r  i  V ib o rg ;  dets ved tæ g ter 
er a f 2. d e cem b e r 1951. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  500.000 k r., fo rd e lt  
i  a k t ie r  p å  1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, de ls  i 
a n d re  v æ rd ie r . H v e r  a k t ie  g iv e r  1 
stem m e e fte r en m åneds  n o te r in g s t id . 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . A k t ie rn e  er 
ik k e  o m sæ tn in g sp a p ire r . B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  brev. 
Se lskabe ts  s t ifte re  er: G ro sse re r  S ø ren  
N ie ls e n  R e ffs k ie r ,  P o u l R e ffs k ie r ,  
begge a f V ib o rg ,  f r u  U l la  U ld a l l-  
E k m a n , T r ø r ø d  p r. S kod sbo rg , frk . 
Inga  R e ffs k ie r ,  S tr ib e n  p r. L a n g h o lt .  
B e s ty re lse :  N æ vn te  S. N . R e ffs k ie r ,  P . 
R e f fs k ie r  sam t a rk ite k t  E r i k  V a ld e m a r  
U ld a ll- E k m a n , T r ø r ø d  p r. S kodsbo rg .
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D ire k t io n :  Jo h a n  F r e d e r ik  C en n y  
D ah l, A n d e rs  C h r is t ia n  N ie lsen , begge 
a f V ib o rg . Se lskabet tegnes a f en 
d ire k tø r  i  fo re n in g  m ed et m ed lem  a f 
b e s ty re lsen  e lle r  a f to d ire k tø re r  i 
fo re n in g  e lle r  —  d e ru n d e r  ved  a fh æ n ­
de lse og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  
—  a f den  sam lede besty re lse . E n e p ro ­
ku ra  er m edde lt:  S ø ren  N ie ls e n  R e ffs ­
k ie r.
R eg is te r-num m er 23.297: „ T e x t i l -  
t ryk  T. T. N æ ru m , A k t ie se lsk a b “ , h v is  
fo rm å l er at d r iv e  te x t i lt r y k k e r i og 
de rm ed  beslæ gtet v irk so m h ed . Se l­
skabet h a r h o v e d k o n to r  i N æ rum , 
S ø lle rø d  kom m une; dets vedtæ gter er 
a f 28. deoem ber 1951. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r 20.000 kr., fo rd e lt  
i a k t ie r  på  1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt, d e ls  kon tan t, d e ls  i 
a n d re  væ rd ie r. H v e rt  a k t ie b e lø b  på 
1000 kr. g ive r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  på navn. V ed  ove rd rage lse  a f 
a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo r ­
købsre t e fte r de i ved tæ gternes § 3 
g iv n e  reg le r. E e k en d tg ø re lse  t i l  a k ­
t io næ re rne  ske r ved a nbe fa le t b rev. 
Se lskabets s t ifte re  er: L an d s re ts sag ­
fø re r  G regers B oeck , D ro n n in g e n s  
Tvæ rgade  4, la n d s re ts sa g fø re r  E r ik  
Ø igaa rd , St. K ongen sgade  79, begge a f 
K øb enh avn , fa b r ik a n t  B ja rn e  R ic h a rd  
D ah l, C h a r lo tte n lu n d sv e j 16, H e lle ­
rup . B esty re lse : Næ vn te  E . Ø igaa rd ,
B. R. D a h l sam t la n d s re ts sa g fø re r  
Jø rg en  Jo han ne s  N eve P e t r i,  St. K o n ­
gensgade 79, K ø b e n h av n . Se lskabet 
tegnes —  d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  og 
pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f to 
m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i  fo ren in g .
R eg is te r-num m er 23.298: „H e l le  på  
Vesterbro a/s“ , h v is  fo rm å l er at 
d r iv e  h ande l, fo r t r in s v is  m ed dam e­
k o n fe k t io n  og k jo le r. S e lskabet h a r 
h o v e d k o n to r  i A a lb o rg ;  dets ved tæ g­
te r er a f 28. d e cem be r 1951. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r 60.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  på 1000 kr. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt, de ls  kon tan t, 
de ls  i a n d re  væ rd ie r. H v e rt  a k t ie ­
be løb  på 1000 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  på  ih æ nd ehave ren . 
B ekend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
i „ A a lb o rg  S t if t s t id e n d e “ og ved  a n ­
be fa le t b rev  t i l de n o te rede  a k t io n æ ­
rer. Se lskabets s t ifte re  er: F r u  H a r ­
r ie t  Johannessen , k ø b m an d  K a y  J o ­
hannessen, „M o d e h jø rn e t  A/S K a y  
Jo h a n n e s se n “  (reg.-nr. 13.891), a lle  a f 
B isp en sg ade  4, A a lb o rg . B esty re lse : 
N æ vn te  H. Johan ne ssen  ( fo rm a n d ) ,  K . 
Johan ne ssen  sam t p ro k u r is t  E r ik  
N ee rg aa rd  H o lm , B isp en sg ad e  4, A a l­
borg. S e lskabet tegnes —  d e ru n d e r  
ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f be s ty re lsen s  fo rm a n d  
alene.
R e g is te r-n um m er 23.299: „ V æ rk tø js ­
lageret H . O. A/S“ , h v is  fo rm å l e r at 
d r iv e  h ande l. Se lskabet h a r  h o ve d ­
k o n to r  i A a lb o rg ;  dets ved tæ g ter er a f
21. fe b ru a r  1952. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  10.000 kr., fo rd e lt  i a k ­
t ie r  på 500 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt. H v e rt  a k t ie b e lø b  på  500 kr. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. B eke nd tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r ved brev. Se lskabets s t ifte re  er: 
F r u  A ne  Jen sen  O lsen , S ø lvgade  92, 
p ro k u r is t  K n u d  C h r is t ia n se n , cand . 
p h il.  fru  E m il ie  M a rga re te  C h r is t ia n ­
sen, begge a f H im m e r la n d sv e j 25, a lle  
a f K ø b e n h av n , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  be­
sty re lsen  m ed fø rs tnæ vn te  som  fo r ­
m and. S e lskabet tegnes a f b e s ty re l­
sens fo rm a n d  a lene  e lle r  a f to m ed ­
lem m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g ;  ved 
a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n um m er 23.300: „S ka lb o rg -  
p arken  A/S“ , h v is  fo rm å l e r at e r­
h ve rve  b ygg eg runde  i S k a lb o rg  m ed 
fo rm å l d e rp å  at bygge e jendom m e. 
Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  i H a sse ris ;  
dets vedtæ gter e r a f 7. fe b ru a r  1952. 
Den  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 
kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  250 og 500 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. 
H v e rt a k t ie b e lø b  på  250 k r. g iv e r  1 
stem m e e fte r 3 dages n o te r in g s t id . 
A k t ie rn e  ly d e r  på  navn . A k t ie rn e  er 
ik k e  o m sæ tn in g sp ap ire r . V ed  o v e r­
d rage lse  a f a k t ie r  —  bo rtse t fra  o v e r­
gang ved  a rv  t i l  en a k t io n æ rs  ægte­
fæ lle  og /e lle r liv s a rv in g e r  —  h a r  de 
ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r de 
i ved tæ g ternes § 3 g ivn e  reg le r. B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved 
a nbe fa le t b rev . Se lskabets s t ifte re  er: 
M u re rm es te r  L a u r it z  Jen s  C h r is t ia n  
N ø rg a a rd , h lik k e n s la g e rm e s te r  C a r l 
M a r in u s  A n d e rsen , m a le rm este r E d -
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m u nd  H an sen , tø m re rm e s te r  H a ra ld  
A n d re a s  S ø rensen , savvæ rkse je r F r o d e  
G e rth  Jen sen , b l ik k e n s la g e rm e s te r  
G e rh a rd t  P e d e r  G ü n th e r  Rasm ussen , 
p la n te sk o le e je r  M a r t in  T h o m se n  og 
in s ta l la tø r  V e rn e r  K ra g h , a lle  a f S k a l­
bo rg , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re lsen  
m ed fø rs tn æ v n te  som  fo rm a n d . S e l­
skabe t tegnes a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  
i fo r e n in g  m ed et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen e lle r  a f  3 m e d le m m er a f b e s ty re l­
sen i fo r e n in g  e lle r  a f d ire k tø re n  i 
fo r e n in g  m ed et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen; ved  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f m in d s t  fem  m ed ­
le m m e r a f b e s ty re lsen  i fo re n in g .
R e g is te r-n u m m e r 23.301: „A/S V ej l­
by  K is e lg u r  af 1951“ , h v is  fo rm å l er 
at p ro d u ce re , fo ra rb e jd e  og fo rh a n d le  
k is e lg u r  og a lle  h e rh e n h ø re n d e  va re r. 
S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i T a u lo v  
kom m u ne ; dets ved tæ g te r er a f 20. 
ja n u a r  1952. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  20.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  
500 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt. H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  500 k r. 
g iv e r  1 stem m e e fte r m in d s t  14 dages 
n o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn. 
V e d  o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  —  bo rtse t 
fra  o v e rg an g  ved  a rv  •— - h a r  b e s ty re l­
sen fo rk ø b s re t  e fte r  de i v ed tæ g te rnes 
§ 3 g iv n e  reg le r . R e k e n d tg ø re ls e  t i l  
a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t b rev . 
Se lskabe ts  s t ifte re  er: H o te lfo rp a g te r  
R ic h a r d  Pe te rsen , f r u  L y d ia  A n d re a  
P e te rsen , begge a f A a lb o rg g a d e  27, 
A a rh u s , c iv i l in g e n iø r  E r i k  A k se l K jæ r, 
T a u lo v ,  d e r t i l l ig e  u d g ø r  be s ty re lsen . 
S e lskabe t tegnes a f et m e d le m  a f be­
s ty re lse n  a lene ; ved  a fh æ nd e lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fa s t e jen dom  a f den  
sam lede  besty re lse .
U n d e r  15. m a rts  e r op tage t som :
R e g is te r-n u m m e r 23.302: „ F a a r u p  
B r ik e t fa b r ik ,  A k t ie s e ls k a b “ , h v is  fo r ­
m å l er at fa b r ik e re  b r ik e t te r  og lig n . 
b ræ n d se l a f tø rv e sm u ld  e lle r  ande t 
m a te r ia le  sam t at d r iv e  h a n d e l m ed 
b ræ nd se l. S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i 
F a a ru p  St., A s fæ rg -F a a ru p  kom m une ; 
dets ved tæ g te r e r a f 1. m aj og 16. o k ­
to b e r  1951. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  200.000 k r., fo rd e lt  i a k t ie r  p å  
1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt. H v e r t  a k t ie b e lø b  på  1000 kr. 
g iv e r  1 stem m e e fte r  2 m ån ed e rs  n o ­
te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn. 
O v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  t i l  de ø v r ig e  
a k t io n æ re r  kan  k u n  ske m ed g e n e ra l­
fo rs a m lin g e n s  sam tykke. B o rtse t fra  
ove rgang  t i l  en a k t io n æ rs  æ gtefæ lle, 
l iv s a rv in g e r  e lle r  l iv s a rv in g e r s  ægte­
fæ lle  i le vende  liv e  e lle r  ved  a rv  t i l  
enke  e lle r  l iv s a rv in g e r ,  h a r  i  t i lfæ ld e  
a f k o n k u rs  og ved  o ve rd rag e lse  a f a k ­
t ie r  t i l  ik k e -a k t io n æ re r  se lskabet fo r ­
k øb s re t e fte r  de i  ved tæ g ternes § 4 
g ivn e  reg le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t b rev . 
Se lskabe ts  s t ifte re  er: K ø b m a n d  .A lfred  
K r is t ia n  Jen sen , g ro sse re r Jø rg e n  P e ­
te r Jen sen , bagerm este r Jo h an n e s  
S k jød t Jen sen , re d a k tø r  Jo k u m  N ie l­
sen, b a n k d ir e k tø r  Sten K r is te n se n , fa ­
b r ik a n t  H e n ry  W i l l ia m  M ik k e ls e n , 
b a n k b o g h o ld e r  A n sg a r  Jen sen , tø m re r ­
m ester A n to n  M ic h a e l T e rk i ld s e n ,  
k ø b m a n d  H e in r ic h  W i lh e lm  T h e o d o r  
Pe te rsen , a lle  a f H ad sten , godse jer 
K a r l M a r t in  C h r is t ia n  B ra sk , H a ra ld s ­
m ark , g å rd e je r  H a n s  C h r is t ia n  E rh a r d  
H an sen , L y n g a a , g å rd e je r  P o v l F is k e r ,  
S e llin g , æ ggehan d le r F r i t s  V a ld e m a r  
A n d e rse n , S p ø r r in g , p ro p r ie tæ r  P e d e r  
Pe d e rse n , R a n d e rsg a a rd , V is s in g , L e r ­
b jerg , g å rd e je r  A k se l R asm ussen , R ø ­
ved. B es ty re lse :  N æ vn te  J. S. Jen sen  
( fo rm a n d ) ,  F .  V . A n d e rsen , P . P e d e r ­
sen, J. P . Jen sen  og A. Jen sen . D ir e k ­
t io n :  D ir e k tø r  O ve  Jø rg e n  R i is b e rg  
Jen sen , F a a ru p . Se lskabe t tegnes a f 
b e s ty re lsen s  fo rm a n d  i  fo re n in g  m ed 
en ten  en d ire k tø r  e lle r  m ed  et m ed lem  
a f b e s ty re lsen  e lle r  a f to  m e d lem m er 
a f b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  m ed en d i ­
re k tø r  e lle r  — - d e ru n d e r  v ed  a fh æ n d e l­
se og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  
a f den  sam lede  besty re lse .
U n d e r  17. m arts  e r op taget som :
R e g is te r-n u m m e r 23.303: „A/S Jør-  
c o “ , h v is  fo rm å l er fa b r ik a t io n  og h a n ­
de l sam t f in a n c ie r in g  og in v e s te r in g . 
Se lskabet, d e r  t id l ig e r e  h a r  væ ret r e ­
g is tre re t u n d e r  navne t: „D a n s k  A lb u ­
m in  F a b r ik  A /S “ (reg.-nr. 14.932), h a r  
h o v e d k o n to r  i  E sb je rg ;  dets vedtæ g­
te r e r a f 21. o k to b e r  1937 og 14. ja n u a r 
1938 m ed  æ n d r in g e r  senest a f 20. d e ­
cem b e r 1951. D en  tegnede  a k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  300.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  
på  250 og 1000 kr. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n tan t, d e ls  i 
a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  på
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250 kr. g iv e r  1 stemme. A k t ie rn e  ly d e r  
på navn. V ed  sa lg  a f a k t ie r  h a r  de ø v ­
r ig e  a k t io n æ re r fo rk ø b s re t e fte r de i 
ved tæ gternes § 3 g ivn e  reg le r. B ek e n d t­
gøre lse  t i l  a k tio n æ re rn e  ske r ved a n ­
be fa le t b rev. Besty re lse : F a b r ik a n t  
A le x a n d e r  Jø rg en sen  ( fo rm a n d ) ,  d i­
re k tø r  E r ik  W ib e rg  Jø rg en sen , d ir e k ­
tø r P o u l F r e d e r ik  W ib e rg  Jø rgensen , 
a lle  a f E sb je rg , tand læ ge O r la  A le x a n ­
de r Jø rgensen , K o ld in g , tand læ ge Aage 
W ib e rg -Jø rg en sen , Stege, tand læ ge, 
fru  M a ry  E lis a b e th  W ib e rg  Lange , 
M osebakken  24, V ir u m  p r. H o lte , d a ­
m e fr isø r , frø k en  E ln a  M a th ild a  W i­
berg  Jø rg en sen , Vejle . D ire k t io n :  
N æ vnte A. Jø rg en sen  sam t H e lge  O l­
sen, O le  Røm ersve j, M ø lh o lm  p r. Vejle . 
Se lskabet tegnes a f bes ty re lsen s  fo r ­
m and a lene  e lle r  a f en d ire k tø r  a lene; 
ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den sam lede  bestyre lse .
R eg is te r-num m er 23.304: „A/S F r e ­
d e r ik  P e tersen“ , h v is  fo rm å l er at 
d r iv e  h ande l og ag e n tu rv irk so m h e d . 
Se lskabet b a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
havn; dets vedtæ gter er a f 5. fe b ru a r  
1952. Den  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 
10.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på 500 og 
1000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
betalt. H ve rt a k t ie b e lø b  på 500 kr. g i­
ver 1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på navn. 
O ve rd rage lse  a f a k t ie r  kan  kun  ske 
m ed besty re lsen s  sam tykke. V ed  o v e r­
d rage lse  a f a k t ie r  fra  en ak t ion æ rs  
d ød sb o  e lle r  k o n k u rsb o  sam t ved  ak ­
t ie rs  re a lis a t io n  gennem  tv a n g s fo r fø lg ­
n in g  b a r b e s ty re lsen  ret t i l at overtage 
a k t ie rn e  e fte r de i ved tæ gternes § 2 
g iv n e  reg le r. B ekend tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r ved a nbe fa le t b rev . 
Se lskabets s t ifte re  er: L a n d s re ts sa g fø ­
re r  K n u d  F ic h ,  R aadhu sstræ d e  1, in ­
g e n iø r  K a r l E m il Jen sen , K r o n p r in ­
sessegade 32 A, begge a f K ø b e n h av n , 
g ro sse re r A rn e  S tevnsgaard  Pe te rsen , 
V in ro se v e j 4, G en to fte , d is p o n e n t 
Sven A b e rt Iv a r  Sette rberg , Å n im sk o g , 
Sverige , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  bestv re lsen . 
Se lskabet tegnes a f to m ed lem m er a f 
b es ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f en d i ­
re k tø r;  ved  a fh æ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f den  sam lede  
bestyre lse .
R eg is te r-n um m er 23.305: „A/S A m a-  
ri/llis, M a x  F a c to r , H o l l y w o o d “ , h v is
fo rm å l er at d r iv e  h ande l, fa b r ik a t io n s ­
v irk so m h e d  og en h ve r h e rm ed  i fo r ­
b in d e lse  stående e rh v e rv sv irk so m h e d . 
Se lskabet h a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
havn; dets ved tæ g ter e r a f 2. o k to b e r 
1951. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
200.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000 og 
3000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
betalt, de ls  kon tan t, de ls  i a n d re  væ r­
d ie r. H v e rt  a k t ie b e lø b  på  1000 kr. g i­
ve r 1 stem m e e fte r 1 m åneds no te ­
r in g s t id . A k t ie rn e  lv d e r  på  ih æ n d eh a ­
veren . B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re r­
ne ske r i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “  sam t 
ved a nbe fa le t b rev  t i l  de n o te rede  a k ­
tionæ re r. Se lskabets s t ifte re  er: D ir e k ­
tø r A x e l A ugust H ansen , K o n g o ve j 
24— 26, h ø je s te re tssag fø re r L e i f  Garn­
borg , la n d s re ts sa g fø re r  N ie ls  H e lm e r  
A nd e rsen , begge a f B redg ade  32, a lle  
a f K ø b e n h av n . B esty re lse : N æ vn te  L . 
G am b o rg  ( fo rm a n d ) ,  A. A. H an sen  
sam t d ire k tø r  B o  C o n ra d  H edbe rg , 
Ä ngsvägen  8, S to rängen , Sverige . D i­
re k t io n :  N æ vn te  A. A. H ansen . S e lska ­
bet tegnes —  d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  
og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f 
bes ty re lsen s  fo rm a n d  i  fo re n in g  m ed 
et m ed lem  a f b e stv re lsen . E n e p ro k u ra  
er m edde lt:  R ic h a rd t  M a ch h o ld t.
R eg is te r-n u m m er 23.306: „R u n g ste d  
B io  A/S“ , h v is  fo rm å l er at e rh v e rv e  
e jendom m en  m atr. n r. 3 ok  R ungsted  
by, H ø rs h o lm  sogn, fo r  d e rp å  at o p ­
fø re  b io g ra fte a te r  i h e n h o ld  t i l de s t i f ­
te rne  bekend te  a f a rk ite k t H o lg e r  P in d  
u d a rb e jd ed e  te g n in g e r og k o n d it io n e r  
t i l  u d le jn in g  t i l  b e v ill in g sh a v e r .  S e l­
skabet b a r  h o v e d k o n to r  i R ungsted  
K yst;  dets vedtæ gter er a f 29. d e cem ­
be r 1951. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d ­
gø r 100.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  500 
kr.; a f a k t ie k a p ita le n  er in d b e ta lt  75 
pct., det re s te rend e  b e lø b  in d b e ta le s  
in d e n  17. m arts  1953. H v e r t  a k t ie b e lø b  
på 500 k r. g iv e r  1 stem m e e fte r 3 m å­
nede rs  n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r i „ B e r l in g s k e  T id e n d e , „ F r e d e ­
r ik s b o rg  A m ts A v is “  og „H ø r s h o lm  
A v is “ . Se lskabets s t ifte re  er: A rk ite k t  
H o lg e r  P in d ,  P r io r s v e j  5, la nd s re tssag ­
fø re r  Jø rg e n  Ben t W e lle ju s , N ø r re v o ld  
29, begge a f K ø b e n h a v n , la nd s re tssa g ­
fø re r  C a r l F r e d e r ik  R aa sch ou , H i l le ­
rød . B esty re lse : N æ vn te  J. B. W e lle ju s  
sam t o v e rre ts sa g fø re r  P o u l D a v le s fo rd
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G roes, B o lb ro v e j 56, f r u  E rn a  M a r ie  
P e d e rse n , S tra nd ve jen  181, begge a f 
R u n g s ted  K yst. S e lskabe t tegnes -—  
d e ru n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fa st e jendom  — ■ a f tre  m ed ­
lem m e r a f b e s ty re lsen  i fo re n in g .
U n d e r  18. m arts  e r op taget som :
R e g is te r-n u m m er 23.307: „ O d d e r ­
egnens A n d e ls -M a s k in in d k ø b  A .  m. b. 
Ä., O d d e r “ , h v is  F o rm å l e r at in d k ø b e  
la n d b ru g s m a s k in e r  a f e n h v e r  a rt og 
re se rv ed e le  d e r t il,  fo r t r in s v is  hos 
„ D a n s k  L a n d b ru g s  A n d e ls -M a s k in in d ­
k ø b  A. m. b. A . “ t i l  a fsæ tn in g  t i l  a n ­
d e lsh a v e rn e  e lle r  iø v r ig t  in d e n fo r  se l­
skabets o m råde , at y d e  k ø b e rn e  se r­
v ic e  og  v e d lig e h o ld e ls e  a f de køb te  
m a sk in e r  e lle r  a n d re  la n d b ru g s m a s k i­
ner. S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i  O d ­
de r; dets ved tæ g te r e r a f 22. ja n u a r  
1951 og  16. ja n u a r  1952. D en  tegnede 
a n d e ls k a p ita l u d g ø r  100.000 k r., f o r ­
de lt i a n d e le  på  50, 100, 200 og 500 
kr. A n d e ls k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt.  
H v e rt  a n d e lsb e lø b  p å  50 k r. g iv e r  1 
stem m e. A n d e le n e  ly d e r  p å  navn . 
O v e rd ra g e lse  a f a n d e le n e  k an  k u n  ske 
m ed be s ty re lsen s  sam tykke  og k u n  t i l  
de i v ed tæ g te rne s  § 4 næ vn te  o rg a n i­
s a t io n e r, s e ls k a b e r  og in te re sse rede . 
B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  sk e r i 
„ O d d e r  D a g b la d “  og „ A a r h u s  A m ts ­
t id e n d e “  sam t ved  an b e fa le t b rev . S e l­
skabets s t ifte re  er: „D a n s k  L a n d b ru g s  
A n d e ls -M a s k in in d k ø b ,  A . m. b. A . “ , 
S tæ gers A l lé  24, K ø b e n h a v n , H ad s  
H e rre d s  L a n d b o fo re n in g ,  O d d e r , „ O d ­
de r A n d e ls -M a s k in s ta t io n “ , Ø ste r S k o v ­
g å rd  p r. H u n d s lu n d ,  O d d e reg n en s  
s a m v irk e n d e  G ø d n in g s fo re n in g e r ,  B a l­
le p r . O d d e r , H a d s  H e r re d s  P a k h u s ­
fo re n in g , O d d e r. B e s ty re lse :  G å rd e je r  
P o u l Ø s te rg aa rd  C h r is te n se n , R a n d lø v  
p r. N d r .  R a n d lø v ,  g å rd e je r  J a k o b  O le ­
sen, B o ls t ru p  p r. B o ls tru p , p ro p r ie tæ r  
H a n s  Jø rg e n  L a u r it s  P e te rsen , C h r i-  
s t ia n s m in d e  p r. H o rsen s , g å rd e je r  
E r i k  O lsen , B a lle  p r. O d d e r , g å rd e je r  
E jn a r  N ie ls e n , „Ø s te r  S k o v g a a rd “  p r. 
H u n d s lu n d ,  g å rd e je r  A n d e rs  A n d e r ­
sen, „ A a g a a rd e n “ , O d d e r , d ire k tø r  
A x e l R ic h a r d  Jen sen , V iru m v e j 136, 
V ir u m , h u sm a n d  F r e d e r ik  K r is t ia n  
M a r in u s  L a rs e n , B læ re , p ro p r ie tæ r  
J ø rg e n  B eck , P e te rsm in d e , O d d e r. S e l­
skabet tegnes a f tre  m e d le m m er a f be­
s ty re lse n  i fo re n in g ;  ved  a fh æ nd e lse
og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f f ire  
m e d lem m er a f b e s ty re lsen  i  fo ren in g .
U n d e r  19. m arts  er op taget som :
R e g is te r-n u m m er 23.308: „ B i r k e r ø d  
Bio , M atr .  N r .  5 I a f  B i r k e r ø d  B y  og 
Sogn A/S“ , h v is  fo rm å l er d r i f t  a f 
B ir k e r ø d  B io  og u d n y tte lse  iø v r ig t  ved  
u d le jn in g  e lle r  p å  an d en  m åde a f a k ­
tie se lsk abe ts  e jendom  m atr. n r. 5 1 og
5 æ a f B ir k e r ø d  b y  og sogn. Se lskabet, 
d e r t id l ig e r e  h a r  væ ret re g is tre re t u n ­
de r n avne t „A /S  M a tr. N r. 5 1 a f B ir k e ­
rø d  B y  og S o g n “  (reg.-nr. 9027), h a r 
h o v e d k o n to r  i  B ir k e r ø d  kom m une; 
dets ved tæ g ter e r a f 8. d e cem b e r 1927 
m ed æ n d r in g e r  senest a f 15. n ovem be r
1949. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r
100.000 k r., fo rd e lt  i a k t ie r  p å  500, 
1000 og 10.000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, de ls  på  
an d en  m åde. H v e r t  a k t ie b e lø b  på  
500 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  
på  navn . V e d  o ve rd ra g e lse  a f a k t ie r  
h a r  b e s ty re lsen  p å  de  ø v r ig e  a k t io ­
næ rers  vegne fo rk ø b s re t  e fte r de i 
ved tæ g te rnes § 4 g iv n e  reg le r. B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  
b rev . B es ty re lse :  H o te le je r  H an s  J a ­
k o b  B o se ru p  O lsen , B ir k e rø d ,  stud. 
a rk . H e n n in g  O sk a r  E rs g a a rd  O lsen , 
L ø g s tø rg a d e  23, la n d s re ts sa g fø re r  
B ø rg e  H o lm , V e s tre  B o u le v a rd  44, 
la n d s re ts sa g fø re r  H an s  Jen sen , N ø r r e ­
gade 13, a lle  a f K ø b e n h a v n . D ir e k ­
t io n :  N æ vn te  H. J. B. O lsen . Se lskabet 
tegnes a f d ire k tø re n  i  fo r e n in g  m ed 
et m ed lem  a f b e s ty re lsen ;  ved  a fh æ n ­
de lse  og  p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f den  sam lede  besty re lse .
U n d e r  20. m arts  er op taget som :
R e g is te r-n u m m er 23.309: „ A a lb o rg  
Æ g e x p o r t  A/S (P o n l  R i itzou  &  Co.  
A / S ) “ . U n d e r  dette n a v n  d r iv e r  „ P o u l 
R i itz o u  &  Co. A /S “ t i l l ig e  v irk s o m h e d  
som  bestem t i  dette se lskabs ved tæ g­
ter, h v o r t i l  h en v ise s  (reg.-nr. 10.850).
R e g is te r-n u m m er 23.310: „ M e d o v a  
T ea  A/S (P o u l  R i i tzo u  &  Co. A / S )“ . 
U n d e r  dette n a v n  d r iv e r  „ P o u l  R i itz o u
6  Co. A /S “ t i l l ig e  v irk s o m h e d  som  be ­
stem t i  dette se lskabs vedtæ gter, h v o r ­
t i l  h en v ise s  (reg.-nr. 10.850).
R e g is te r-n u m m er 23.311: „ C h c m i-  
d a ir y  A/S (M a y p o le  D a i r y  Co. A / S ) “ . 
U n d e r  dette n avn  d r iv e r  „M a y p o le
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D a ir y  Co. A /S “  t i l l ig e  v irk so m h e d  som 
bestem t i  dette se lskabs vedtæ gter 
h v o r t i l h env ises  (reg.-nr. 18.808).
R eg is te r-num m er 23.312: „ T h e  F a r ­
mers of  D e n m a rk  F o o d  E x p o r t  Co. 
A/S (M aypo le  D a i r y  Co. A / S )“ . U n d e r  
dette navn  d r iv e r  „M a y p o le  D a ir y  Co. 
A /S “ t i l l ig e  v irk so m h e d  som  bestem t 
i dette se lskabs vedtæ gter h v o r t i l h en ­
v ises (reg.-nr. 18.808).
R eg is te r-num m er 23.313: „ M in e rv a  
P ro v is io n s  A/S (M aypo le  D a i r y  Co. 
A/S)“ . U n d e r  dette navn  d r iv e r  „M a y -  
po le  D a ir y  Co. A  S “ t i l l ig e  v irk s o m ­
hed som  bestem t i dette se lskabs v ed ­
tægter h v o r t i l h env ises  (reg.-nr. 
18.808).
U n d e r  21. m arts er op taget som:
R eg is te r-num m er 23.314: „A /S  F o r ­
laget L i t a s “ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  
t ry k k e r iv ir k s o m h e d  og sæ lge t ry k s a ­
ger, t ry k k e r im a s k in e r  og de rm ed  be­
slæ gtede a r t ik le r .  Se lskabet h a r h o ­
v e d k o n to r  i K ø b e n h av n ;  dets vedtæ g­
te r er a f 15. n ovem be r 1951 og 22. fe­
b ru a r  1952. Den  tegnede a k t ie k a p ita l 
u dgø r 10.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på 
500 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ­
talt, de ls  kon tan t, de ls  i a n d re  væ r­
d ie r. H v e rt a k t ie b e lø b  på 500 kr. g ive r 
1 stemme. A k t ie rn e  ly d e r  på ih æ n d e ­
haveren . B ekend tgø re lse  t i l a k t io n æ ­
re rne  ske r i „B e r l in g s k e  T id e n d e “ . 
Se lskabets s t ifte re  er: D ir e k tø r  E r la n d  
Tage  Kaj G e rh a rd t B o rn e b u sch , H ä l­
s in gbo rg , Sverige , la n d s re ts sa g fø re r  
P o u l H je rm in d , la n d s re ts sa g fø re r  J ø r ­
gen D am gaa rd , begge a f N ik o la j  P la d s  
26, v e k se lle re r  He lge  U ffe  Rasm ussen , 
Ø ste rgade 12, a lle  a f K ø b e n h a v n , de r 
t i l l ig e  u d g ø r besty re lsen . Se lskabet 
tegnes —  d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  og 
pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f to 
m ed lem m er a f bes ty re lsen  i fo re n in g  
e lle r  a f en d ire k tø r  i fo re n in g  m ed et 
m ed lem  a f besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 23.315: „N .  H .  Gad  
&  Co. A/S“ , h v is  fo rm å l er h and e l og 
fa b r ik a t io n  a f en h ve r art. S e lskabet 
h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets 
vedtæ gter er a f 17. august 1951 og 8. 
fe b ru a r  1952. D en  tegnede a k t ie k a p i­
ta l u d g ø r 10.000 kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  
på 50, 100 og 500 kr. A k t ie k a p ita le n  er
fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  kon tan t, de ls  i 
a n d re  væ rd ie r. H v e rt  a k t ie b e lø b  på 
100 k r. g iv e r  1 stem m e e fte r 2 m åne­
de rs  n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. V ed  sa lg  a f a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  
a k t io n æ re r fo rk ø b s re t e fte r de i v ed ­
tæ gternes § 3 g iv n e  reg le r. B ekend tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  sk e r ved  an be­
fa le t b rev . Se lskabets s t ifte re  er: F a ­
b r ik a n t  N ie ls  H e n r ik  G eo rg  C lau sen  
Gad, B o g try k k e rv e j 12, g ro sse re r Aage 
A x e l K a a s tru p  Ped e rsen , V en n e m in d e -  
vej 40, „M a g n u s  J e rn b e rg  A /S “ (reg.- 
n r. 22.426), A a b o u le v a rd e n  10, a lle  a f 
K ø b e nh avn . B esty re lse : N æ vn te  N. H.
G. C. Gad, sam t la n d s re ts sa g fø re r  J ø r ­
gen B en t W e lle ju s , N ø r re v o ld  29, in ­
g e n iø r  P o u l F r e d e r ik  K le e , K ry s ta lg a ­
de 3, begge a f K ø b e n h av n . Se lskabet 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og 
pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f to 
m ed lem m er a f be s ty re lsen  i fo re n in g .
R e g is te r-n um m er 23.316: „ P a u l  Saa-  
by A/S“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  v i r k ­
som hed m ed h a n d e l og fa b r ik a t io n  a f 
h erre - og d a m e k o n fe k t io n  og de rm ed  
beslæ gtede a r t ik le r .  S e lskabet h a r  h o ­
v ed k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets vedtæ g­
te r e r a f 12. fe b ru a r  1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 kr., fo rd e lt  i 
a k t ie r  på 500 kr. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt. H v e rt  a k t ie b e lø b  på 
500 kr. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly ­
de r på ihæ nd eh ave ren . B e k e n d tg ø re l­
se t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r l in g s k e  
T id e n d e “ . S e lskabets s t ifte re  er: D i­
re k tø r  P o u l C h r is t ia n  A n d e rse n  Saaby, 
fru  Inga O th il ia  L ø v g re e n  Saaby, beg­
ge a f T ra v e rb a n e v e j 6, C h a r lo t te n lu n d , 
fru  J u l ie  N o ra  H e rth a  H an sen , N y  
C a r lsb e rg ve j 38, K ø b e n h a v n , d e r t i l ­
lig e  u d g ø r be s ty re lsen . D ire k t io n :  
N æ vn te  P . C. A. Saaby. S e lskabet teg­
nes —  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og 
p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f to 
m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g  
e lle r  a f d ire k tø re n  i fo re n in g  m ed et 
m ed lem  a f b e sty re lsen . E n e p ro k u ra  er 
m edde lt:  P o u l C h r is t ia n  A n d e rse n  
Saaby.
U n d e r  22. m arts  er op taget som:
R eg is te r-n u m m er 23.317: „ F in a n -  
c ier ingsakt iese lskabet a f  7. J u n i  1951“ , 
h v is  fo rm å l e r f in a n c ie r in g .  S e lska ­
bet, d e r t id lig e re  h a r  væ ret re g is tre re t 
u n d e r n avne t „A k t ie s e ls k a b e t  Bog-
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h o ld e r  A llé  25-27“  (reg.-nr. 20.632), 
h a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets 
ved tæ g te r e r a f 30. sep tem b er 1947 
m ed æ n d r in g e r  senest a f 7. ju n i 
1951. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r
30.000 k r., fo rd e lt  i a k t ie r  p å  500 og 
1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt. H v e r t  a k t ie b e lø b  på  500 kr. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på 
ih æ n d eh ave ren . B e k e n d tg ø re lse  t i l  
a k t io n æ re rn e  ske r i  D a g b la d e t „ B ø r ­
se n “  og ved  a n b e fa le t b re v  t i l  de n o ­
te rede  a k t io n æ re r. B e s ty re lse :  D ir e k ­
tø r  A x e l M a r in u s  Je sp e rse n  ( fo r ­
m a n d ) , S trand ve j 130 E , H e lle ru p ,  d i ­
re k tø r  Jø rg e n  W illu m s e n ,  N rd .  F a s a n ­
vej 33 A , v o g n m a n d  A age  V ilh e lm  
B ja rn fe lt ,  E m d ru p v e j 27, begge a f K ø ­
b enh avn . S e lskab e t tegnes —  d e r ­
u n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og p an tsæ tn in g  
a f fast e jendom  —  a f b e s ty re lsen s  fo r ­
m an d  i  fo r e n in g  m ed  et m ed lem  af 
b e s ty re lsen  e lle r  m ed  en d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m e r 23.318: „A a b e n ra a  
T ra k to r -Im p o r t  A/S“ , h v is  fo rm å l er 
at d r iv e  h a n d e l m ed  tra k to re r ,  p å ­
hæ ngsvogne , a u to m o b ile r  og d e r t il 
h ø re n d e  de le  sam t re p a ra t io n s -  og 
fa b r ik a t io n s v ir k s o m h e d .  S e lskabe t h a r 
h o v e d k o n to r  i  A a b en ra a ;  dets v e d ­
tæ gter er a f 9. o k to b e r 1951. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 k r., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  500 k r. A k t ie k a p i­
ta le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  a k t ie  
g iv e r  1 stem m e e fte r 1 m åneds  n o ­
te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. 
O v e rd ra g e ls e  a f a k t ie r  k an  k u n  ske 
m ed be s ty re lsen s  sam tykke . B e k e n d t­
gø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
b e fa le t  b rev . S e lskab e ts  s t ifte re  er: 
A u to m o b il fo r h a n d le r  C h r is t ia n  P e te r  
B a rsoe , la n d s re ts sa g fø re r  O tto  L u d v ig  
W i l l ia m  H a m m e r ic h , begge a f A a b e n ­
raa , g ro sse re r  O tto  E ig i l  A n d e rse n , 
V ir u m  p r . H o lte , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b e ­
s ty re lsen . D ir e k t io n :  N æ v n te  C. P . 
B a rsoe , O. E . A n d e rse n . Se lskabet 
tegnes ’ a f  b e s ty re lsen s  m ed le m m er 
h v e r  fo r  s ig  e lle r  a f  d ire k tø re n  a lene; 
ved  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jen dom  a f den  sam lede  besty re lse .
U n d e r  24. m arts  er op tage t som :
R e g is te r-n u m m e r 23.319: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet P ræ stek æ rs h a v e n “ , h v is  
fo rm å l er at e rh v e rv e , bebygge , u d ­
n y tte  e lle r  sæ lge g ru n d e  i  K ø b e n ­
h avn s  k om m une , sam t p å  enhve r 
m åde fru g tb a rg ø re  d isse, h e ru n d e r  i 
fø rs te  ræ kke  at e rh ve rve , bebygge og 
u d ny tte  e jendom m en  m atr. n r. 10 d, 
10 ah, 10 a i og 497 a f H u su m  og m atr. 
n r. læ ,  1 ø, 33 og 2118 a f B rø n sh ø j. 
S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
havn; dets ved tæ g ter er a f 14. n ovem ­
be r 1951. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d ­
gø r 54.000 k r., fo rd e lt  i a k t ie r  p å  100, 
500 og 1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt. H v e r t  a k t ie b e lø b  på  100 k r. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  
navn . A k t ie rn e  er ik k e  o m sæ tn in g s­
p a p ir e r ,  V e d  sa lg  a f a k t ie r  h a r  de ø v ­
r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r de i 
ved tæ g ternes § 4 g iv n e  reg le r. B e ­
ken d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  
b rev . S e lskabets  s t ifte re  er: „ E m a n u e l 
Jen sen  &  H . S ch u m ach e r, m u re r-  og 
e n tr e p re n ø r fo r r e tn in g  A /S “ , Godt- 
haabsvæ nge t 4, in s ta l la tø r  C a r l O ska r 
O iv e r , V e s te rb ro g a d e  43-45, p ro k u r is t  
E g o n  H e in r ic h  N ie ls e n , GI. K øgeve j 
57, m a le rm es te r H a ra ld  A ro n  F r ie d ­
m ann , N y to rv  11, a lle  a f K ø b e n h av n . 
B esty re lse :  N æ vn te  C. O. O iv e r , E . H. 
N ie ls e n , H. A. F r ie d m a n n  sam t d ir e k ­
tø r  Jo h a n n e s  P e te r  S ch rø d e r, G odt- 
haabsvæ nget 4, la n d s re ts sa g fø re r  
F le m m in g  G ustav  G rü n e r, N ø r r e v o ld ­
gade 90,' begge a f K ø b e n h a v n . S e l­
skabet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ n ­
de lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  
—  a f to  m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i 
fo re n in g .
R e g is te r-n u m m er 23.320: „ C y k le -  
h a n d le rn es  E jen d o m sse lska b  A /S“ , 
h v is  fo rm å l er at købe  og d r iv e  fast 
e jendom , som  h a r  e lle r  k an  få  b e ty d ­
n in g  fo r  c y k le b ra n c h e n . Se lskabe t 
h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets 
ved tæ g ter er a f 10. ju n i 1949 og 5. 
a p r i l  1951. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  30.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  
1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt. H v e r t  m ed lem  a f e jen dom s­
u d va lg e t h a r  1 stem m e, og h v e r t  a k ­
t ie b e lø b  p å  1000 k r. g iv e r  1 stem m e, 
jfr . iø v r ig t  de i  v ed tæ g te rne s  §§ 10 
og 14 g ivn e  bestem m else r. A k t ie rn e  
ly d e r  p å  navn . O v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  
kan  k u n  ske m ed b e s ty re lsen s  sam ­
tykke , d e r  k u n  k an  g ives t i l  o v e r­
d rage lse  a f a k t ie r  t i l  „C y k le h a n d le r -  
nes F o r s ik r in g s s e ls k a b  A /S “ , e jen ­
dom sse lskabe t se lv  e lle r  t i l  K ø b e n -
I l l
havns C y c le -  og A u to in d u s tr ifo re n in g . 
B ekend tgø re lse  t i l  a k t ion æ re rne  ske r 
i D agb lade t „ B ø r s e n “  og K ø b e n h av n s  
C yk le -  og A u to - In d u s tr ifo re n in g s  M e d ­
lem sb lad  e lle r  ved  anbe fa le t brev. 
Se lskabets s t ifte re  er: „C y k le h a n d -  
le rnes F o rs ik r in g s s e ls k a b  A /S “ (reg.- 
nr. S. F . 190), Pu ggaa rd sgade  2, 
d ire k tø r  L a rs  F r e d e r ik  C h r is t ia n se n , 
A n k e r  H eegaardsgade  1, c y k le h a n d le r  
P o u l E jn a r  D uu s  P h il ip -H a n s e n ,  E g e ­
bæ ksvej 12, a lle  a f K ø b e n h av n . B esty ­
re lse: C y k le h a n d le r  K a r l E d v a rd  H a n ­
sen ( fo rm a n d ) , Ø ste rb rog ade  138, 
c y k le h a n d le r  A lf r e d  N ø rre h o lm , Isted- 
gade 3, c y k le h a n d le r  C a r lo  T e s d o r f  
Jø rgensen , Jag tve j 22, a lle  a f K ø b e n ­
havn, c y k le h a n d le r  H an s  P e te r  San ­
der, H e lle ru p v e j 36, H e lle ru p , sam t 
næ vnte P . E . D. P h il ip -H a n s e n .  Se l­
skabet tegnes a f be s ty re lsen s  fo rm a n d  
i fo re n in g  m ed et m ed lem  a f besty­
re lsen  e lle r  a f tre  m ed lem m er a f be­
sty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f den  adm . 
d ire k tø r  i fo re n in g  m ed besty re lsen s  
fo rm an d  e lle r  to m ed lem m er a f be s ty ­
re lsen; ved a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f den  sam lede 
bestyre lse .
U n d e r  25. m arts e r optaget som:
R eg is te r-num m er 23.321: „A/S T e x ­
ti lagenten“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  
a g e n tu rv irk so m h e d  i te k s t ilb ra n ch e n . 
Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
havn; dets vedtæ gter er a f 13. n ovem ­
ber 1951. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
udgø r 10.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  
500 og 1000 kr. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in dbe ta lt. H v e rt  a k t ie b e lø b  på 
500 kr. g iv e r  1 stem m e e fte r 3 m åne­
ders n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. A k t ie rn e  er ik k e  om sæ tn in g s­
p a p ire r . V ed  ove rd rage lse  a f a k t ie r  t i l  
ik k e -a k t io n æ re r og i t i lfæ ld e  a f 
tv an gsau k t io n  sam t nå r a k t ie r  fo re l ig ­
ger i en a k t ion æ rs  a kko rd -, k o n k u rs ­
e lle r  dødsbo , h a r de ø v r ig e  a k t io n æ ­
rer, s u b s id iæ rt se lskabet, fo rk ø b s re t 
jfr . vedtæ gternes §§ 4 og 5. D isse  reg ­
le r  gæ lder dog  ik k e  ved a rv eove rgan g  
t i l  en a k t ion æ rs  enke e lle r  l iv s a r v in ­
ger. B ekend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r ved a nbe fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: D ir e k tø r  Ove M ø rch , 
fru  E ls e  In ge r M a rg re th e  M ø rch , begge 
a f E w a ld se n sv e j 8, K ø b e n h a v n , d is p o ­
nent E r i k  S tig  H o ffm ey e r, Je n s lø v s
Tvæ rve j 1 A, C h a r lo tte n lu n d , d e r t i l ­
lig e  u d g ø r bestyre lse . D ire k t io n :  
N æ vnte O. M ø rch . Se lskabet tegnes a f 
b es ty re lsen s  m ed lem m er h ve r fo r  s ig  
e lle r  a f en d ire k tø r  a lene; ved  a fh æ n ­
de lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f den  sam lede  bestyre lse .
U n d e r  27. m arts  er optaget som:
R eg is te r-n um m er 23.322: „ T a g e  G. 
S m ith  A I S “ , h v is  fo rm å l er im p o r t  og 
hande l. Se lskabet h a r  h o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h av n ;  dets vedtæ gter e r a f 15. 
ja n u a r  1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r 10.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på 
500 og 1000 kr. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt. H v e rt a k t ie b e lø b  på 
500 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly ­
de r på navn. V ed  sa lg  a f a k t ie r  h a r  de 
ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t e fte r de 
i ved tæ g ternes § 3 g ivn e  reg le r. B e ­
ken d tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i 
„ B e r l in g s k e  T id e n d e “ og ved an ­
b e fa le t b rev. Se lskabets s t ifte re  er: 
F r u  H i ld a  M a rg re th e  Jen sen  S m ith , 
g ro sse re r Tage  G ra n lie  S m 'th , begge 
a f M a lm be rg sve j 34, H o lte , la n d s re ts ­
sag fø re r B en t B o ru p , N ø rre g a d e  6, K ø ­
benhavn . B esty re lse : N æ vn te  T . G. 
S m ith , B. B o ru p  sam t la nd s re tssag ­
fø re r  H an s  B ro rse n  H o rs ten , K o m ­
pag n is træ d e  34, K ø b e n h av n . S e lska ­
bet tegnes — ■ d e ru n d e r  ved  a fh æ n ­
de lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  
— - a f tre  m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i 
fo ren in g .
R eg is te r-n u m m er 23.323: ,,.4/S Sta- 
e o “ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  fa b r ik a ­
tio n . Se lskabet h a r  h o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h av n ;  dets ved tæ g ter e r a f 8. 
ja n u a r  1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r 12.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på 
2000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
beta lt, de ls  k on tan t, de ls  i a n d re  v æ r­
d ie r. H v e r  a k t ie  g iv e r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  på navn. V ed  sa lg  a f a k ­
t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s ­
ret e fte r de i ved tæ g ternes § 5 g ivn e  
reg le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r ved an b e fa le t b rev . S e l­
skabets s t ifte re  er: G ro sse re r  T h o g o  
F r ie d r ic h  L u d o lf  W e rn e r, C y p e rn sve j 
27, d ire k tø r  R o l f  L u n d ,  L an g d ra g e t 
31, begge a f K ø b e n h a v n , g ro sse re r  
V il la d s  C h r is t ia n  V il la d s e n  N ie lsen , 
V i l la  „ M ø l le n “ , S nekke rsten , d e r t i l ­
lig e  u d g ø r  be s ty re lsen . S e lskabet teg-
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nes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ nde lse  og 
p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f den  
sam lede  besty re lse . E n e p ro k u ra  er 
m ed d e lt:  T h o g o  F r ie d r ic h  L u d o lf  
W e rn e r.
R e g is te r-n u m m er 23.324: „Ejendoms­
aktieselskabet af 21/2 1952“ , h v is  fo r ­
m å l e r at købe  og sæ lge g ru nde , købe  
og  bygge e jendom m e, even tu e lt sæ lge 
d isse  sam t fo re tage  f in a n c ie r in g  og 
p e n g e a n b r in g e lse r . S e lskabe t h a r  h o ­
v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g­
te r e r a f 21. fe b ru a r  1952. D en  teg­
nede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  p å  500 og 1000 k r. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. 
H v e r t  a k t ie b e lø b  på  500 k r. g iv e r  1 
stem m e e fte r en m ån eds  n o te r in g s t id . 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . A k t ie rn e  er 
ik k e  o m sæ tn in g sp a p ire r . V e d  sa lg  a f 
a k t ie r  —  d e r k u n  kan  ske m ed  den  
sam lede  b e s ty re lse s  sam tykke  —  h a r  
de gam le  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r 
de i ved tæ g te rne s  § 3 g iv n e  reg le r. 
B ek e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved  a n b e fa le t b rev . Se lskabe ts  s t ifte re  
er: T ø m re rm e s te r  F in n  C a r lb å c h , F lo -  
ren sve j 6, a rk ite k t  C h r is t ia n  R ic h a r d t  
M u n k  O lsen , V ig e rs le v  A llé  118, la n d s ­
re ts sa g fø re r  C o n ra d  A le x a n d e r  Fa - 
b r it iu s  de T e n g n ag e l, C h r . I X ’s G ade 7, 
a lle  a f K ø b e n h a v n , a rk ite k t  P o u l H o lm  
C h r is te n se n , GI. A m tsve j 6, L i l le r ø d ,  
d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re lsen . S e l­
skabe t tegnes a f to  m e d le m m e r a f be­
s ty re lse n  i  fo re n in g ;  v ed  a fhæ nde lse  
og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f 
den  sam lede  besty re lse .
Ændringer.
Under 27. februar 1952 er følgende 
ændringer optaget i aktieselskabs­
registeret:
R e g is te r-n u m m e r 2630: „Aktiesel­
skabet Aalborg Foderstof-Import“ a f 
A a lb o rg . J. K je ld s e n  er u d trå d t  af, og 
m ø lle r  H o lg e r  S en iu s  N ie ls e n , V aa rs t, 
er in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 6341: „ Jgdsk Ilt­
og Acetylengasfabrik, Aktieselskab“ 
a f H o rsen s . U n d e r  20. d e cem b e r 1951 
e r se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . S e l­
skabets fo rm å l e r fa b r ik a t io n ,  h a n d e l 
og f in a n c ie r in g .
R eg is te r-n u m m er 12.443: „Jul. Mi- 
chelsens Eft. A/S i L ikv ida t ion “ a f 
K ø b e n h a v n . E f t e r  p ro k la m a  i  S tats­
t id e n d e  fo r  27. m arts, 27. a p r i l  og 27. 
m aj 1950 er l ik v id a t io n e n  slu ttet, 
h v o re fte r  se lskabe t e r hævet.
R e g is te r-n u m m er 12.665: „Øster- 
marie Brugsforening, Andelsselskab 
med begrænset Ansvar“ a f Øster- 
m a r ie , B o rn h o lm . H . Jen sen  er u d ­
trå d t af, og a v ls b ru g e r  T h o r v a ld  A n ­
d reas K u re , „ B r u u n s h ø j “ , Ø ste rm a rie , 
er in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 15.986: „„Sydøst- 
sjællands Elektricitets Aktieselskab“ 
(Seas)“ a f H a s le v -F re rs le v  kom m une . 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  17.000 
k r. a lm in d e lig e  a k t ie r . D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  13.023.100 
k r., h v o ra f  9.108.100 k r. a lm in d e lig e  
a k t ie r  og 3.915.000 kr. p ræ fe re n ce ­
ak t ie r . A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
beta lt. B e s ty re lsen s  n æ s tfo rm an d  J. 
P . Jen sen -S tevn s  er a fgået ved  døden .
R e g is te r-n u m m e r 17.384: „A/S
Abela i L ikv ida t ion “ a f K ø b e n h av n . 
U n d e r  7. d e cem b e r 1951 er se lskabet 
trå d t i  l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen , d ir e k ­
tø ren  og p ro k u r is te n  er fra trå d t. T i l  
l ik v id a to r  e r va lg t:  L a n d s re ts s a g fø re r  
A le x is  G re en -A n d e rsen , P e d e r  S kram s- 
gade 7, K ø b e n h a v n . Se lskabet tegnes 
— ■ d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fa st e jendom  — ■ a f l ik v id a ­
tor.
R e g is te r-n u m m er 19.292: „Ejendoms­
aktieselskabet „Ved Spidsodden“ i 
L ikv ida t ion “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
12. sep tem b er 1951 er se lskabe t tråd t 
i l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  er fra trå d t. 
T i l  l ik v id a t o r  er va lg t: S ag fø re r, cand . 
jur. H a ra ld  P e d e rse n , A m ag e rb ro g a d e  
41, K ø b e n h a v n . S e lskabe t tegnes — ■ 
d e ru n d e r  ved  a fh æ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m er 19.758: „A lfred
G. Hassings Forlag A/S“ a f K ø b e n ­
havn. E . T . A n d e rs e n  er fra trå d t, og 
d ire k tø r  W i l l i  S ch m id t, M a r ie n d a ls -  
vej 10, K ø b e n h a v n , er t i lt r å d t  som  
d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m er 19.874: „A/S MI­
K A R  A.“ a f G en to fte . J. V. T . C h r is te n ­
sen er u d trå d t  af, og  f r u  E s th e r  
A n n ita  H e le n e  A m a lie  M ich a e ls e n , 
Saun tesve j 13 A , G en to fte , er in d t rå d t  
i  be s ty re lsen .
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R eg is te r-num m er 19.989: „Slagelse 
kooperative Byggeselskab A/S“  a f 
S lagelse. U n d e r  G. a p r i l  1951 er se l­
skabets vedtæ gter æ ndrede. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t m ed 450 kr. Den 
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r 
29.425 kr. fu ld t  in d b e ta lt. B ek e n d t­
gøre lse  t i l a k tio n æ re rn e  ske r i „S jæ l- 
la n d sp o s te n “ . L . A rn s te d  er u d trå d t 
af, og a rbe jd sm and  K a r l F e rd in a n d  
V ilh e lm  N ie lsen , S lagelse, er in d trå d t  
i besty re lsen . J. G. N ø rg a a rd  er f r a ­
tråd t, og fo r re tn in g s fø re r  N ie ls  F r e d e ­
r ik  H edegaa rd  Pe te rsen , S lagelse, er 
t i lt rå d t  som  fo rre tn in g s fø re r .
R eg is te r-num m er 20.420: „Kongelig 
Dansk Automobil K lnb ’s Rejsebureau 
A/S“ a f K øbenh avn . U n d e r  24. ja n ua r 
1952 er se lskabets vedtæ gter æ ndrede. 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 15.000 
kr. Den tegnede a k t ie k a p ita l u dgø r 
h e re fte r  25.000 kr. fu ld t  in dbe ta lt.
R eg is te r-num m er 20.515: „Aktiesel­
skabet Sæby F iskeindustri“ a f Sæby. 
U n d e r  15. d e cem be r 1951 er se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  
er u d v id e t m ed 45.000 kr. in d b e ta lt  
de ls  kon tan t, de ls  ved k o n v e rte r in g  
a f gæ ld. Den tegnede a k t ie k a p ita l u d ­
gø r h e re fte r  115.000 kr. fu ld t  in d ­
beta lt, de ls  kon tan t, de ls  på  anden  
m åde. A k t ie rn e  er ik k e  om sæ tn in gs­
p a p ire r .
R eg is te r-n um m er 21.048: „Dansk  
Motor-Kul A/S i L ikv ida t ion “ a f G lo ­
strup . E fte r  p ro k la m a  i S ta ts tidende  
fo r  25. august, 26. sep tem ber og 26. 
o k tobe r 1949 er lik v id a t io n e n  slu ttet, 
h v o re fte r  se lskabet er hævet.
R eg is te r-n um m er 21.664: „ Esbjerg
Klichefabrik A/S“ a f E sb je rg . M ed lem  
a f besty re lsen  N. K. H an sen  er afgået 
ved døden . R e n t ie r  S øren  C h r is t ia n  
Sørensen, S æ d d in g  p r. E sb je rg , er 
in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 21.824: „Jambo 
Konfekture A/S“ a f K ø b enh avn . U n ­
de r 7. fe b ru a r  1952 er se lskabets v e d ­
tægter æ ndrede.
R eg is te r-n um m er 22.150: „Danish  
Dulumerc A/S“ a f F re d e r ik s b e rg . Den  
u n d e r  19. a p r i l  1951 ved tagne nedsæ t­
te lse a f a k t ie k a p ita le n  m ed 10.000 kr., 
jfr. re g is tre r in g e n  a f 9. ju n i 1951, h a r 
nu fu nd e t sted e fte r p ro k la m a  i 
S ta ts tidende  fo r  23. a p r il,  23. m aj og
23. ju n i 1951. D en  tegnede a k t ie k a p i­
ta l u d g ø r h e re fte r  10.000 k r. fu ld t  
in dbe ta lt.
U n d e r  28. fe b ru a r:
R eg is te r-n um m er 205: „Den Danske 
Landmandsbank, Hypothek- og Veksel­
bank, Aktieselskab“ a f K ø b e n h av n . 
P . A. R o e p s to r ff er fra trå d t som  v ic e ­
d ire k tø r . A. B. O lsen , V. M a tth ie sen  er 
fra trå d t, og K a j Jo h an n e s  H v i id  N ie l­
sen, Ove R o h d e , O la f J o h a n  L o u is  
P e e lm an  er t i lt r å d t  som  p ro k u r is te r .
R eg is te r-n um m er 404: „Aktiesel­
skabet Salicath’s Expres Co.“ a f K ø ­
benhavn . U n d e r  16. m aj 1951 og 19. 
fe b ru a r  1952 er se lskabets vedtæ gter 
æ ndrede. Se lskabets fo rm å l er at 
d r iv e  sp ed it io n s- , k o m m iss ion s- , p a k ­
h u s fo r re tn in g  og h ande l. V ed  o v e r­
d rage lse  a f a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k ­
t io n æ re r  fo rk ø b s re t e fte r de i v ed ­
tæ gternes § 4 g iv n e  reg le r. A k t ie rn e  
ly d e r  på navn. A k t ie rn e  er ik k e  om ­
sæ tn in g sp a p ire r . B ekend tg ø re lse  t i l  
a k t io n æ re rn e  ske r ved a nbe fa le t b rev.
R e g is te r-n um m er 1590: „Aktiesel­
skabet Rosenborg Brøndanstalt“ a f 
K ø b e nh avn . S. T . P . Sø rensen  er f r a ­
tråd t, og E ig i l  L a r s  E m il A nd rea sen , 
Duevej 52, K ø b e n h av n , er t i lt r å d t  som  
d ire k tø r .  D en  P. M aare , W . Aa. O l­
sen og A. A n d e rse n  m edde lte  k o lle k ­
t iv e  p ro k u ra  er t ilb a g ek a ld t.
R eg is te r-n um m er 1931: „Aktiesel­
skabet De københavnske Forstæders 
Bank“ a f G lo s tru p . D en  L. K . Lauge- 
sen m edde lte  p ro k u ra  er t i lb a g ek a ld t. 
P ro k u ra  er m edde lt:  K n u d  H a r r y  
K n u d se n  i fo re n in g  m ed en d ire k tø r .
R eg is te r-n um m er 4634: „Aktiesel­
skabet Middelfart Venstreblad“ a f 
M id d e lfa r t .  U n d e r  6. d e cem b e r 1947 
og 25. n ovem be r 1948 er se lskabets  
vedtæ gter æ nd rede. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t m ed 17.350 k r. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  46.060 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt. U n d e r  25. n ovem be r 
1948 er P . K r is te n se n  u d trå d t af, og 
u n d e r  sam m e dato  er rep ræ sen tan t 
A age H a r r y  C h r is te n sen , M id d e lfa r t ,  
in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 12.539: „Aktiesel­
skabet Spiralen, Nykøbing Falster“ a f 
N y k ø b in g  F . B e s ty re lsen s  fo rm a n d  A. 
L . C h r is te n sen  sam t K . B. N ie lse n , O. 
H. M. N ie ls e n  er u d trå d t af, og sag­
fø re r  V ik t o r  O lu f  L a rse n  ( fo rm a n d ) ,  
v æ rk fø re r  A r v id  Jo h a n n e s  O lsen ,
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begge a f N y k ø b in g  F ., er in d t r å d t  i 
be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 15.105: „The Oa- 
tine Co. A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
28. d e cem b e r 1951 er se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd rede . S e lskabets  n a v n  er: 
„ E in a r  E sm e r  A  S “ . S e lskabets  fo r ­
m å l e r at d r iv e  h a n d e l, e rh v e rv e lse  
og a d m in is t r a t io n  a f fast e jendom , 
f in a n c ie r in g  sam t anden  v irk s o m h e d , 
d e r k an  fo ren e s  h e rm ed . S e lskabet 
er o v e r fø r t  t i l  reg .-nr. 23.279.
R e g is te r-n u m m e r 18.211: „Handels 
Aktieselskabet Glas- og Porcelæn“ af 
F re d e r ik s b e rg .  A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t  m ed 100.000 k r. D en  tegnede  a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  200.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt.
R e g is te r-n u m m er 22.603: „A/S Ba- 
maco i L ikv ida t ion “ a f R a n d e rs . U n ­
d e r 5. n o ve m b e r F951 er J. Sø rensen  
u d trå d t  af, og  u n d e r  sam m e da to  er 
o v n b y g g e r  J o h a n n  S jøg ren , A a lb o rg , 
in d t r å d t  i b e s ty re lsen . U n d e r  8. o k to b e r  
1951 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . 
P å  a k t ie k a p ita le n  e r y d e r l ig e re  in d ­
be ta lt 25.000 k r., d e ra f  15.000 k r. ved  
k o n v e r te r in g  a f gæ ld. A k t ie k a p ita le n
75.000 k r. e r h e re fte r  fu ld t  in d b e ta lt ,  
de ls  k o n ta n t  og de ls  p å  an d en  m åde. 
U n d e r  6. d e cem b e r 1951 er se lskabe t 
t rå d t  i  l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  og 
d ire k tø re n  er fra trå d t. T i l  l i k v id a ­
to re r  e r va lg t:  L a n d s re ts s a g fø re r  N ie ls  
P a g te r  K r is te n se n , la n d s re ts sa g fø re r  
A sg e r  O tto  L o u ,  begge a f R an d e rs . 
S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  a f­
h æ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  — • a f l ik v id a to r e rn e  i fo re n in g .
U n d e r  29. fe b ru a r:
R e g is te r-n u m m e r 1580: „Aktiesel­
skabet Valby Strømpefabrik“ a f K ø ­
b enh avn . M e d le m  a f b e s ty re lsen  P . 
G rave sen  er a fgået v ed  døden . M ed lem  
a f d ire k t io n e n  E . B. G rave sen  er in d ­
trå d t  i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 1722: „Aktiesel­
skabet Bagernes Bngbrødsfabrik i 
Aarhus“ a f A a rh u s . C. N ie ls e n  er u d ­
trå d t  af, og  bag e rm este r R ic h a r d  N ie l­
sen, Jæ g e rg aa rd sg ad e  81, A a rh u s , er 
in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 5813: „Henry  Ol­
sen Sons Ltd., Aktieselskab“ a f  K ø b e n ­
havn . M . C. V . O lsen  er u d t rå d t  a f, og 
f r u  E v a  C a r la  M a r ie  B ru n sø , V o rd in g -
bo rggade  30, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i 
b esty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 12.581: „Køben­
havns Bygningsartikler Aktieselskab“ 
a f F re d e r ik s b e rg .  B e s ty re lsen s  fo r ­
m an d  O. E . C. K . P e te rsen  sam t F . 
T h i lo  er u d trå d t  af, og f r u  V e ra  L i l l i  
E d it h  Gøte, Z eu thens  A llé  9, H e lle ru p , 
f ru  Son ja  A d e le  A n d re a sen , Snogebak- 
ken  33, K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i  be­
sty re lsen . M ed lem  a f b e s ty re lsen  A. U.
H. Gøte er v a lg t t i l  b e s ty re lsen s  f o r ­
m and.
R eg is te r-n u m m er 15.805: „I. S. Chr i­
stensen A/S, Korn- og Foderstofforret­
n ing“ a f H a d e rs le v . M. C h r is te n se n  er 
u d trå d t af, og g ro sse re r Ja c o b  J a c o b ­
sen C h r is te n sen , B is p e p a rk e n  20, K ø ­
benh avn , e r in d t r å d t  i  b esty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 15.937: „A/S H il le ­
rød Savværk af 1939“ a f H i l le r ø d .  U n ­
d e r 17. d e cem b e r 1951 er a k t ie k a p ita ­
len  n edsa t m ed 75.000 kr. uden  u d b e ­
ta l in g  t i l  a k t io n æ re rn e . S a m tid ig  er 
a k t ie k a p ita le n  u d v id e t  m ed 75.000 kr., 
in d b e ta lt  ved  k o n v e r te r in g  a f gæ ld. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r­
e fte r 225.000 k r., fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
kon tan t, de ls  p å  an d en  m åde.
R e g is te r-n u m m er 17.746: „Skr æde­
riet Monaco A/S i L ikv ida t ion “ a f K ø ­
b enhavn . E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts t id en ­
de fo r  18. m aj, 18. ju n i og 18. ju l i  1951 
er l ik v id a t io n e n  slu tte t, h v o re fte r  se l­
skabet e r hævet.
R e g is te r-n u m m er 19.158: „A /S  Des- 
mer“ a f G lo s tru p . K . P ed e rsen , T . T o r -  
k ov  er u d trå d t  af, og s a lg s ch e f E r ik  
A sge r H e n r ik s e n , d r if t s le d e r  E rh a r d t  
H je t t in g  L a rs e n , begge a f G lo s tru p , er 
in d t r å d t  i  b e s ty re lsen . N æ vn te  E . A. 
H e n r ik s e n ,  E . H . L a rs e n  sam t be s ty ­
re lsen s  fo rm a n d  G. N . B. P e d e rse n  er 
in d t r å d t  i d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m er 19.442: „ „ J y f ly “ 
A/S i L ikv ida t ion “ a f A a lb o rg . E f t e r  
p ro k la m a  i S ta ts tid en de  fo r  2. m aj, 2. 
ju n i og  2. ju l i  1949 er l ik v id a t io n e n  
s lu tte t, h v o re fte r  se lskabe t er hævet.
R e g is te r-n u m m e r 22.248: „Ivan Lyst­
ager a/s“ a f F re d e r ik s b e rg .  U n d e r  31. 
d e cem b e r 1951 er se lskabe ts  ved tæ g­
te r æ nd rede . J. G ytk jæ r, N . P . M adsen- 
M y g d a l, O. H . L in d  er u d trå d t af, og 
re g n sk a b s ch e f S vend  E r i k  S e lhy  H e r-  
v a rd , Egevæ nge t 7, Kgs. L y n g b y ,  er 
in d t r å d t  i  b e s ty re lsen . N æ vn te  J. Gyt-
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kjæ r er u d trå d t a f d ire k t io n e n , og den 
ham  m edde lte  p ro k u ra  t ilb ag eka ld t.
R eg is te r-num m er 22.326: „DICAS  
(Droskeejernes Indkøbscentral A iS ) “ 
a f K øbenh avn . E n e p ro k u ra  er m ed ­
de lt: F r u  H a r r ie t  L u v a rd .
R eg is te r-n um m er 23.195: „AIS TO- 
R A K O “ a f Sk ive. P å  a k t ie k a p ita le n  er 
y d e r lig e re  in d b e ta lt  20.000 kr., h v o r ­
e fte r den  tegnede a k t ie k a p ita l 100.000 
kr. er fu ld t  in d b e ta lt, de ls  kon tan t, 
de ls  i a n d re  væ rd ie r.
U n d e r  1. m arts:
R eg is te r-n um m er 2385: „Aktiesel­
skabet Skjern Bank“ a f S k jern . G å rd ­
e jer Jen s  K r is t ia n  K o n g en sho lm , N ø r-  
re lu n d , B ø ll in g  p r. S k je rn , er in d trå d t  
i bestyre lsen .
R eg is te r-num m er 5870: „ Horsens-
Odder Jernbaneaktieselskab“ a f H o r ­
sens. P . C. P ed e rsen  er u d trå d t af, og 
re d a k tø r  C a r l Jen s  H o lm , S ønde rgade  
49, H o rsens, er in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 6108: „Cykle- og 
Ringfabriken Jyden A/S Aalestrup“ a f 
A a le s tru p . M ed lem  a f bes ty re lsen  og 
d ire k t io n e n  N. A nd e rsen  er a fgået ved 
døden. B a n k d ire k tø r  H an s  L a u r id s  
L e t l i  B a l l in g  H o b ro , er in d trå d t  i be­
sty re lsen . D ir e k tø r  Ib  S m ith  A nd e rsen , 
A a le s tru p , er in d trå d t  i d ire k t io n e n , 
h v o re fte r  den ham  t id lig e re  m edde lte  
p ro k u ra  er b o rtfa ld e t. P ro k u ra  er m ed ­
de lt P o u l E rn s t  B u n d g a a rd  L a u r itz e n  i 
fo re n in g  m ed t id lig e re  anm e ld te  G u d ­
m und  C h r is t ia n s e n  A a lb æ k  e lle r  et 
m ed lem  a f besty re lsen .
R eg is te r-num m er 6860: „Aktiesel­
skabet Fru  H iort ’s Magasin i L ikv ida ­
tion“ a f K ø b enh avn . U n d e r  20. fe­
b ru a r  1952 er se lskabet trå d t i l i k v i ­
d a tio n . B esty re lsen  er fra tråd t. T i l  l i k ­
v id a to r  er va lg t: L a n d s re ts sa g fø re r  
O sca r Lassen , V ognm agergad e  9, K ø ­
benhavn . Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r  
ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R eg is te r-n um m er 10.200: „ „G rana“ 
A/S“ a f K ø b e nh avn . U n d e r  19. de cem ­
ber 1951 er se lskabets vedtæ gter æ n­
drede. Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r  
ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f m ed lem m er a f b e s ty re l­
sen C ha r le s  L e v in  og Jean  R a y m o n d  
S im on , h ve r fo r  s ig  e lle r  a f m ed lem  
a f be s ty re lsen  Ove H e n n in g  S ib b e rn  
Pe te rsen  i fo re n in g  m ed p ro k u r is te n .
C. C. N y h o lm  er u d trå d t af, og p r o ­
k u r is t  Ove H e n n in g  S ib b e rn  Pe te rsen , 
D r. Tvæ rg ad e  34, K ø b e n h av n , er in d ­
tråd t i  besty re lsen . R. L . S as lav sky  er 
fra trå d t og N a th an  B e rn h a rd  S obo l er 
L it r å d t  som  p ro k u r is t .
R eg is te r-n um m er 17.745: „A iS Pou l­
sen & Andersen, Aarhus“ a f A a rhu s . 
U n d e r  11. d e cem be r 1951 e r se lskabets 
vedtæ gter æ nd rede. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t m ed 7000 kr., in d b e ta lt  ved 
k o n v e rte r in g  a f gæ ld. D en  tegnede ak ­
t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r  30.000 kr., 
fu ld t  in d b e ta lt, de ls  kon tan t, de ls  på 
anden  m åde. A k t ie r ,  d e r på  anden  
m åde end  ved  o ve rd rag e lse  er o v e r­
gået t i l  ik k e -a k t io n æ re r , f. eks. ved  
a rv  e lle r  re ts fo r fø lg n in g  e r in d lø s e ­
lig e  e fte r de i ved tæ g ternes § 3 g ivn e  
reg le r.
R eg is te r-n um m er 18.858: „Fabriken  
Flavad A/S“ a f K ø b e n h av n . U n d e r  28. 
d e cem be r 1951 er se lskabets vedtæ g­
ter æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
m ed 60.000 kr., in d b e ta lt  ved  k o n v e r ­
te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede a k t ie k a ­
p ita l u d g ø r h e re fte r  100.000 kr., fu ld t  
in d b e ta lt, de ls  kon tan t, de ls  på  anden  
måde.
R e g is te r-n um m er 19.651: „C. Holst 
Andersen Aktieselskab“ a f K ø b e n ­
havn. Kg l. fu ldm æ g tig , cand . ju r. B en t 
M ich e lsen , K ro n e b a k k e n  7, L y n g b y , er 
in d trå d t  i besty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 20.224: „Nord isk  
Pressebureau — ATordisk Nyhedstje­
neste A/S“ a f K ø b e n h av n . U n d e r  12. 
sep tem ber 1951 er se lskabets  vedtæ g­
ter æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er u d v i­
det m ed 20.000 kr., in d b e ta lt  ved  k o n ­
v e r te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r h e re fte r  33.000 kr., fu ld t  
in d b e ta lt, de ls  k on tan t, de ls  på  anden  
m åde. H. H. Z im sen  er u d trå d t a f b e ­
sty re lsen .
R e g is te r-n um m er 20.370: „Intercom- 
mercia Ltd. AIS“ a f K ø b e n h a v n . U n ­
de r 30. ja n u a r 1952 er se lskabe ts  v ed ­
tæ gter æ nd rede. S e lskabet tegnes —  
d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  —  a f den  sam lede  
bestyre lse .
R eg is te r-n u m m er 21.025: „A /S  C. 
Langballe & Søn“ a f A a rhu s . D en  O. 
P . V e s te rg aa rd  m edde lte  p ro k u ra  er 
t ilb a g ek a ld t.
R e g is te r-n um m er 21.998: „Aktiesel­
skabet Nøddebo Kostskole“ a f K øb en -
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havn . U n d e r  24. ja n u a r  1952 er se l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede.
R e g is te r-n u m m er 22.629: „A/S Dan- 
commerce i L ikv ida t ion “ a f K ø b e n ­
havn . I h e n h o ld  t i l  g e n e ra lfo rs a m lin g s ­
b e s lu tn in g  a f 4. ja n u a r  1952 er se lsk a ­
bet trå d t i l ik v id a t io n  p r. 1. fe b ru a r
1952. B e s ty re lsen  og d ire k t io n e n  er 
fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  er va lg t:  H ø je ­
s te re tssag fø re r  P o v l  J a c o b  M e lc h io r ,  
F r e d e r ik s h o lm s  K a n a l 2, K ø b e n h a v n . 
Se lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  a f­
h æ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jen ­
d om  —  a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m er 22.692: „Dansk  
Gelehkfabrik A/S“ a f H e r le v . C iv i l ­
in g e n iø r  E r i k  B o h r, L e m ch e sv e j 12, 
H e lle ru p ,  er in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
U n d e r  3. m arts:
R e g is te r-n u m m e r 1478: „Østjydske 
Bryggerier, Aktieselskab“ a f A a rh u s . 
U n d e r  22. d e cem b e r 1951 er se lskabe ts  
ved tæ g te r æ nd rede . L a n d s re ts s a g fø re r  
V ig g o  B ru u n , H o lm e n s  K a n a l 18, K ø ­
b e n h av n , k ø b m a n d  C a r l O tto  L a u r i t z  
L ø v s c h a l,  H o rsen s , e r in d t r å d t  i  besty- 
rplcp^råri pt.
R e g is te r-n u m m e r 2551: „Aktiesel­
skabet Svaneke Bank“ a f Svaneke. H. 
P . B e c h  er u d t rå d t  a f, og  k ø b m a n d  
F r a n k  H o lm  H an sen , Svaneke , er in d ­
trå d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 3233: „E lectro lux  
Aktieselskab“ a f K ø b e n h a v n . S. K . A. 
W id e l l  e r u d trå d t  af, og d ire k tø r  K a i 
O tto  M ag n u s  H y llé n ,  N o ck e b y , S to ck ­
h o lm , e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 8611: „Aktiesel­
skabet Marius Mogensen“ a f K o ld in g .  
M e d le m  a f b e s ty re lsen  M . M ogensen  er 
a fgået ved  døden . E n k e f r u  M a r ia  So­
p h ia  M a rg a re th a  M ogensen , K o ld in g ,  
er in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 10.888: „Ejendoms­
Aktieselskabet Pa rkhø j“ a f K ø b e n ­
havn . S. K . A . W id e l l  er u d t rå d t  af, og 
d ir e k tø r  K a i  O tto  M ag n u s  H y llé n ,  
N o c k e b y , S to ck h o lm , er in d t r å d t  i be ­
s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 12.326: „Ed ita  
A/S“ ' a f K ø b e n h a v n . B e s ty re lsen s  fo r ­
m a n d  P . T . F e d e r s p ie l e r u d t rå d t  af, 
og  can d . ju r. M a x  R o th e n b o rg  ( fo r ­
m a n d ) ,  C h a r lo t te n lu n d s v e j 2 B, C h a r ­
lo t te n lu n d , er in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
Register-nummer 15.241: „Ejendoms­
aktieselskabet „ Vesterparken“ “ a f K ø ­
b enhavn . S. K . A. W id e l l  er u d trå d t 
af, og d ire k tø r  K a i  O tto  M agnus  H y l­
lén , N o ck e b y , S to ckho lm , er in d t r å d t  
i be s ty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 19.347: „A lb ion  
Trading & Food Co. A/S“ a f K ø b e n ­
havn . M e d le m  a f b e s ty re lsen  H. M i-  
ch ae lsen  og m ed lem  a f d ire k t io n e n  S. 
C. Stau er a fgået ved  døden . D ir e k tø r  
H an s  F a lk e n s t je rn e  B e ck , F a b r it iu s a l lé  
14, K la m p e n b o rg , er t i lt r å d t  som  d i­
re k tø r. .
R e g is te r-n u m m er 20.615: „Nykøbing  
S. Landbrugs- og Handels A/S“ a f N y ­
k ø b in g  S jæ lland . M e d le m  a f b e s ty re l­
sen og d ire k t io n e n  A. J. J. V ed d e  er 
a fgået ved  døden . E n k e f r u  W in n ie  R o ­
sa V ed d e , L ø v e g a a rd  p r. L ø v e , er in d ­
trå d t i  b e s ty re lsen  og d ire k t io n e n .
Register-nummer 22.211: „A/S SO­
LE A  i L ikv ida t ion “ af Frederiksberg. 
Efter proklama i Statstidende for 28. 
april, 28. maj og 28. juni 1951 er likv i­
dationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet.
U n d e r  4. m arts:
R e g is te r-n u m m er 301: „Aktieselska­
bet Dansk Ostindisk Plantage Selskab“ 
a f K ø b e n h a v n . R . V . F o rm a n , C. C. L . 
F i t z w i l l ia m s  er u d trå d t  af, og d ire k tø r  
K n u d  Se lgen  S tyh r, S o lh o lt, R in g s ted , 
d ire k tø r  C y r i l  C h a r le s  Iveson ,o 39 
L o m b a rd  Street, L o n d o n ,  er in d t r å d t  i 
b e s ty re lsen . N æ vn te  R . V . F o rm a n  er 
u d trå d t af, og næ vnte K . S. S ty h r  er 
in d t r å d t  i d ire k t io n e n .
Register-nummer 1727: „Aktiesel­
skabet Balslev & Goos“ af København. 
Direktør Adam Madsen, Lyngbyvej 
291, Hellerup, er indtrådt i direk­
tionen, hvorefter den ham tidligere 
meddelte prokura er bortfaldet.
R e g is te r-n u m m er 5032: „Aktiesel­
skabet Ebeltoft-Trustrup Jernbane“ a f 
E b e lto ft .  M e d le m  a f b e s ty re lsen  og 
p r o k u r is t  J. K a ju s  sam t d r if t s b e s ty re r  
og p r o k u r is t  A. L a rs e n  er a fgået ved  
døden . U d d e le r ,  b o rgm este r Ja k o b  
H an sen , E b e lto ft ,  er in d t r å d t  i  b e s ty ­
re lsen . In g e n iø r , cand . p o ly t. H an s  
H e r lu f  K ra g , E b e lto ft ,  er t i lt r å d t  som  
d r if ts b e s ty re r ,  og d e r er m e d d e lt  h am  
p ro k u ra  i fo r e n in g  m ed  t id lig e re  a n ­
m e ld te  S ø ren  C a r l F r e d e r ik  C h r is t ia n  
B u c h tru p  L u n d b e rg  e lle r  V ig g o  H a r t ­
v ig  Jen sen .
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Reg is te r-num m er 5239: „Aktiesel­
skabet Hjørring Discontobank“ af 
H jø r r in g . B esty re lsen s  næ stfo rm and
A. N ie lsen  er u d trå d t af, og d ire k tø r , 
bo rgm este r Jo han ne s  E v a ld  R asm us­
sen, H jø r r in g ,  er in d trå d t  i  b e s ty re l­
sen. M ed lem  a f besty re lsen  S. M. H o ls t 
er va lg t t i l b esty re lsen s næ stfo rm and . 
B ø rge  B ie r re g a a rd  B a n d h o lm  er t i l ­
tråd t som  p ro k u r is t .  P ro k u ra  er m ed­
de lt B ø rg e  B ie r re g a a rd  B a n d h o lm  i 
fo re n in g  m ed enten H a ra ld  Jensen  
Ø ste rgaa rd  e lle r  Tage  Jacobsen .
Reg is te r-num m er 8287: „Rasmus 
Havn & Co., Aktieselskab“ a f K ø b e n ­
havn. H. M adsen , J. C. C. H ø y b y e  er 
u d trå d t af, og d ire k tø r  P o u l H e rtzum , 
K ra tvæ nge t 10, C h a r lo tte n lu n d , o v e r­
re tssag fø re r A x e l Ove H u le g aa rd , 
B je rreg aa rd s  S ideve j 4, K ø b e nh avn , er 
in d trå d t  i besty re lsen . N æ vn te  II. M a d ­
sen er u d trå d t a f d ire k t io n e n .
R eg is te r-num m er 16.023: „Aktiesel­
skabet Lakfa, Fabrik  for Speciallak­
ker“ a f V ib y ,  S jæ lland . B. B. B ru s k in  
er u d trå d t af, og d ire k tø r ,  cand . ju r. 
K je ld  E r ic h s e n ,  H agens A llé  13, H e lle ­
rup , er in d trå d t  i d ire k t io n e n  og de r 
er m edde lt ham  en ep roku ra .
R eg is te r-num m er 20.696: „Metal­
varefabriken Hurlex A/S“ a f F r e d e ­
r ik sb e rg . J. G y tk iæ r, N. P. M adsen- 
M ygda l, O. H. L in d  er u d trå d t af, og 
reg n skab sch e f Svend E r ik  S e lby  Her- 
va rd . Egevæ nget 7, L y n g b y , er in d ­
tråd t i besty re lsen . Næ vn te  .1. G y tk iæ r 
er fra trå d t som  d ire k tø r  og den  ham  
m edde lte  p ro k u ra  er t i lb ag eka ld t.
E n d e r  5. m arts:
R eg is te r-n um m er 1902: „Aktiesel­
skabet „ Ota“ De forenede Havre- og 
Hismøller“ a f K ø b e nh avn . E n e p ro k u ra  
er m edde lt: P e r  Aage M a ttis  L o ren ze n .
R eg is te r-n um m er 10.891: „Horsens 
Vestbaner, Jernbaneaktieselskab“ a f 
H o rsens. M ed lem  a f be s ty re lsen  H. H. 
G rab o w  er a fgået ved døden . D ire k tø r  
Steen Steensen B lic h e r ,  H o rsen s , er 
in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 14.047: „Aktiesel­
skabet Hagii“ a f K ø b e n h av n . U n d e r
10. de cem be r 1951 er se lskabets v ed ­
tæ gter æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t m ed 69.000 k r., in d b e ta lt  ved 
k o n v e rte r in g  a f gæ ld. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r  120.000 kr.,
fu ld t  in d b e ta lt, de ls  kon tan t, de ls  på 
anden  m åde.
R eg is te r-n um m er 18.313: „Pou l T. 
Mortensen & Co. A/S i L ikv ida t ion “ a f 
K øbenh avn . U n d e r  13. fe b ru a r  1952 er 
se lskabet trå d t i l ik v id a t io n .  B e s ty re l­
sen, fo r re tn in g s fø re re n  og p ro k u r is te n  
er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  e r a f m in i­
s te rie t fo r  h and e l, in d u s t r i og sø fa rt 
udnæ vn t: H ø je s te re tssag fø re r Aage
B ay  E r ic h s e n ,  V estre  B o u le v a rd  17, 
K ø b enh avn . Se lskabet tegnes —  d e r­
u n d e r  ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  —  a f lik v id a to r .
R eg is te r-n um m er 18.374: „Amager 
Konfekturef abrik AiS i L ikv ida t ion “ 
a f K ø b e n h av n . U n d e r  1. fe b ru a r  1951 
er se lskabet tråd t i l ik v id a t io n  og sam ­
t id ig  hæ vet e fte r a k t ie se lskab s lo ven s  
§ 67.
R eg is te r-n um m er 20.446: „E lek tr ic i­
tets Aktieselskabet E lektroluma“ a f 
K ø b e nh avn . P ro k u ra  er m edde lt:  S i­
gu rd  P o u ls e n  i fo re n in g  m ed en d ir e k ­
tø r e lle r  et m ed lem  a f besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 20.940: „ Fog &
Mørup Aktieselskab“ a f K ø b e n h av n . 
Den  H. Pe te rsen  m edde lte  p ro k u ra  er 
t ilb a g ek a ld t.
R eg is te r-n um m er 22.413: „A. Ph i lip-  
sen Akts. Automobil forretning og Ma­
skinværksted“ a f V ib o rg . P r o k u ra  er 
m edde lt:  L o u is  A n d e rse n  og K r is t ia n  
V es te rg aa rd  i fo ren in g .
U n d e r  6. m arts:
R e g is te r-n um m er 11.005: „Original- 
Odhner A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  1. 
fe b ru a r  1952 er se lskabets vedtæ gter 
æ ndrede. Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r  
ved a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f to m ed lem m er a f be­
s ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f en d ir e k ­
tør. D en  S. Jen sen  m edde lte  e n e p ro ­
ku ra  er t ilb a g ek a ld t.
R eg is te r-n u m m er 14.344: „Baagøe & 
F ib e r ’s Korn- og Foderstofforretning 
A/S“ a f S vendbo rg . M ed lem  a f be s ty ­
re lsen  P . H . T e is e n  er a fgået ved  d ø ­
den. D ir e k tø r  Jen s  W a rm in g , S ven d ­
borg, er in d t r å d t  i  b e sty re lsen .
R eg is te r-n um m er 16.776: „Ejendoms­
aktieselskabet „ F H E M “ “ a f H ad e rs le v . 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  N . P . B o n d e  er 
afgået ved døden . B a n k d ir e k tø r  N ie ls  
K ir s t in u s  S ch a ck  A n d e rse n , H a d e rs ­
lev, e r in d t rå d t  i b esty re lsen .
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R e g is te r-n u m m er 17.236: „A/S Matr. 
Nr. 15 ao m. fl. af Lundtofte By og 
Sogn i  L ikv ida t ion “ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  22. fe b ru a r  1952 er se lskabet 
t rå d t  i  l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  er f r a ­
tråd t. T i l  l ik v id a to r  e r va lg t: H ø je s te ­
re ts sa g fø re r  T o r k i ld  C h r is t ia n  S te fan  
N ie ls e n , A h le fe ld tsg a d e  18, K ø b e n ­
havn . S a m t id ig  er se lskabe t hæ vet i 
h e n h o ld  t i l  a k t ie se lsk a b s lo v en s  § 67.
R e g is te r-n u m m er 20.198: „Fonofilm  
Industri A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
15. d e cem b e r 1951 er se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t  m ed  50.000 k r., in d b e ta lt  de ls  
k o n tan t, de ls  ved  k o n v e r te r in g  a f 
gæ ld. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  
h e re fte r  200.000 k r., fu ld t  in d b e ta lt ,  
de ls  k o n tan t, de ls  p å  an d en  m åde. A k ­
t ie k a p ita le n  er fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  100, 
500, 1000 og 5000 kr.
R e g is te r-n u m m e r 20.268: „O. C.
Lange AIS i L ikv ida t ion “ a f Odense. 
E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts t id en d e  fo r  30. 
m arts , 30. a p r i l  og 30. m aj 1951 er 
l ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se lsk a ­
be t er hævet.
R e g is te r-n u m m e r 21.224: „Aktiesel­
skabet S. Buurgaard-Jensen“ a f N y k ø ­
b in g  Sj. P å  den  tegnede  a k t ie k a p ita l
500.000 k r. e r y d e r l ig e re  in d b e ta lt
150.000 k r. A k t ie k a p ita le n  u d g ø r  h e r ­
e fte r  500.000 k r., fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k o n tan t, de ls  i a n d re  v æ rd ie r .
U n d e r  7. m arts:
R e g is te r-n u m m e r 16.101: „Det Dan­
ske Staalvalseværk AIS“ a f F r e d e r ik s ­
væ rk . D en  C. E . M . L u n d k v is t  m e d d e l­
te p ro k u ra  er t ilb a g e k a ld t .  P r o k u ra  er 
m ed d e lt:  B en t C h r is t ia n s e n  i fo re n in g  
m ed  t id l ig e r e  an m e ld te  Jen s  E r ik s e n  
Jessen  e lle r  i  fo r e n in g  m ed  b e s ty re l­
sens fo rm a n d  e lle r  n æ stfo rm and .
R e g is te r-n u m m e r 20.246: „Mascot 
Champignons A/S“ a f S lan g e ru p . H . V . 
Ja k o b se n  e r u d trå d t  a f b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 20.596: „Systémi 
AIS i L ikv id a t ion “ a f A a rh u s . E f t e r  
p ro k la m a  i  S ta ts t id en d e  fo r  25. n o ­
v em b e r og 27. d e cem b e r 1950 sam t 27. 
ja n u a r  1951 er l ik v id a t io n e n  slu tte t, 
h v o re fte r  se lskabe t e r hæ vet.
R e g is te r-n u m m e r 21.678: „Dansk  
Skalle Industri AIS i L ikv id a t ion “ a f 
K ø b e n h a v n . E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts t i­
d end e  fo r  25. fe b ru a r ,  25. m arts  og
25. a p r i l  1950 er l ik v id a t io n e n  slu ttet, 
h v o re fte r  se lskabe t er hævet.
U n d e r  8. m arts:
R eg is te r-n u m m er 1687: „ Aktiesel­
skabet A. Knndsens Læderfabrik“ af 
E b e lto ft .  U n d e r  9. fe b ru a r  1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede. A k ­
t ie rn e  sk a l ly d e  på  navn . B ek e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
b e fa le t b rev .
U n d e r  10. m arts:
R e g is te r-n u m m er 2944: „Aktiesel­
skabet for kemisk Industri“ a f K ø b e n ­
havn . P r o k u ra  er m edde lt:  C h r is t ia n  
F r ie d r ic h  B ru h n  i fo r e n in g  m ed en 
a f de t id l ig e r e  an m e ld te  p ro k u r is te r .
R e g is te r-n u m m er 3377: „Aktiesel­
skabet Vraa Bank“ a f  Y ra a . I. J a c o b ­
sen er fra t rå d t  og  Inga  E lis a b e th  A n ­
de rsen , V ra a , er t i lt r å d t  som  fu n k ­
tio næ r.
R e g is te r-n u m m er 4041: „M. Hansens 
Korn- & Foderstofforretning, Aktiesel­
skab“ a f E sb je rg . U n d e r  11. fe b ru a r  
1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ ndrede. 
Se lskabe t tegnes a f d ire k tø re n  a lene  
e lle r  —  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og 
p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f to 
m e d lem m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g . 
E n e p ro k u ra  er m edde lt:  H o lg e r  R a s ­
m ussen.
R e g is te r-n u m m er 9621: „Etam A k ­
tieselskab“ a f K ø b e n h a v n . P . T . F e ­
d e rs p ie l e r u d trå d t af, og cand . ju r. 
M a x  R o th e n b o rg , H o lb e rg sg ad e  14, 
K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i b esty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 15.427: „Aktiesel­
skabet Dansk Oza lid“ a f K ø b e n h av n . 
M e d le m  a f b e s ty re lsen  og d ire k tø r  
P . L au esen  er a fgået ved  døden .
R e g is te r-n u m m er 17.989: „AIS Skan­
dinavisk Kemikalie og L im  Fa b r ik “ 
a f K ø b e n h a v n . F r u  L i l a  B r it a  J u u l 
L a u n y ,  M a g le k ro g e n  28, K ø b e n h a v n , er 
in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 18.043: „AIS Lü t­
zens Trikotage- & Texti lfabr ik“ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  23. m aj 1951 er 
se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . S e l­
skabets h jem sted  er L y n g b y .
R e g is te r-n u m m er 19.727: „AIS Kon­
fektionsmagasinet Fa lcon 45“  a f 
F re d e r ik s b e rg .  E . C. K . C h r is te n se n  er 
u d t rå d t  a f d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m er 20.380: „AIS A l­
lerslev Træ industr i“ a f S lagelse. J. B.
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O lsen  er u d tråd t af, og  a fd e lin g sb e s ty ­
re r  O le  Johan ne s  O lsen , N y k ø b in g  F., 
er in d trå d t  i besty re lsen .
Reg is te r-num m er 22.090: „Indkøbs­
foreningen SAMBEKAS A/S“ a f K ø ­
benhavn . S. W . M adsen  er u d trå d t af, 
1 og købm an d  C ha r le s  C h r is t ia n sen , 
B a lle ru p , er in d trå d t  i besty re lsen .
I
j U n d e r  11. m arts:
[ R eg is te r-num m er 2104: „Aktiesel- 
I skabet F iedler & Lundgren“ a f F re d e -  
I r ik sbe rg . A. L .  S m ith  er u d trå d t af, og 
g ro sse re r Jo h a n n e s  M id d e lb o e , H øy- 
ru p sa llé  1, H e lle ru p , er in d t rå d t  i be­
sty re lsen . Se lskabet tegnes —  d e ru n ­
de r ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f 
fast e jendom  —  a f O tto H ild e b e r t  M i­
ch ae l M adsen, H a ra ld  L u n d in g  Sm ith , 
Jo h a n  S th y r og Jo h an n e s  M id d e lb o e , 
to i fo ren in g , e lle r  a f en a f d isse  i 
fo re n in g  m ed enten H an s  V ik t o r  E b b e  
L u n d b e rg , E rn s t  H e rm an  A le x a n d e r  
H o lm b e rg  e lle r  K a r in  D rum m .
R eg is te r-num m er 3688: „Aktiesel­
skabet Møbelfabriken Aros“ a f A a rhu s . 
C. C. C h r is ten sen  er u d trå d t a f, og 
snedke rm este r H ja lm a r  Ju u l,  E d is o n s -  
vej 17, R o senvan g  p r. A a rh u s , er in d ­
tråd t i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 7222: „Danske Ba­
geres Industri- og Handelsaktieselskab 
i L ikv ida t ion“ a f K ø b e n h av n . E fte r  
p ro k la m a  i S ta ts tidende  fo r  19. d e cem ­
ber 1949, 19. janua r og 20. fe b ru a r  
1950 er l ik v id a t io n e n  s lu ttet, h vo re fte r  
se lskabet er hævet.
R eg is te r-num m er 12.006: „Marga­
rinefabriken „ Økonom“ A/S i l ikv ida­
tion“ . Da „D a n sk e  Bageres In d u s tr i-  
og H a n d e ls a k t ie se lsk a b “ er hævet e fte r 
endt l ik v id a t io n  slettes næ rvæ rende  
b if irm a .
R eg is te r-n um m er 19.500: „Badioto- 
ma A/S“ a f H ø rsh o lm . S. B ru u n  er u d ­
trå d t a f besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 21.657: „Aktiesel­
skabet „Moltkesvejshave V “ “ a f K ø ­
benhavn . C. F . G. C o lm o rte n , M. P . 
N ie lsen , H. R. K . H an sen , K . V. B. P e ­
tersen  er u d trå d t af, og o v e r læ re r Aage 
F re d e r ik s e n , M o ltke sve j 29, sk ibs- og 
m a sk in in sp e k tø r  E m ry  Aage O lsen , 
b o g h o ld e r K n u d  Aage L y s h o ld t  R a s ­
m ussen, begge a f M o ltke sve j 25, a lle  a f 
K øb enh avn , er in d trå d t  i besty re lsen . 
E. J. C la n  er u d trå d t a f d ire k t io n e n  
og den  ham  m edde lte  p ro k u ra  er t i l ­
bageka ld t. N æ vn te  E . A. O lsen  er in d ­
tråd t i d ire k t io n e n .
R eg is te r-n um m er 21.675: „A/S Hete- 
briigge & Mørkeberg“ a f R an de rs . U n ­
d e r 5. ju l i  1951 er se lskabets vedtæ g­
te r æ ndrede. V . E . K raun sø e , S. A. 
M ø rkeb e rg , J. Sø rensen  er u d trå d t af, 
og fru  K a re n  H e teb riigge , R an d e rs , er 
in d trå d t  i  besty re lsen . N æ vn te  S. A. 
M ø rk eb e rg  er t i l l ig e  u d trå d t a f d ir e k ­
tionen .
R eg is te r-n um m er 21.901: „C. H. 
Clausen Ædelmetaller A/S“ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  12. jan ua r 1952 er se lska ­
bets vedtæ gter æ ndrede. A k t ie k a p ita ­
len  er u d v id e t m ed 10.000 kr., h v o ra f 
8000 kr. A -a k t ie r  og 2000 kr. B -ak t ie r. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r­
e fte r 60.000 kr., fu ld t  in d b e ta lt ,  h v o ra f
48.000 k r. A -a k t ie r  og 12.000 kr. 
B -ak t ie r.
R eg is te r-n um m er 21.908: „The Scholl 
Mfg. Co. A/S“ a f K ø b e n h av n . U n ­
de r 14. d e cem be r 1951 er se lskabets 
vedtæ gter æ nd rede. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t m ed 10.000 k r. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  30.000 kr., 
fu ld t  in d b e ta lt. R . G. R ic h a rd s o n ,  J.
B. D an ø  er u d trå d t  af, og  d ire k tø r  
E r ik  U ld a l l  N y to fte , P a rk v e j 10, H o lte , 
d ire k tø r  F r a n k  Jo h n  S ch o ll,  182— 204 
St. J o h n  Street, L o n d o n  E .C .I., er in d ­
trå d t i b e sty re lsen . N æ vn te  E . U. N y ­
to fte  er t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R eg is te r-n um m er 22.316: „Holstebro 
Svineslagteri, Aktieselskab“ a f H o ls te ­
bro. M ed lem  a f b e s ty re lsen  C. T . Sø­
ren sen  er a fgået ved  døden . G odse je r 
P e d e r  B je rg  L u n d g a a rd , S k r i ll in g e -  
gaard , M id d e lfa r t ,  er in d t r å d t  i be s ty ­
re lsen .
R e g is te r-n um m er 22.358: „II. C. Jes­
sen A /S “ a f K ø b e n h a v n . H. Jen sen , A.
J. T . P e d e rse n  er u d trå d t af, og k o n ­
su l, fa b r ik a n t  H a r r y  A ug ust C h r is t ia n  
Ja cob sson , fru  E l le n  M a rg re te  S chon  
Ja cob sson , begge a f Ø s te rb rog ad e  52, 
K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i  b esty re lsen . 
E n e p ro k u ra  er m edde lt:  H a r r y  August 
C h r is t ia n  Ja cob sson .
U n d e r  12. m arts:
R e g is te r-n um m er 1858: „Aktiesel­
skabet H. Sindby & Co.“ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  17. d e cem be r 1951 er 
se lskabets  vedtæ gter æ nd rede. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t m ed 30.000 kr. 
in d b e ta lt  de ls  k on tan t, de ls  ved kon -
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v e r te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  180.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k on tan t, de ls  på  
anden  m åde. H v e r t  a k t ie b e lø b  på  
50 kr. g iv e r  1 stem m e.
R e g is te r-n u m m er 3326: „AIS „Bryg­
geriet A l l iance“ i Ringsted“ a f R in g ­
sted. H . P . C h r is te n se n  er u d trå d t  af, 
og d ire k tø r  A lf r e d  J u l iu s  F re d e r ik s e n ,  
R in g s te d , er in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 5315: „Aktiesel­
skabet „Frem tiden“ Privatskole for 
Slagelse og Omegn“ a f S lage lse . V . P e ­
de rsen , I. A . T h o rb e k  er u d t rå d t  af, og 
d ire k tø r  E rn s t  E lb o th ,  R red eg ad e  12, 
S lage lse , f r u  F r id a  M a thea  A m a lie  
R ram sen , Id a g a a rd  p r. S lage lse , er 
in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 10.305: „O. Juul 
Nissens Efterfølger A/S“ a f F r e d e r ik s ­
berg . A . L .  S m ith  er u d trå d t  af. og 
g ro sse re r  Jo h a n n e s  M id d e lb o e , H ø y -  
ru p s  A l lé  1, H e lle ru p ,  e r in d t r å d t  i b e ­
s ty re lsen . S e lskabe t tegnes —  d e r ­
u n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  
a f fast e jendom  — ■ a f H a ra ld  L u n d in g  
S m ith , O tto  H i ld e b e r t  M ic h a e l M adsen , 
Jo h a n  S ty h r og  Jo h a n n e s  M id d e lb o e  
to i fo r e n in g  e lle r  a f en a f d isse  i fo r ­
e n in g  m ed  en ten  H a n s  V ik t o r  E b b e  
L u n d b e rg ,  E rn s t  H e rm a n  A le x a n d e r  
H o lm b e rg  e lle r  K a r in  D rum m .
R e g is te r-n u m m e r 15.678: „Aktiesel­
skabet Hesselø“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
20. og 21. d e cem b e r 1951 er se lskabe ts  
ved tæ g ter æ nd rede . Se lskabe ts  navn  
er „ F .  L . S. O verseas  A /S “ . A k t ie k a p i­
ta le n  er u d v id e t  m ed  5.950.000 kr. 
D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r ­
e fte r 6.000.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt ,  fo r ­
de lt i  a k t ie r  p å  1000, 5000 og 5.950.000 
k r. A k t ie rn e  ly d e r  p å  n avn . E . II. 
H e ls te d , K . H . Q. L u n d ,  D. L a rs e n  er 
u d trå d t  af, og d ire k tø r  N ie ls  M a x  
Jen sen  ( fo rm a n d ) ,  105 P ic c a d i l ly ,  
L o n d o n ,  gesand t N ie ls  P e te r  A rn s te d t, 
H u m le o re  p r. R o ru p , in g e n iø r  E in a r  
P h i l i p  F o ss , V ilv o rd e v e j  28, d ire k tø r  
V e rn e r  F r e d e r ik  Læ ssøe  S m id th , 
S k jo ld a g e r  A l lé  6, begge a f C h a r lo t te n ­
lu n d , h o fjæ ge rm este r T o rb e n  A le x a n ­
d e r  F o ss j S le tteve j 8, H jo r te k æ r  p r. 
K la m p e n b o rg , O v e rk ir u r g  S vend  Tag e  
E s k i ld  K jæ r, S trand ve j 285, p r . K o k k e ­
da l, in g e n iø r  B ø rg e  P o u l E d v a r d  N is ­
sen, K a s ta n ie v e j 5, T r ø r ø d ,  f r u  K a th a ­
r in e  D ag m a r C h a r lo t te  G u n d e rsen
S m id th , A m a lie v e j 3, K ø b e n h a v n , d i ­
re k tø r  E r i k  T h u n e , 11 W est 42nd 
Street, N e w  Y o rk ,  er in d t rå d t  i be ­
s ty re lsen . N æ vn te  N. M. Jen sen , E . 
T h u n e  sam t d ire k tø r  E r i k  R am sby , 
B e rn s to r lfs v e j 19, H e lle ru p , er in d ­
trå d t i d ire k t io n e n . S e lskabet tegnes 
a f N ie ls  M a x  Jen sen  e lle r  E r i k  T h u n e  
h v e r  fo r  s ig  i fo r e n in g  m ed  enten  
N ie ls  P e te r  A rn s te d t, E in a r  P h i l ip  
Fo ss , T o rb e n  A le x a n d e r  Fo ss , Svend  
T ag e  E s k i ld  K jæ r, B ø rg e  P o u l E d v a rd  
N issen , K a th a r in e  D ag m a r C h a r lo tte  
G u n d e rsen  S m id th  e lle r  V e rn e r  F r e d e ­
r ik  Læ ssøe  S m id th  e lle r  a f tre  m ed ­
lem m e r a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g  e lle r  
a f en d ire k tø r  i  fo r e n in g  m ed et m ed ­
lem  a f b e s ty re lsen  e lle r  a f to  d ir e k ­
tø re r  i fo re n in g ;  ved  a fhæ nde lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fa st e jendom  a f b e ­
s ty re lsen s  fo rm a n d  i  fo r e n in g  m ed to 
m e d lem m er a f b e s ty re lsen  e lle r  a f 
f ire  m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i  fo r ­
en ing . P r o k u ra  er m edde lt:  N ie ls  
B ø rg e  L a rs e n  i fo r e n in g  m ed et m ed­
lem  a f b e s ty re lsen  e lle r  en d ire k tø r .  
S e lskabe t e r o v e r fø r t  t i l  n y t reg.-nr. 
23.295.
R e g is te r-n u m m er 17.572: „Dansk  
Svensk Bjergning A/S“ a f K ø b e n h a v n .
T . T h o rs te n se n , R . C. H an sen  er u d ­
trå d t  a f be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 20.453: „AIS Wej- 
ra “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  19. d e cem ­
b e r 1951 er se lskabe ts  vedtæ gter æ n­
d rede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed
50.000 kr. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  h e re fte r  150.000 k r. fu ld t  in d ­
beta lt. M ed lem  a f b e s ty re lsen  K . 
S ch rø d e r  er t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m e r 20.763: „Gummi- 
maattefabriken G. F. R. A/S“ a f K ø ­
benh avn . D en  S. L . V a rd a l m edde lte  
p ro k u ra  er t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r-n u m m er 22.928: „Svend A. 
Nielsen A/S  i L ikv ida t ion “ a f H e r le v . 
D ir e k tø r  W a lth e r  L o u m a n n , Sm akke- 
gaa rdsve j 31, G en to fte , er t i lt r å d t  som  
lik v id a to r .
U n d e r  13. m arts:
R e g is te r-n u m m er 2365: „Aktiesel­
skabet Assens Bank“ a f A ssens. M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  E . N ie ls e n  er afgået 
ved  døden . K ø b m a n d  C h r is t ia n  M a d ­
sen, A ssens, er in d t r å d t  i  besty re lsen .
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R eg is te r-num m er 11.280: „ Aktiesel- t io n en  s lu ttet, h v o re fte r  se lskabet er 
skabet Dansk Manufaktur Import“ a f hævet.
K ø benhavn . M ed lem  a f be s ty re lsen  T. 
Veste rgaa rd  er afgået ved  døden. 
D ir e k tø r  K n u d  H a r tv ig  Veste rgaa rd , 
K ongensgade  67, E sb je rg , er in d trå d t 
i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 13.099: „Ejendoms­
aktieselskabet „Kløvergaarden“ i Lik- 
vidation“ a f K øb enh avn . E f t e r  p r o ­
k lam a i S ta ts tidende  fo r  11. ju n i,  11. 
ju l i  og 11. august 1951 er l ik v id a t io ­
nen  slu ttet, h vo re fte r  se lskabet er hæ ­
vet.
R eg is te r-num m er 13.322: „Ejendoms­
aktieselskabet Kirsten Kimers Gaard“ 
a f K øbenh avn . U n d e r  29. ju n i og 21. 
novem ber 1951 er se lskabets vedtæ g­
ter æ ndrede. Se lskabets fo rm å l er 
køb og bebygge lse  a f m atr. n r. 3688, 
3604 og 3724 S undbyø ste r, a d m in i­
s tra t io n  og eventue lt sa lg  a f den  be­
byggede e jendom . A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t m ed 60.000 kr. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r  95.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt, fo rd e lt  i a k t ie r  på  500 
og 10.000 kr. H ve rt a k t ie b e lø b  på 
500 kr. g ive r  1 stemme. In d sk ræ n k ­
n in gen  i a k t ie rn e s  om sæ tte lighed  er 
b o rtfa ld e t. Se lskabet tegnes — ■ d e r­
u nd e r ved a fhæ nde lse  og p an tsæ tn ing  
a f fast e jendom  —  a f den  sam lede 
bestyre lse .
R eg is te r-num m er 13.600: „G. IV.
Raffs Eftf. A/S“ a f K ø b e n h av n . M e d ­
lem  a f b es ty re lsen  T . V es te rg aa rd  er 
afgået ved døden. D ire k tø r  K n u d  
H a r tv ig  V este rgaa rd , K ongen sgade  67, 
E sb je rg , er in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 13.737: -„A/S K ip a “ 
a f K øb enh avn . U n d e r  16. fe b ru a r  1952 
er se lskabets vedtæ gter æ nd rede. A k ­
t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 50.000 kr. 
in d b e ta lt  ved k o n v e rte r in g  a f gæ ld. 
Den tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r h e r­
e fte r 250.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt,  de ls 
kon tan t, de ls  på anden  m åde.
R eg is te r-num m er 15.025: „Sønder- 
jgdsk Tæppefabrik .4. R. Kjærbg A/S“ 
a f H ø je r. U n d e r  17. ja n u a r 1952 er 
se lskabets vedtæ gter æ ndrede.
R eg is te r-num m er 15.294: „Brøndby­
øster Møbel- og Trævarefabrik A/S i 
L ikv idat ion “ a f B rø n d b y ø s te r . E f te r  
p ro k la m a  i S ta ts tidende  fo r  16. jun i,
16. ju l i  og 17. august 1945 er l ik v id a -
R eg is te r-n um m er 16.762: „Aktiesel­
skabet Hagen & Sievertsen“ a f O d e n ­
se. U n d e r  26. n ovem be r 1951 er se l­
skabets vedtæ gter æ ndrede. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t m ed 480.000 kr. 
Den  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r h e r­
e fte r 1.200.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt.
R e g is te r-n um m er 21.787: „Branner 
og Korchs Forlag A/S“ a f K ø b e n h av n . 
P. B ra n n e r  er u d trå d t a f d ire k t io n e n  
og in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 21.891: „ F A R E ­
'S A A 'S “ a f F re d e r ik s b e rg . U n d e r  25. 
ja n u a r 1952 er se lskabets vedtæ gter 
æ nd rede. A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t 
m ed 85.000 kr. in d b e ta lt  ved k o n v e r­
te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  225.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt,  de ls  k on tan t, de ls  på 
anden  m åde.
R eg is te r-n um m er 22.015: „Sønder­
borg Pølser A/S“ a f K ø b e n h av n . A. C. 
Jø rg en sen , V. S k o v lu n d  er u d trå d t af, 
og fru  G re the  P a g h  M a rb u rg e r , Jens- 
løvsve j 1 A, C h a r lo t te n lu n d , b e s ty re r­
in d e  frk . Jo h a n n e  C a th a r in a  H e lene  
N ie lsen , S ønd e rb o rg , er in d t rå d t  i be­
sty re lsen .
R eg is te r-n um m er 22.619: „ Aktiesel­
skabet Dansk Høstmaskine Compagni 
— D. H. C.“ a f Gen to fte . U n d e r  21. 
ja n ua r 1952 er se lskabets vedtæ gter 
æ ndrede. Se lskabets h jem sted  er K ø ­
benhavn . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
med 175.000 kr., in d b e ta lt  i fo rs k e llig e  
væ rd ie r. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u dgø r h e re fte r  200.000 kr. fu ld t  in d ­
beta lt, de ls  kon tan t, de ls  i a n d re  væ r­
d ie r , fo rd e lt  i a k t ie r  å 5000 og 1000 kr. 
H v e rt a k t ie b e lø b  på 1000 kr. g iv e r  1 
stem m e e fte r 2 m ånede rs  n o te r in g s t id .
U n d e r  14. m arts:
R e g is te r-n um m er 5995: „Germann 
& Co. Aktieselskab i L ikv ida t ion “ a f 
H ad e rs le v . L ik v id a t io n e n  er s lu tte t og 
se lskabet hæ vet i h e n h o ld  t i l  a k t ie se l­
skab s lo vens  § 67.
R eg is te r-n u m m er 18.967: „A /S  Chri- 
stiansbro Fab r ik “  a f G ive. U n d e r  18. 
ju l i  1951 er se lskabets  ved tæ g ter æ n­
drede. Se lskabets h jem sted  er K ø b e n ­
havn . O. C h r is t ia n s e n  er u d trå d t af, 
og k o m m u n e læ re r in d e  frk . M a r ie  
C h r is t ia n se n , Sk je rn , er in d t rå d t  i be ­
sty re lsen .
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R e g is te r-n u m m er 19.728: „Forstæ­
dernes Byggeselskab i Hvidovre AIS i 
L ikv ida t ion “ a f H v id o v re  kom m une . 
E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts tid en d e  fo r  16. 
ju li,  16. august og 16. sep tem b er 1949 
er l ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se l­
skabet e r hævet.
R e g is te r-n u m m er 21.999: „AIS
BROSSON MOTOR C O M P A N Y “ a f 
K ø b e n h a v n . J. M. Ø ste r er u d trå d t  af, 
og  frk . In g e r M a rg re th e  M a ll in g ,  
H o lm ev e j 17, V edb æ k , e r in d t r å d t  i 
be s ty re lsen .
U n d e r  15. m arts:
R e g is te r-n u m m er 8868: „Aktiesel­
skabet Amager-Autopark i L ikv id a ­
t ion“ a f K ø b e n h a v n . E f t e r  p ro k la m a  i 
S ta ts t id en d e  fo r  23. n ovem be r, 23. d e ­
cem b e r T950 og 23. ja n u a r  1951 er l i k ­
v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se lskabet 
er hævet.
R e g is te r-n u m m er 11.666: „Aktiesel­
skabet „A l t r ic o “ “ a f K ø b e n h a v n . U n ­
d e r  23. m aj 1951 er se lskabe ts  ved tæ g­
te r  æ nd rede . S e lskabe ts  h jem sted  er 
L y n g b y .
R e g is te r-n u m m er 11.811: „Nestlé 
Nord isk Aktieselskab“ a f K ø b e n h a v n . 
H ø je s te re ts sa g fø re r  E iv in d  H a ra ld  
H e ls te d . R red g a d e  38, K ø b e n h a v n , d i ­
re k tø r  Jo s e f P a u l H iis le r ,  V evey , C o r-  
seaux, S ch w e iz , er in d t r å d t  i b e s ty re l­
sen, h v o re fte r  se lskabe t tegnes a f et 
m ed lem  a f b e s ty re lsen  i fo r e n in g  m ed 
en d ire k tø r  e lle r  en p r o k u r is t  e lle r  a f 
to d ir e k tø r e r  i fo r e n in g  e lle r  a f en d i­
r e k tø r  i  fo r e n in g  m ed  en p r o k u r is t  
sam t — ■ d e ru n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f A rn e  
K e m p , E r i k  L e o n h a rd t  A h le fe ld t  T a n g  
N y h o lm , H e n ry  V a ld e m a r  R oye , E i ­
v in d  H a ra ld  H e ls te d , to  i  fo re n in g , 
e lle r  a f d is se  h v e r  fo r  s ig  i fo re n in g  
m ed en ten  E n r ic o  R e n o it  M a lo n  R ig - 
n am i, Je an  H e n r i D o m m e n  e lle r  Jo se f 
P a u l H iis le r .
R e g is te r-n u m m e r 12.108: „A/S „ Grøn­
nebo“ “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  29. ju n i,
21. n o ve m b e r  1951 og  20. fe b ru a r  1952 
er se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . S e l­
skabets  fo rm å l er k ø b  og bebygge lse  
a f m atr. n r. 3591 og  3640 S u n d b y ø s te r, 
a d m in is t r a t io n  og  evt. sa lg  a f den  be ­
byggede e jendom . A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed 41.000 k r . D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  51.000 kr.,
fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i a k t :er på  500 
og  1000 k r. H v e rt  a k t ie b e lø b  på  500 kr. 
g iv e r  1 stem m e. Se lskabe t tegnes ■—  
d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fa s t e jendom  —  a f den  sam ­
lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m er 15.417: „H o l ly ­
wood Make-up Studio Ltd. AIS i L ik v i­
dation“ a f K ø b e n h a v n . H . H e lle n b e rg  
er f ra trå d t  og fru  D a g n y  Jo h a n n e  K ro -  
m ann  H e lle n b e rg , V e s te r  Søgade 54, 
K ø b e n h a v n , er t i lt r å d t  som  lik v id a to r .
R e g is te r-n u m m er 18.684: „Aktiesel­
skabet I installations forretningen A l­
liance af Aalborg“ a f A a lb o rg . U n d e r
14. m arts  1948 er se lskabets  vedtæ gter 
æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
m ed 20.000 kr. o rd in æ re  ak t ie r . Den 
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
100.000 kr., h v o ra f  80.000 k r. e r o r d i­
næ re a k t ie r  og 20.000 k r. p ræ fe re n ce ­
a k t ie r . A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ­
ta lt.
R e g is te r-n u m m er 18.865: „Dansk  
Effekt Service A/S i L ikv ida t ion “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  22. ja n u a r  1951 er 
se lskabe t t rå d t  i  l ik v id a t io n .  R e s ty re l-  
sen, d ire k t io n e n  og p ro k u r is te n  er f r a ­
tråd t. T i l  l ik v id a to r  er va lg t: L a n d s ­
re ts sag fø re r  K a i O la f  H ø j lu n d  C a r lsen , 
N ø rre v o ld g a d e  23, K ø b e n h a v n . S e lska ­
bet tegnes — ■ d e ru n d e r  ved  a fh æ n d e l­
se og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  
a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m er 20.526: „Ejendoms­
aktieselskabet af 26. November 1947 i 
L ikv ida t ion “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  9. 
ja n u a r  1952 er se lskabe t t rå d t  i l i k v i ­
d a t io n . R e s ty re lse n  e r  fra trå d t. T i l  
l ik v id a to r  e r va lg t:  L a n d s re ts sa g fø re r  
K a i Ju u l,  N ø r r e  V o ld g a d e  54, K ø b e n ­
havn . S e lskabe t tegnes — • d e ru n d e r  
ved  a fh æ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m er 21.237: „M. Bonde­
sens Cigarfabrik A/S i L ikv ida t ion “ a f 
K ø b e n h a v n . E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts ti­
d ende  fo r  15. fe b ru a r , 15. m arts  og 
16. a p r i l  1951 er l ik v id a t io n e n  s lu ttet, 
h v o re fte r  se lskabe t er hævet.
R e g is te r-n u m m er 21.313: „Dansk  
Old-Knnst A/S  i L ikv ida t ion “ a f K ø ­
benh avn . L ik v id a t io n e n  er s lu tte t i 
h e n h o ld  t i l  a k t ie se lsk a b s lo v en s  § 67, 
h v o re fte r  se lskabe t er hævet.
R e g is te r-n u m m er 22.080: „A/S Mo­
nom“ a f K ø b e n h a v n . S. M. P a rn o w , E .
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K. P a rn o w  er u d trå d t af, og v ekse le re r 
O tto Johan ne s  Jensen , Vestre P a ra d is ­
vej 33, H o lte , g ro sse re r frø k e n  T o ve  
M oye l, St. S trand stræ de  19, K ø b e n ­
havn, er in d trå d t  i bestyre lsen .
U n d e r  17. m arts:
R eg is te r-num m er 1596: „Pcmdrup 
Bank, Aktieselskab“ a f P a n d ru p , Je ts ­
m a rk  kom m une. N . A. V i l le r u p  er u d ­
tråd t af, og g å rde je r Vagn  Jensen , In g ­
strup , er in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 1931: „Aktiesel­
skabet De københavnske Forstæders 
Bank“ a f G lo s trup . L . G. Jen sen  er u d ­
tråd t af, og m u re rm este r Sven R a d ­
sted, H e n d r ik sh o lm s  B o u le v a rd  29, 
K ø b e nh avn , er in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 3778: „Aktiesel­
skabet Sækkeleje-Kompagniel“ a f K ø ­
benhavn . D ire k tø r  S ophus Jo han ne s  
Rasm ussen , R yg a a rd s  A llé  43, K ø b e n ­
havn, er in d trå d t  i d ire k t io n e n , og de r 
er m edde lt ham  p ro k u ra  i fo re n in g  
m ed en ten  d ire k tø r  T h o m a s  L u d v ig  
A n d re a s  N ie ls e n  e lle r  m ed en a f de 
t id lig e re  anm e ld te  p ro k u r is te r  H ans 
S ø rensen  N ie ls e n  e lle r  Je n s  Jø rg en  
Pe tersen .
R eg is te r-num m er 4078: „Aktiesel­
skabet Rønne Missionshotel“ a f R ø n ­
ne. P.^A. T h o rn b e rg  er u d trå d t af, og 
g å rde je r Jo han ne s  Ø ste rgaa rd  N ie lsen , 
N ø rre g aa rd , K le m en sk e r, e r in d trå d t  i 
bestyre lsen .
R eg is te r-n um m er 10.754: „Den ny 
Laane bank, Aktieselskab“ a f K ø b e n ­
havn. M ed lem  a f b es ty re lsen  C. O. 
Scliovv er a fgået ved døden.
Reg is te r-num m er 12.682: „A /S  A 'iro 
Atomizer“ a f G en to fte  kom m une. B a n ­
k ie r  E r ik  B irg e r  C h r is ten sen , H o lm en s  
K a n a l 7, K ø b e n h av n , er in d trå d t  i be­
sty re lsen .
R eg is te r-n um m er 12.834: „ A r. P. An ­
dersens Eftf. A/S“ a f R ønne . H. A. 
H ansen  er u d trå d t af, og d ire k tø r  Jen s  
N ø rre g aa rd , R øn n e , er in d trå d t  i be ­
sty re lsen .
R eg is te r-num m er 14.932: „Dansk  
Albumin Fabr ik  A/S“ a f V e jle . U n d e r
20. de cem be r 1951 er se lskabets v ed ­
tæ gter æ ndrede. Se lskabets n avn  er: 
„ A S  J ø r c o “ . Se lskabets fo rm å l er 
fa b r ik a t io n  og h a n d e l sam t f in a n ­
c ie r in g  og in ve s te r in g . Se lskabets 
h jem sted er E sb je rg . D ir e k tø r  P o u l 
F r e d e r ik  W ib e rg  Jø rg en sen , F r o d e s ­
gade 27, E sb je rg , tand læ ge Aage 
W ib e rg -Jø rg en sen , Stege, tand læ ge, fru  
M a ry  E lis a b e th  W ib e rg  Lange , Mose- 
bakken  24, V ir u m  p r. H o lte , d am e­
fr is ø r  frk . E ln a  M a th ild a  W ib e rg  
Jø rg en sen , V e jle , e r in d t rå d t  i b esty ­
re lsen . Se lskabet e r o v e r fø r t  t i l  n yt 
reg.-nr. 23.303.
R eg is te r-n um m er 21.392: „Forenede 
danske Kiselgarværker A/S“ a f K ø ­
benhavn . H. C h r is te n sen  er u d trå d t af, 
og d ire k tø r  C h r is t ia n  F e rd in a n d  A l-  
b rech tsen , Ø stengaa rd  p r. V e jle , er 
in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 22.856: „A /S  Skin- 
dex“ a f K ø b e n h av n . W . N ild s ta d  er 
u d trå d t af, og la g e r fo rv a lte r  H o lm e r  
L a u r its  H ansen , G odsbanegade  7, K ø ­
benhavn , e r in d t r å d t  i besty re lsen .
U n d e r  18. m arts:
R eg is te r-n um m er 1263: „Aktiesel­
skabet L. Bøtkers Tømmerhandel“ a f 
E sb je rg . N. O. P e d e rse n  er u d trå d t af, 
og la n d s t in g sm a n d  Jen s  V illem o e s , 
O n sgaa rdsve j 19, H e lle ru p , er in d trå d t  
i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 2392: „Nord isk  
Kulsyre fabrik A/S“ a f K ø b e n h a v n . T .
O. J. G o rm sen  e r u d trå d t a f d ir e k ­
t io n e n  og den  ham  m edde lte  p ro k u ra  
er t i lb a g ek a ld t;  d ire k tø r  Svend  T h e o ­
d o r  P e te r  S ø rensen , K o ngen sve j 12, 
K ø b e n h a v n , er in d t rå d t  i  d ire k t io n e n .
R eg is te r-n u m m er 2588: „Nord isk  
Droge- & Kemikalieforretning, Aktie­
selskab (Northern Drug- and Chemi­
cal Company L td .) “ a f K ø b e n h av n . 
P ro k u ra  er m edde lt:  H an s  D e t le f H o rn  
i fo re n in g  m ed en a f de t id lig e re  a n ­
m e ld te  p ro k u r is te r  C a r l V i lh e lm  F i-  
b ig e r -H e n r ik s e n  e lle r  E rn s t  Y p k e n -  
danz.
R eg is te r-n um m er 2995: „J. C .Frand­
sen, Ringsted Dampmølle A /S “ a f 
R in g s ted . P r o k u ra  er m ed d e lt E r l in g  
Ka j F ro b e rg  S k jo ld  i fo re n in g  m ed en ­
ten d ire k tø r  S øren  Jo h a n n e s  M a ila n d  
C h r is te n se n  e lle r  m ed et m ed lem  a f 
besty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 3268: „Storehe- 
dinge Bank Aktieselskab“ a f Store- 
H ed d in g e . M ed lem  a f d ire k t io n e n  J.
P . Jen sen -S tevns er a fgået ved døden .
K. L u n d  er fra trå d t  og Jen s  C h r is t ia n  
C h r is te n sen  er t i lt r å d t  som  p ro k u r is t .
R eg is te r-n um m er 10.693: „B. F.
Kjellsson A /S “ a f K ø b e n h av n . U n d e r
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5. n o ve m b e r 1951 og 16. fe b ru a r  1952 
er se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . S e l­
skabets fo rm å l e r h a n d e l,  h å n d v æ rk  
og d r i f t  a f fast e jendom . A k t ie k a p ita ­
le n  e r u d v id e t  m ed 180.000 k r., in d ­
be ta lt i fo r s k e ll ig e  v æ rd ie r . D en  teg­
nede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
200.000 kr., fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n ­
tan t, de ls  i a n d re  v æ rd ie r , fo rd e lt  i 
a k t ie r  på  100, 500 og  1000 k r. D ir e k ­
tø r  Svend  A n to n  M a rcu sse n , g ro sse re r 
H a ra ld  V ilh e lm  S ch rø n , begge a f A a r ­
hus, er in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 11.613: „Aktiesel­
skabet Odense Læderhandel“ a f O d e n ­
se. A . K . P e d e rse n  e r u d trå d t  af, og 
d ir e k tø r  i se lskabe t R . P . R asm ussen  
er in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 14.565: „C. W.
Obel, Aktieselskab“ a f A a lb o rg . D en
A. M . A n d e rs e n  m ed d e lte  p r o k u ra  er 
t ilb a g e k a ld t. V e d r . f i l ia le n  i N y k ø b in g
F . : D en  S. R o s s in g  m ed d e lte  p ro k u ra  
e r  t ilb a g e k a ld t .
R e g is te r-n u m m e r 20.285: „A/S Skan­
dinavisk Spændbeton“ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  22. d e ce m b e r  1951 er se lskabe ts  
ved tæ g te r æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed  100.000 k r. D en  tegnede  
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  200.000 
k r., fu ld t  in d b e ta lt .  M e d le m  a f b e s ty ­
re lsen  P . H . Ip sen  e r a fgået ved  døden .
R e g is te r-n u m m e r 20.300: „Ejendoms­
aktieselskabet Ved Viadukten“ a f K ø ­
b enh avn . D en  tegnede  a k t ie k a p ita l
10.000 k r. e r fu ld t  in d b e ta lt .  U n d e r  15. 
fe b ru a r  1952 e r  se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  
m ed  30.000 k r., in d b e ta lt  v ed  k o n v e r ­
te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede a k t ie k a ­
p it a l u d g ø r  h e re fte r  40.000 kr., fu ld t  
in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, de ls  p å  anden  
m åde , fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  100, 500, 1000 
og 5000 k r.
R e g is te r-n u m m e r 21.254: „A/S Mol­
nar & Greiner, L td .“ a f K ø b e n h a v n . 
P . S c h m ith  er u d trå d t  af, og p r o k u ­
r is t  K a j E m i l  R e ck -Jen sen , O rd ru p -  
da lv e j 25, C h a r lo t te n lu n d , e r in d t r å d t  
i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 22.719: „Wolds- 
gaard & Co. A/S“ a f A a rh u s . U n d e r  
16. fe b ru a r  1952 er se lskabe ts  ved tæ g­
te r  æ nd rede . S e lskabe t tegnes a f  to 
m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  
e lle r  a f et m e d le m  a f b e s ty re lsen  i 
fo r e n in g  m ed en d ire k tø r  e lle r  a f to
d ire k tø re r  i  fo re n in g ;  ved  a fhæ nde lse  
og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  af 
m in d s t h a lv d e le n  a f be s ty re lsen s  m ed ­
lem m er e lle r  a f to  m e d le m m er a f be­
s ty re lsen  i fo r e n in g  m ed en d ire k tø r .
R eg is te r-n u m m er 22.781: „STAR  
FO AM  A/S“ a f K ø b e n h a v n . T . C. B. 
Jo han sen , I. Jo h a n se n  e r u d trå d t af, 
og  fa b r ik a n t  Sven G rø n ly k k e , d ire k tø r  
R a sm us  H an sen  G rø n ly k k e , begge a f 
V ia d u k t  A llé  19, H e lle ru p ,  er in d t rå d t  
i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 22.800: „Aktiesel­
skabet Dampvaskeriet Thor, Holbæk“ 
a f H o lb æ k . U n d e r  13. n ovem b e r 1951 
er se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede. P å  
a k t ie k a p ita le n  er y d e r l ig e re  in d b e ta lt
200.000 k r. A k t ie k a p ita le n  300.000 kr. 
e r nu  fu ld t  in d b e ta lt.
U n d e r  19. m arts:
R e g is te r-n u m m er 683: „Haandvær- 
kerbanken i Kjøbenhavn Aktiesel­
skab“ a f K ø b e n h a v n . A . B ru u n  og P . 
U l r ic h  e r f ra trå d t  som  B -p ro k u r is te r  
og t i lt r å d t  som  A -p ro k u r is te r .  Jø rg e n  
O ve  v o n  E sse n  er t i lt r å d t  som  B- 
p ro k u r is t .
R e g is te r-n u m m er 4391: „Aktiesel­
skabet Banken for Præstø og Omegn“ 
a f P ræ stø . M ed lem  a f b e s ty re lsen  O.
C. F r i i s  er a fgået ved  døden . L a n d s ­
re ts sag fø re r  M ogens  S ø ren  D am bæ k, 
P ræ stø , er in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 4793: „Det syd- 
fgenske Jernbanes'elskab, Aktieselskab 
i L ikv ida t ion “ a f O dense. E f t e r  p ræ ­
k lu s iv t  p ro k la m a  i  S ta ts tid en de  fo r  29. 
og 30. n o ve m b e r sam t 1. d e cem be r 
1949 e r l ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  
se lskabe t e r hævet.
R e g is te r-n u m m er 9027: „A/S Matr. 
Nr. 5 l af B irkerød By og Sogn“ a f 
B ir k e r ø d  kom m une . U n d e r  15. n ovem ­
be r 1949 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ n­
d rede . Se lskabe ts  n avn  er: „ B ir k e r ø d  
B io ,  M a tr. N r.. 5 1 a f B ir k e r ø d  B y  og 
Sogn A /S “ ; dets fo rm å l e r d r i f t  a f 
„ B ir k e r ø d  B io “  og u d n y tte lse  iø v r ig t  
v ed  u d le jn in g  e l le r  p å  an d en  m åde 
a f ak t ie se lskab e ts  e jendom  m atr. n r. 
5 1 og  5 æ B ir k e r ø d  b y  og  sogn. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  90.000 kr., 
in d b e ta lt  v e d  k o n v e r te r in g  a f gæ ld. 
D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r­
e fte r 100.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k o n tan t, de ls  p å  an d en  m åde. A k t ie ­
k a p ita le n  e r fo rd e lt  i a k t ie r  p å  500,
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: lOOU og 10.000 kr. H v e rt a k t ie b e lø b  på 
500 kr. g iv e r  1 stemme. V ed  o v e r­
drage lse  a f a k t ie r  h a r  b es ty re lsen  på 
de ø v r ig e  a k tion æ re rs  vegne fo rk ø b s ­
ret e fte r de i ved tæ gternes § 4 g ivn e  
reg le r. S e lskabet tegnes a f d ire k tø re n  
i fo re n in g  m ed et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen; ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ tn ing  
a f fast e jendom  a f den  sam lede  be­
styre lse . M ed lem  a f b es ty re lsen  H. J.
B. O lsen  er in d trå d t  i d ire k t io n e n . 
Se lskabet er o v e r fø r t  t i l  n y t reg.-nr. 
23.308.
Reg is te r-num m er 10.356: „A/S Næs­
tved Modesalon“ a f Næ stved. M ed lem  
a f besty re lsen  E b b a  M a r ie  B je rreg aa rd  
fø re r  e fte r in dgåe t æ gteskab navne t 
E b b a  M a r ie  H ansen .
R eg is te r-num m er 10.780: „A/S Valle­
kilde Strømpefabrik“ a f K ø b enh avn . 
M ed lem  a f besty re lsen , d ire k t io n e n  og 
p ro k u r is t  F . L . N ils s o n  er a fgået ved 
døden. L a n d s re ts sa g fø re r  Jo h a n  H e ile -  
sen, St. K a n n ik e s træ d e  15, K ø b e n ­
havn, er in d trå d t  i besty re lsen . F a b r i­
kan t C a r l E m il F o ltm a n n , S tra n d ­
bo u le va rd en  110, K ø b e n h av n , er in d ­
trå d t i d ire k t io n e n , og de r e r m edde lt 
ham  enep roku ra . E n e p ro k u ra  er m ed ­
de lt: Inga S tangerup.
R eg is te r-num m er 12.642: „A/S Chr. 
Nielsens Eftfl., Armatur fab r ik “ a f 
I H o rsens. M ed lem  a f be s ty re lsen  J. J. 
E . Jø rg en sen  er afgået ved  døden.
R eg is te r-num m er 14.252: „Nordby  
Brugsforening, Andelsselskab med be­
grænset Ansvar“ a f N o rd b y , Fa nø . 
U n d e r  10. m arts og 8. d e cem be r 1951 
e r se lskabets ved tæ g ter æ ndrede.
D. J. E . Joensen , M. P . B r in c k  er u d ­
tråd t af, og to ld vag tm este r P e d e r  
D uysen , fæ ngse lsbetjent A n d e rs  P e te r ­
sen Skovgaard , begge a f N o rd b y , Fa nø , 
e r in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 15.349: „A /S  Ba­
germestrenes Rugbrødsfabrik i Vejle“ 
a f Vejle . A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t 
m ed 5000 kr. l i t r a  A -ak tie r. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r
125.000 kr., h v o ra f 40.000 kr. lit r a  
A -a k t ie r  og 85.000 k r. l i t r a  B -a k t ie r  
fu ld t  in d b e ta lt.
R eg is te r-n um m er 16.464: „Aktiesel­
skabet Bjerringbro Savværk“ a f B je r ­
r in g b ro . T . L o re n tze n  er fra trå d t  og 
Søren  M a r in u s  O lsen  er t i lt r å d t  som  
p ro k u r is t .
R eg is te r-n um m er 17.551: „Hans 
Haagensen, Aktieselskab i L ikv ida­
t ion“ af T a a s tru p , F e ld b a lle  kom m une. 
U n d e r  16. august 1951 er se lskabet 
tråd t i  l ik v id a t io n .  B esty re lsen , d ir e k ­
t io n e n  og p ro k u r is te n  er fra trå d t. T i l  
l ik v id a to r e r  e r va lg t: K ø b m a n d  A rn e  
H aagensen , S tab ran d  p r. K o lin d ,  k ø b ­
m and H e n ry  H aagensen , L y ng sb æ k  
s tran d  p r. F e m m ø lle r . Se lskabet teg­
nes — ■ d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og 
pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f 
l ik v id a to re rn e  i  fo ren in g .
R eg is te r-n um m er 18.217: „English  
Food Products Ltd., Louis Hansen 
A/S“ a f K ø b e n h av n . U n d e r  31. o k to ­
ber 1951 er se lskabets vedtæ gter æ n­
drede. I. G u ld b e rg , K . Jeppesen , G. S. 
C lasen , S. N ø rn e r  er u d trå d t af, og 
fo r re tn in g s fø re r  C h r is t ia n  Basse K r i ­
stensen, V in k e la g e r  50, d am esk ræ de r 
G eo rg  P ie s n e r  Ja kob sen , Ø ste r F a r -  
im agsgade 4, d ro p sk o g e r  K a j V ilh e lm  
M e in h a rd t, H v id k ild e v e j  44, a lle  a f 
K ø b e n h av n , er in d trå d t  i besty re lsen . 
N æ vn te  I. G u ld b e rg  er u d trå d t af, og 
næ vnte C. B. K r is te n se n  er in d t rå d t  
i d ire k t io n e n .
R e g is te r-n um m er 18.388: „Ernst  
Winckler, Aktieselskab“ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  5. d e cem be r 1951 er se l­
skabets vedtæ gter æ nd rede. Se lskabet 
tegnes a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  a lene 
e lle r  a f to m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i 
fo re n in g ;  ved a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f den  sam lede  
besty re lse . E . F . W in c k le r ,  C. A. J e n ­
sen, C. A. C. D a lb e rg  er u d trå d t af, 
og la n d s re ts sa g fø re r  O le  P e te r  J o ­
hannes S to ck m a rr  ( fo rm a n d ) ,  N y ­
to rv  19, g ro sse re r H a r r y  H an sen , Ser- 
r id s le v v e j 4, la n d s re ts sa g fø re r  Jø rg en  
C h r is t ia n  Bang , N y g ad e  4, a lle  a f K ø ­
benhavn , er in d t r å d t  i besty re lsen . 
N æ vn te  E . F . W in c k le r  er u d trå d t a f 
d ire k t io n e n , og den  ham  m edde lte  
p ro k u ra  t ilb a g ek a ld t.
U n d e r  20. m arts:
R e g is te r-n um m er 1700: „Aktiesel­
skabet Lolland-Falsiers Stiftstidende“ 
a f N y k ø b in g , F a ls te r . U n d e r  15. de­
cem ber 1951 er se lskabe ts  vedtæ gter 
æ ndrede. P ræ fe re n ce -a k t ie k a p ita le n  er 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  100, 200 og 500 k r.
R e g is te r-n um m er 10.850: „Pou l Riit- 
zou ifc Co., A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  
23. august 1951 er se lskabets  vedtæ g-
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le r  æ nd rede. S e lskabets  b if irm a :  „ T o r ­
nado  O l ie fy r in g s  C o m p a g n i A /S  (P o u l 
R iitz o u  &  Co. A /S ) “  (reg.-nr. 20.169) 
er hævet. Se lskabe t d r iv e r  t i l l ig e  v i r k ­
som hed  u n d e r  navnene : „ A a lb o rg  Æ g- 
e x p o r t  A /S  ( P o u l R i it z o u  &  Co. A /S ) “ 
(reg.-n r. 23.309) og „M e d o v a  T e a  A/S 
( P o u l R i itz o u  &  Co. A / S ) “  (reg.-nr. 
23.310).
R e g is te r-n u m m er 11.428: „Medova 
The & Smør Co. A/S (Maypole Dairy  
Co. A/S)“ . I h e n h o ld  t i l  æ n d r in g  af 
ved tæ g te rne  fo r  „M a y p o le  D a ir y  Co. 
A /S “  (reg.-nr. 18.808) s le ttes næ rvæ ­
re n d e  b if irm a .
R e g is te r-n u m m er 11.993: „Gave-Te­
legram A/S“ a f F re d e r ik s b e rg .  J. B an g  
er u d trå d t  af, og o v e rre ts sa g fø re r  Iv a r  
L e h n  S c h iø le r ,  A m a lie g a d e  4, K ø b e n ­
h avn , e r in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 12.265: „Barber­
bladefabriken Orient A/S“ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  29. d e cem b e r  1951 er se l­
skabets ved tæ g te r æ nd rede . S e lskabets 
fo rm å l er fa b r ik a t io n s - ,  h and e ls -  og 
f in a n c ie r in g s v irk s o m h e d .
R e g is te r-n u m m e r 14.117: „A /S  Ama­
gers B ill ige Husholdnings-Magasin“ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  29. d e cem b e r 
1951 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . 
Se lskabe ts  fo rm å l er h an d e ls -  og  f in a n ­
c ie r in g s v irk s o m h e d .
R e g is te r-n u m m e r 18.808: „M aypole 
Dairy Co. A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
23. august 1951 er se lskabe ts  ved tæ g­
te r æ nd rede . Se lskabe ts  b if irm a  „ M e ­
dova  T h e  &  S m ø r Co. A /S  (M a y p o le  
D a ir y  Co. A / S ) “ (reg.-n r. 11.428) er 
hæ vet. S e lskabe t d r iv e r  t i l l ig e  v i r k ­
som hed  u n d e r  n a vne ne  „C h e m id a ir y  
A /S  (M a y p o le  D a ir y  Co. A /S ) “ (reg.- 
n r. 23.311), „ T h e  F a rm e rs  o f D e n ­
m a rk  F o o d  E x p o r t  Co. A  S (M a y p o le  
D a ir y  Co. A /S ) “  (reg.-n r. 23.312) og 
„M in e r v a  P r o v is io n s  A/S (M a y p o le  
D a ir y  Co. A 'S ) “  (reg.-nr. 23.313).
R e g is te r-n u m m e r 19.762: „A/S Inter­
trade Københavns Frugtindustr i“ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  23. n o ve m b e r 1951 
e r se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . A k ­
t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 25.000 
k r., in d b e ta lt  ved  k o n v e r te r in g  a f 
gæ ld. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  
h e re fte r  35.000 k r., fu ld t  in d b e ta lt ,  
de ls  k o n tan t, de ls  p å  an d en  m åde. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p å  n a v n  e lle r  p å  ih æ n d e ­
h ave ren . S. R y tt in g , E . R . J. S ch m id t
er u d trå d t af, og fa b r ik a n t  H an s  J ø r ­
gen H an sen , E m d ru p v e j 55, K ø b e n ­
havn , b o g h o ld e r  C la u d e  W i l l ia m  A r- 
n u ll,  O rd ru p v e j 21, C h a r lo t te n lu n d , er 
in d t rå d t  i  be s ty re lsen . N æ vn te  S. R y t ­
t in g  er f ra trå d t  som  d ire k tø r  og næ vn ­
te H. J. H an sen  er t i lt r å d t  som  d i ­
rek tø r.
R e g is te r-n u m m er 20.169: „Tornado  
Oliefyrings Compagni A/S (Poul Biit- 
zou & Co. A/S)“ . I h e n h o ld  t i l  æ n d r in g  
a f ved tæ g te rne  fo r  „ P o u l R iitz o u  &  Co. 
A /S “  (reg.-nr. 10.850) slettes næ rvæ ­
ren d e  b if irm a .
R e g is te r-n u m m er 21.230: „A/S Kino- 
Palæet“ a f F re d e r ik s b e rg .  U n d e r  7. d e ­
cem b e r 1951 er se lskabets  ved tæ g ter 
æ nd rede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  
m ed 200.000 kr., in d b e ta lt  ved  k o n ­
v e r te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede  a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  300.000 kr., 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, de ls  på  
an d en  m åde.
U n d e r  21. m arts:
R e g is te r-n u m m er 2482: „Dampskibs­
selskabet Pacif ic Aktieselskab“ a f K ø ­
b enhavn . E . V a le u r ,  L . C h r is to ffe rs e n ,
H. H. W e rd e lin -L a r s e n ,  E . S ch m ith  er 
u d trå d t af, og s k ib s re d e r  R o b e r t  F i ­
s ch e r-N ie lsen , M a lte van g en  14, C h a r ­
lo t te n lu n d , s k ib s re d e r  A r v id  H e t la n d  
Basse, D æ m rin g sve j 9, H e lle ru p , s k ib s ­
re d e r  T o rm o d  H e t la n d  Basse, S k o le ­
b a k k en  35, G en to fte , er in d t r å d t  i be ­
s ty re lsen . F irm a e t  L . R . S ch m ith  &  Co. 
e r fr a t r å d t  og  firm ae t Basse &  Co., 
A m a lie g a d e  33, K ø b e n h a v n  er t i lt r å d t  
som  fo r r e tn in g s fø re r  ( d ire k tø r ) .  Basse 
&  Co. tegnes a f dets a n sv a r lig e  in d e ­
have re  A r v id  H e t la n d  Basse, T o rm o d  
H e t la n d  Basse og L e o  V ilh e lm  B u ch - 
have  Jen sen , h ve r  fo r  sig.
R e g is te r-n u m m er 7690: „Aktiesel­
skabet Ka i Schjørring i L ikv ida t ion “ 
a f K ø b e n h a v n . E f t e r  p ro k la m a  i S tats­
t id e n d e  fo r  18. ju li,  18. august og 18. 
sep tem b er 1951 er l ik v id a t io n e n  s lu t­
tet, h v o re fte r  se lskabe t er hævet.
R e g is te r-n u m m er 10.503: „Marius 
Jensens Vinhandel A/S“ a f K ø b e n ­
havn . B e s ty re lsen s  fo rm a n d  J. B an g  er 
u d trå d t  af, og h ø je s te re tssag fø re r  L e i f  
G am b o rg  ( fo rm a n d ) ,  B re d g a d e  30, 
K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 13.040: „Fyens  
Væddeløbsbane A/S“ a f O dense. U n ­
d e r 10. ja n u a r  1952 er se lskabets  ved-
T
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: tæ gter æ ndrede. A. Jensen , O. L . N ø r-  
m ark , L . T . V. W in th e r  er u d tråd t af, 
og g ro sse re r F r e d e r ik  A n to n  Jensen , 
P la tan ve j 3, d ire k tø r  M ax  K n u d  Sig- 
fred  G ucim undsen, L a n g e lin ie  46, s lag ­
te rm ester K a r l K r is t ia n  Pedersen , 
H u n d e ru p ve j 62, a lle  a f Odense, er 
in d trå d t  i  besty re lsen . N æ vn te  A. J e n ­
sen er fra trå d t og næ vnte F . A . J e n ­
sen er t i lt r å d t  som  d ire k tø r  ( fo r re t­
n in g s fø re r) .
R eg is te r-n um m er 15.630: „Spentrup 
Brugsforening A. m. b. A. (Andelssel­
skab med begrænset Ansvar) “ a f S pen ­
trup , Gassum  kom m une. J. K . B lend - 
s trup , K. K lau sen , H. E . N ie lsen , C. 
K . J. K n ud sen , P . S. T h y b o , S. O lTer­
sen, P . A. H øeg  og J. P . Jen sen  er u d ­
tråd t af, og m ø lle r  Iva r R o u s in g  N ie l­
sen, g å rde je r A n to n  M adsen , a rb e jd s ­
m and  L a u r it s  Jo han ne s  Jakob sen , a lle  
a f S pen trup , b oe lsm and  N ie ls  C h r i­
s tian  Jensen , H a s tru p , b oe lsm and  H a r ­
r y  P o u lin  Sørensen, H v id s ten , gå rde je r 
N ie ls  L e th  K r is te n sen , hu sm and  K r i ­
sten G eorg  N yvang , boe lsm and  H ans 
K r is t ia n  E r ik se n , a lle  a f Jen nu m , er 
in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 16.616: „Gglding  
Sørensen A/S i L ikv ida t ion“ a f H e r ­
n ing . E f te r  p ro k la m a  i  S ta ts tidende  
fo r  24. a p r il,  24. maj og 24. ju n i 1944 
er lik v id a t io n e n  slu ttet, h v o re fte r  se l­
skabet er hævet.
R eg is te r-num m er 17.200: „A/S Dansk 
Hue Industri“ a f K ø b e n h av n . U n d e r
26. a p r i l  1951 er se lskabets a k t ie k a p i­
ta l n edsk reve t m ed 25.000 kr. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r
25.000 kr., fu ld t  in dbe ta lt.
R eg is te r-num m er 19.847: „Ejendoms­
aktieselskabet Matr. Xr. 8 iu og 8 Im 
Glostrup“ a f K ø b enh avn . H. C. M. F r e ­
d e rik sen , T . D re y e r  er u d trå d t af, og 
d ire k tø r  Jo h a n  P h i l ip  S chu ltz , K r a t ­
k rogen  3, C h a r lo tte n lu n d , er in d trå d t  i 
besty re lsen . N æ vnte H. C. M. F r e d e r ik ­
sen er f ra trå d t  og la n d s re ts sa g fø re r  
G u n n a r B ø rge  G reen, F re d e r ik s b e rg -  
gade 11, K ø b e n h av n , er t i lt r å d t  som  
d ire k tø r .
R eg is te r-n um m er 22.667: „A/S R.
, Fangel Poulsen“ a f K ø b e nh avn . U n d e r  
i 12. ja n ua r 1952 er se lskabets vedtæg- 
1 te r æ ndrede. F r u  Inger Sofie  L o u is e  
\ P o u lse n , Tagensve j 17, K ø b e n h av n , er 
j in d t rå d t  i besty re lsen .
1_______
U n d e r  22. m arts:
R eg is te r-n um m er 369: „Dansk-
Svensk-Staal-Aktieselskab“ a f K ø b e n ­
havn. V e d rø re n d e  f i l ia le n  i R an d e rs :
R. W e rn e r  er fra trå d t, og den  ham  
m edde lte  p ro k u ra  er t ilb a g ek a ld t. 
E c k a rd t  W e ir s ø  er t i lt rå d t  som  f i l ia l ­
besty re r, og  d e r e r m edde lt ham  ene­
p ro k u ra .
R eg is te r-n um m er 9026: „Sæbg Jern­
støberi & Maskinfabrik A/S“ a f Sæby. 
U n d e r  17. d e cem be r 1951 og 8. fe ­
b ru a r  1952 er se lskabets vedtæ gter 
æ nd rede. B estem m elsen  om  ak tie rn e s  
in d lø s e lig h e d  er b o rtfa ld e t. Se lskabet 
tegnes a f d ire k tø re n  e lle r  a f to m ed ­
lem m er a f bes ty re lsen  i fo re n in g ;  ved 
a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse . 
D isp o n e n t N ie ls  T h o m a s  H ou g aa rd  
N ie lsen , Sæby, er in d t r å d t  i b e s ty re l­
sen. M ed lem  a f b e s ty re lsen  H. N ie ls e n  
er t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R eg is te r-n um m er 9238: „Højskole­
kredsens Ejendom, Aktieselskab“ a f 
F r e d e r ic ia .  N. P . P e te rsen  er u d trå d t 
af, og  s tevedo r F r e d e r ik  K a r l C h r i­
s tian  H ansen , F r e d e r ic ia ,  er in d t rå d t  i 
besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 14.385: „Ejendoms­
aktieselskabet „ Ringkøbinggaarden “ “ 
a f K ø b e n h av n . U n d e r  2. m aj 1951 er 
se lskabets vedtæ gter æ ndrede. S e l­
skabets fo rm å l er at e rh ve rve , finan - 
c ere, eje og a d m in is tre re  faste e jen­
dom m e sam t e rh ve rve  p an teb re ve  e lle r  
ak tie r. M ed lem  a f bes ty re lsen  fru  
E rn a  D am m  fø re r  e fte r in dgåe t ægte­
skab  navne t E rn a  H e rm ansen .
R eg is te r-n um m er 16.332: ,,.4/S Rges­
gades Læderhandel i L ikv ida t ion “ a f 
K ø b e n h av n . E f te r  p ro k la m a  i S tats­
t id e n d e  fo r  11. ju li,  11. august og 11. 
sep tem ber 1951 er l ik v id a t io n e n  s lu t­
tet, h v o re fte r  se lskabet er hævet.
R eg is te r-n u m m er 17.453: „A /S  Da­
las“ a f G lo s tru p . J. P . K . R am s in g -  
Jen sen  er u d trå d t af, og d ire k tø r  C a r l 
O tto  W in th e r  R ap hae lsen , G lo s tru p , 
er in d t r å d t  i  d ire k t io n e n , og  d e r er 
m edde lt ham  e n ep ro k u ra . D en  J. P. 
K . R am s in g -Jen sen  m edde lse  p ro k u ra  
er t ilb a g ek a ld t.
R eg is te r-n u m m er 17.558: „T. W.
Jensens Sønner, Aktieselskab i L ik v i­
dation“ a f S true r. U n d e r  29. fe b ru a r  
1952 er se lskabet trå d t i l ik v id a t io n .
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B e s ty re lsen  og d ire k t io n e n  er fra trå d t. 
T i l  l ik v id a to r e r  er va lg t: S ag fø re r  
K n u d  L a u r it z  K n u d se n , la nd s re tssa g ­
fø re r  Jø rg e n  A sg e r K la n g e , begge a f 
S true r. S e lskabet tegnes —  d e ru n d e r  
ved  a fh æ nde lse  og  p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f l ik v id a to r e rn e  i  f o r ­
en ing .
R e g is te r-n u m m e r 18.083: „Forlaget 
for Faglitteratur A/S“ a f K ø b e n h a v n . 
D en  S. L . V a rd a l m edde lte  p ro k u ra  er 
t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r-n u m m er 20.232: „Aktiesel­
skabet Universal Oilgas Heating“ a f 
F re d e r ik s b e rg .  J. B a n g  er u d trå d t  af, 
og o v e rre ts sa g fø re r  Iv a r  L e h n  S c h iø ­
le r, A m a lie g a d e  4, K ø b e n h a v n , er in d ­
trå d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 20.537: „A/S Cau- 
dexa“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  24. a p r i l  
1950 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede. 
Se lskabe ts  h jem sted  er Sdr. F e ld in g .
R . C. M ag teng aa rd , P . E . S. P e te rsen  
er u d t rå d t  af, og p r o k u r is t  C h r is t ia n  
F r e d e r ik  C h r is t ia n s e n , H y ll in g e ,  d i ­
re k tø r  B en d e  K a j B en n ed sen , Sdr. 
F e ld in g ,  er in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 20.632: „Aktiesel­
skabet Bogholder Allé 25-27“ a f K ø ­
b enh avn . U n d e r  7. ju n i 1951 er se l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede . S e lskabets 
n a v n  er „ F in a n c ie r in g s a k t ie s e ls k a b e t  
a f 7. J u n i 1951“ ; dets fo rm å l e r f in a n ­
c ie r in g .  S e lskabe t er o v e r fø r t  t i l  reg.- 
n r. 23.317.
U n d e r  24. m arts:
R e g is te r-n u m m e r 4831: „Aktiesel­
skabet „ Modehuset“ i L ikv id a t ion “ a f 
R a n d e rs . E f t e r  p ro k la m a  i  S tats­
t id e n d e  fo r  30. a p r i l ,  30. m aj og 30. 
ju n i 1951 er l ik v id a t io n e n  s lu tte t, 
h v o re fte r  se lskabe t e r hæ vet.
R e g is te r-n u m m e r 7085: „Ejendoms­
aktieselskabet Matr. Nr. 26b Kjøben­
havns Vestervold Kvarter“ a f K ø b e n ­
havn . M e d le m  a f b e s ty re lsen  C. O. 
S ch o w  er a fgået v ed  døden .
R e g is te r-n u m m e r 8760: „Ca r l Jen­
sen & Søn, A/S“ , a f N y k ø b in g ,  S jæ l­
la n d . M e d le m  a f b e s ty re lsen  A . J. J. 
V e d d e  er a fgået ved  døden . E n k e f r u  
W in n ie  R o sa  V ed d e , L ø v e g a a rd  p r. 
L ø v e , e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 11.359: „Aktiesel­
skabet Asnæs Teglværk“ a f Asnæ s. 
U n d e r  17. m arts , 11. august og  30. n o ­
vem b e r 1951 er se lskabets vedtæ gter 
æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
m ed 66.000 kr. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  180.000 k r. 
fu ld t  in d b e ta lt. M u re rm es te r  H e lm e r 
N issen , D y re h a ve v e j 14, K la m p e n ­
borg, er in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 14.042: „A/S Den 
konservative Presse i H jørring og 
Brønderslev i L ikv ida t ion “ a f H jø r ­
r in g . U n d e r  7. sep tem ber 1951 er se l­
skabe t t rå d t i  l ik v id a t io n .  B e s ty re l­
sen, d ire k tø re n  ( re d a k tø re n )  og p r o ­
k u r is te n  er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  er 
va lg t: L a n d s re ts s a g fø re r  Jen s  P e d e r  
Y d e  K ir k ,  H jø r r in g .  Se lskabe t tegnes 
—  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fa st e jendom  —  a f l ik v id a ­
tor.
R e g is te r-n u m m er 15.843: „Aabenraa 
Antomobilhandel A/S“ a f A aben raa . 
U n d e r  9. m aj 1951 er se lskabets  v e d ­
tæ gter æ nd rede. S e lskabets fo rm å l er 
at d r iv e  h a n d e l m ed  a u to m o b ile r , t i l ­
b ehø r, re se rved e le , gum m i, o lie , b e n ­
z in  og ø v r ig e  t i l  en a u to m o b ilfo r re t ­
n in g  sæ d v a n lig  h ø re n d e  h a n d e ls ­
a r t ik le r  sam t re p a ra t io n sv æ rk s te d  fo r  
m o to rk ø re tø je r. E n d v id e r e  d r iv e r  se l­
skabe t v u lk a n is e r in g s a n s ta lt  sam t 
h a n d e l m ed  tra k to re r ,  la n d b ru g s re d ­
skab e r og  -m ask in e r. A k t ie k a p ita le n  
er u d v id e t  m ed 30.000 kr. fu ld t  in d ­
beta lt. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d ­
gø r h e re fte r  150.000 k r. fu ld t  in d ­
beta lt.
R e g is te r-n u m m er 19.872: „A/S O. B. 
Høsts Efterfølger i L ikv ida t ion “ a f 
N y k ø b in g  F .  E f t e r  p ro k la m a  i S tats­
t id e n d e  fo r  10. ju li,  10. august og 11. 
sep tem ber 1950 er l ik v id a t io n e n  s lu t­
tet, h v o re fte r  se lskabe t er hævet.
R e g is te r-n u m m e r F9.996: „C. B. Loh- 
rer Medic inalimport A/S“ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  3. m a rts  1952 er se l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  51.000 kr. 
p ræ fe re n ce a k t ie r ,  in d b e ta lt  de ls  k o n ­
tan t, de ls  ved  k o n v e r te r in g  a f gæ ld. 
D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r ­
e fte r  101.000 k r., h v o ra f  50.000 k r. er 
o rd in æ re  a k t ie r  og 51.000 k r. p ræ fe ­
re n c e a k t ie r  m ed  re t t i l  fo r lo d s  6 pct. 
k u m u la t iv t  u d b y tte  og fo r lo d s  dæ k­
n in g  i t i lfæ ld e  a f se lskabe ts  o p lø s ­
n in g . C. B. A. L o h r e r  e r u d trå d t af, og 
la n d s re ts sa g fø re r  O le  G angsted  Ras-
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m üssen, S to rm gade 20, K ø b e n h av n , er 
in d trå d t  i bestyre lsen .
Reg is te r-num m er 20.570: „ AIS Carl 
Mommer“ a f K ø b enh avn . U n d e r  11. 
ju n i 1951 er se lskabets vedtæ gter æ n­
drede. Se lskabet tegnes a f to m ed ­
lem m er a f b es ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  
a f  en d ire k tø r  e lle r  fo r re tn in g s fø re r  
e lle r  a f en p ro k u r is t ;  ved a fhæ nde lse  
og p an tsæ tn ing  a f fast e jendom  a f den  
sam lede bestyre lse . O. Bangert, C. O.
F . W ie g a n d  er u d trå d t af, og k o n to r ­
ch e f H e lge  Hansen , M ag le k ild e v e j 96, 
la nd s re tssa g fø re r  H e lge  Rehné , GI. 
S trand  40. begge a f K ø b e n h av n , er 
in d trå d t  i besty re lsen .
Reg is te r-num m er 21.886: „Handels 
Aktieselskabet Solvang i L ikv ida t ion“ 
a f K ø b enh avn . U n d e r  5. m arts  1952 
er se lskabet trå d t i l ik v id a t io n .  B e­
sty re lsen , d ire k tø re n  og p ro k u r is te n  
er fra tråd t. T i l  l ik v id a to r  er va lg t: 
L a n d s re ts sa g fø re r  E r ik  S tubgård , V e ­
stre B o u le v a rd  37, K ø b e n h av n . S e l­
skabet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ n ­
de lse og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  
—  a f lik v id a to r .
U n d e r  25. m arts:
R eg is te r-num m er 10.212: ,,.4/S City­
Basaren“ a f K ø b enh avn . W . H. K l ip p ­
m ann  er u d trå d t af, og d ire k tø r  H e n ry  
R ex  Lassen  K r is te n se n , GI. Kongeve j 
109, K ø b e n h av n , er in d t rå d t  i b e s ty re l­
sen.
R eg is te r-num m er 12.930: „K.F.U.M. 
Spejdernes Depot AIS“ a f  K ø b e nh avn . 
U n d e r  22. n ovem be r 1951 er se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede. I)e p ræ fe re n ce ­
ak t ie rn e  (R -ak t ie rn e ) t i lla g te  sæ rlige  
re tt ig h ed e r er b o rtfa ld e t. B es ty re lsen s  
fo rm an d  G. K . Ipsen  og bes ty re lsen s  
næ stfo rm and  E . J. H . S che ibe ! e r u d ­
tråd t af, og d is p o n e n t A k se l M ik a e l 
Jeppesen , H o ls teb ro , er in d t rå d t  i b e ­
sty re lsen . M ed lem  a f b e s ty re lsen  J.
M. B. T h o m sen  er va lg t t i l  b e s ty re l­
sens fo rm an d  og m ed lem  a f b e s ty re l­
sen H. V. P e d e rsen  t i l  dens n æ stfo r­
m and. Den  E . Bøgh , G. K . Ipsen  og E .
J. H. S ch e ib e l m edde lte  p ro k u ra  er 
t ilb a g ek a ld t.
R eg is te r-num m er 13.847: „Hobro  
Kul- og Koks Import AIS“ a f H o b ro . 
M ed lem  a f bes ty re lsen  J. K je ld se n  er 
afgået ved døden . D ir e k tø r  Je n s  Bech - 
gaa rd  H jo rtk jæ r, A a rs, er in d t r å d t  i 
besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 14.526: „Aktiesel­
skabet /. Miet he“ a f H e lle ru p . U n d e r
31. o k to b e r 1951 er se lskabets vedtæ g­
ter æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
m ed 25.000 kr. in d b e ta lt  ved k o n v e r­
te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r h e re fte r  150.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt, de ls  kon tan t, de ls  på 
anden  m åde.
R eg is te r-n um m er 17.350: „Rederiet 
Mat hilte A/S  i L ikv ida t ion“ a f Lem v ig . 
E f te r  p ro k la m a  i S ta ts tid ende  fo r  19. 
d e cem be r 1949, 19. ja n u a r  og 20. fe ­
b ru a r  1950 er lik v id a t io n e n  slu ttet, 
h v o re fte r  se lskabet e r hævet.
R eg is te r-n um m er 18.992: „Aktiesel­
skabet Andersen & Theilland-Poulsen 
i L ikv ida t ion“ a f K ø b e n h av n . U n d e r
23. o k to b e r 1951 er se lskabet trå d t i 
l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  og d ir e k t io ­
nen  er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  er va lg t: 
R e v is o r  L u d v ig  V a ld e m a r  Sand, K u r ­
landsgade  2, K ø b e n h a v n . Se lskabet 
tegnes —  d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  og 
p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f 
lik v id a to r .
R eg is te r-n um m er 20.554: „Dansk 
An il in  Farve Stof AIS“ a f K ø b enh avn . 
U n d e r  28. fe b ru a r  1952 er se lskabets 
vedtæ gter æ nd rede. Se lskabet tegnes 
a f en d ire k tø r  a lene  e lle r  a f to be­
s ty re lse sm ed lem m er i fo re n in g ;  ved 
a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse . 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  og d ire k t io n e n  
P. Lauesen  er a fgået ved døden .
R eg is te r-n um m er 20.843: „Dantrubo 
Trading Co. AIS i  L ikv ida t ion “ a f K ø ­
benhavn . U n d e r  13. n ovem be r 1951 
er se lskabet t rå d t i l ik v id a t io n .  B e ­
s ty re lsen  er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  er 
va lg t: L a n d s re ts s a g fø re r  Jess O tto 
Lassen , GI. S trand  42, K ø b e n h av n . 
Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  —  a f lik v id a to r .
R e g is te r-n um m er 21.056: „Undløse 
Teglværk A/S“ a f U n d lø se  p r. T ø llø se . 
P å  a k t ie k a p ita le n  er y d e r l ig e re  in d ­
be ta lt 37.500 kr. A k t ie k a p ita le n  175.000 
kr. er h e re fte r  fu ld t  in d b e ta lt.
U n d e r  26. m arts:
R eg is te r-n um m er 1897: „Odense 
Klædefabriksudsalg Aktieselskab“ a f 
Odense. M ed lem  a f b e s ty re lsen  K. 
L o lle s g a a rd  er a fgået ved  døden . 
L a n d s re ts sa g fø re r  Svend  Aage M enge l,
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pax, Forretningsafdeling af Tampax 
(Continental) Ltd. of London“ , K ø ­
b enhavn ,
re g is te r-n u m m e r 15.645: „F ish  & 
Herring Export Co. A/S“ , K ø b e n h a v n , 
s le ttet a f  a k t ie se lskab s-reg is te re t.
A k t ie se ls k a b s  - R eg is te re t, K ø b e n ­
h avn , den  5. m a rts  1952.
H. Lage
Forsikringsselskaber.
Under 12. marts 1952 er optaget i 
forsikrings-registeret som:
R e g is te r-n u m m e r 560: „Sø-Assu- 
ranceforeningen „K o ld in g “ s gensidige 
Hyre- og Tøjforsikringsforening“ , h v is  
fo rm å l e r at s ik re  m e d le m m ern e  m od  
det an sva r, som  de m åtte  påd rag e  s ig  
o v e r fo r  m a n d sk a b  og s k ib s fø re r  fo r  
tab  a f e jende le  og fo r  b e ta lin g  a f e r­
s ta tn in g  fo r  tab  a f h y re  i  h e n h o ld  t i l  
sø m a n d s lo v e n  a f 1. m aj 1923. F o r ­
en in g e n  h a r  h o v e d k o n to r  i K o ld in g ;  
dens  ved tæ g te r er a f 4. ja n u a r  1951 
og u n d e r  16. n o ve m b e r 1951 g o d k e n d t 
a f m in is te r ie t  fo r  h a n d e l,  in d u s t r i og 
sø fa rt. M e d le m m e rn e  er s o l id a r is k  a n ­
s v a r lig e  fo r  fo re n in g e n s  fo rp l ig te ls e r ;  
in d b y rd e s  h æ fte r m e d le m m ern e  p r in ­
c ip a lt  p ro  ra ta  s u b s id iæ r t  s o l id a r is k  
e fte r  de i  ved tæ g te rne s  § 4 g iv n e  re g ­
le r. U d træ d e n  a f fo re n in g e n  k an  k u n  
f in d e  sted m ed  reg n sk ab så re ts  u dgan g  
e fte r fo ru d g å e n d e  an m e ld e lse  t i l  f o r ­
re tn in g s fø re re n  senest den  30. sep ­
tem ber. U d trå d te  m e d le m m er v e d b liv e r  
at hæ fte  fo r  fo re n in g e n s  fo rp l ig te ls e r  
e fte r de i  v ed tæ g te rne s  § 4 g iv n e  reg ­
le r. F o r e n in g e n  o p tag e r k u n  m e d le m ­
m e r a f „D e n  g e n s id ig e  S ø -A ssu ran ce- 
fo re n in g  „ K o ld in g “ “ . H v e r t  m ed lem  
h a r 1 stem m e. V a lg  a f b e s ty re lse , f o r ­
re tn in g s fø re r  og  r e v is o r  i „D e n  gen ­
s id ig e  S ø -A s su ra n ce fo re n in g  „ K o l ­
d in g “ “  anses som  gæ ld ende  fo r  fo r ­
en in g e n , jfr .  ved tæ g te rne s  § 5. B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  sk e r ved  
b rev . B e s ty re lse :  S k ib s fø re r  K n u d  M a d ­
sen, s k ib s fø re r  S ø ren  P e te r  C h r is te n se n  
begge a f V e jle , s k ib s fø re r  S o fus  E d ­
m u n d  P i le g a a rd ,  N ø k ke ro se v e j 15, K ø ­
b e nh avn , s k ib s fø re r  A age A n d e rse n , 
Ju e lsm in d e , s k ib s fø re r  M a r t in  S tra n d ­
b y  B au e r, S tra n d h u se  p r. K o ld in g ,  
s k ib s fø re r  C h r is t ia n  M ø lle r ,  S k o v b o ­
s tran d , S vendbo rg , s k ib s fø re r  J o h a n ­
nes H o lm , S tr ib . F o r re tn in g s fø re r :  
K r is t ia n  R ic h a r d  H o lm  Sørensen, 
S trand hu se  p r. K o ld in g .  F o re n in g e n  
tegnes a f fo r re tn in g s fø re re n  i  fo r ­
e n in g  m ed et m ed lem  a f b e sty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 561: „Sø-Assu- 
ranceforeningen „K o ld in g “s gensidige 
Sær-Ansvarsforsikringsforening“ , h v is  
fo rm å l e r at s ik re  m e d lem m ern e  m od 
det an sva r, som  de i m e d fø r  a f sø­
lo v e n s  §§ 8 og 220 m åtte påd rag e  s ig  
fo r  skade  på  pe rso n  e lle r  tab  a f 
m e n n e sk e liv , sam t im o d  det an sva r, 
som  m åtte p å h v ile  et m ed lem  i m e d fø r  
a f sø lo ven s  § 257, jfr .  §§ 254 o. flg. 
F o re n in g e n  h a r  h o v e d k o n to r  i  K o ld in g ;  
dens ved tæ g ter er a f 4. ja n u a r  1951 
og u n d e r  16. n o ve m b e r 1951 g odkend t 
a f m in is te r ie t  fo r  h and e l, in d u s t r i og 
sø fa rt. M ed le m m e rn e  er s o lid a r is k  
a n sv a r lig e  fo r  fo re n in g e n s  fo r p l ig te l­
ser; in d b y rd e s  h æ fte r m ed lem m ern e  
p r in c ip a lt  p ro  ra ta  su b s id iæ r t s o l i­
d a r is k  e fte r de i  ved tæ g te rnes § 4 
g iv n e  reg le r. U d træ d e n  a f fo re n in g e n  
kan  k u n  f in d e  sted m ed reg n sk ab s ­
åre ts  u dgan g  e fte r fo ru d g å en d e  an ­
m e ld e lse  t i l  fo r re tn in g s fø re re n  senest 
den  30. sep tem ber. U d trå d te  m e d le m ­
m er v e d b liv e r  at hæ fte  fo r  fo r e n in ­
gens fo rp l ig te ls e r  e fte r de i  ved tæ g­
te rnes  § 4 g iv n e  reg le r. F o re n in g e n  
op tag e r k u n  m ed le m m er a f „D e n  gen­
s id ig e  S ø -A s su ra n ce fo re n in g  „ K o l ­
d in g “ “ . H v e r t  m ed lem  h a r  1 stem m e. 
V a lg  a f b e s ty re lse , fo r r e tn in g s fø re r  og 
re v is o r  i „D e n  g e n s id ig e  Sø-A ssu ­
ra n c e fo re n in g  „ K o ld in g “ “  anses som  
gæ ldende  fo r  fo re n in g e n , jfr .  ved tæ g­
te rnes  § 5. B e k e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r ved  b rev . B es ty re lse :  S k ib s ­
fø re r  K n u d  M adsen , s k ib s fø re r  S ø ren  
P e te r  C h r is te n sen , begge a f V e jle , 
s k ib s fø re r  So fus E d m u n d  P i le g a a rd , 
N ø k ke ro se v e j 15, K ø b e n h a v n , s k ib s fø ­
re r  Aage  A n d e rse n , Ju e lsm in d e , s k ib s ­
fø r e r  M a r t in  S tra n d b y  B au e r, S tra n d ­
huse  p r. K o ld in g ,  s k ib s fø re r  C h r i­
s t ia n  M ø lle r ,  S k o vb o s tra n d , S vendbo rg , 
s k ib s fø re r  Jo h a n n e s  H o lm , S tr ib . F o r ­
re tn in g s fø re r :  K r is t ia n  R ic h a r d  H o lm  
S ørensen , S tra n d h u se  p r. K o ld in g .  
F o re n in g e n  tegnes a f fo r r e tn in g s fø re ­




Under 28. februar 1952 er følgende 
ændringer optaget i forsikrings-regi­
steret:
R eg is te r-num m er 209: „Forsikrings­
selskabet „ F y l la “ A/S“ a f K øb enh avn . 
P ro k u ra  er m edde lt:  H an s  P e d e r  E d ­
v a rd  Sørensen, og  t id lig e re  anm e ld t 
p ro k u ra  er æ ndret. Se lskabet tegnes 
fre m t id ig  pr. p ro c u ra  a f Svend Aage 
R y h o lm , S tig  D an h o lm  N ie lsen , Jen s  
L au rse n  og H an s  P e d e r  E d v a rd  Sø­
rensen  to i fo re n in g  e lle r  h ve r fo r  s ig  
i fo re n in g  m ed et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen e lle r  d ir e k tø r e n .
R eg is te r-num m er 315: „Lærerstan­
dens Brandforsikring — gensidig“ a f 
H a r le v -F ra m le v  kom m une. H. S. B i l le  
er u d trå d t af, og læ re r C h r is te n  R u ­
hak, T in g s ted , er in d trå d t i b e s ty re l­
sen.
U n d e r  29. fe b ru a r:
R eg is te r-num m er 546: „Guldsmede­
fagets Forsikrings-Aktieselskab“ a f 
K øbenh avn . I h en h o ld  t i l  g e n e ra lfo r ­
s a m lin g sb e s lu tn in g  a f 27. ju n i 1947 er 
vedtæ gerne æ nd rede  og u n d e r  26. sep­
tem ber 1951 stad fæ stede a f m in is te r ie t  
fo r  h ande l, in d u s t r i og sø fart.
U n d e r  3. m arts:
R eg is te r-n um m er 28'9: „Stormskade­
forsikringsselskabet for Landbggnin- 
ger i Østifterne, Gensidigt Selskab“ a f 
T o x v æ rd . U n d e r  2. ju n i 1951 er se l­
skabets vedtæ gter æ nd rede  og u nd e r
31. ja n u a r 1952 stad fæ stede a f m in i­
ste rie t fo r  hande l, in d u s t r i og sø fa rt.
C. Pede rsen  er u d trå d t af, og gå rde je r 
A kse l Pede rsen , S u n d b y li l le  p r. F r e ­
d e r ik s su n d , er in d trå d t  i besty re lsen .
U n d e r  5. m arts:
R eg is te r-n um m er 148: „Fors ikr ings­
Aktieselskabet „ Protector“ “ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  6. sep tem ber 1951 er se l­
skabets vedtæ gter æ nd rede  og u nd e r
12. ja n u a r 1952 stad fæ stede a f m in is te ­
r ie t  fo r  h an d e l, in d u s t r i og sø fa rt. 
D y rlæ ge  F o lm e r  P e te r  D a lsg aa rd , 
S ke lskø r, er in d t rå d t  i besty re lsen .
U n d e r  11. m arts:
R eg is te r-n um m er 478: „Fors ikr ings­
aktieselskabet Nordlyset“ a f K ø b e n ­
havn. K . V . V . N ie lsen , H. D e d ic h e n  er 
u d trå d t af, og g ro sse re r H a r r y  K u rt  
E d b y , H a lls  A l lé  5. la n d s re ts sa g fø re r  
V ilh e lm  L e ife r ,  St. K ongen sgade  108 D, 
begge a f K ø b e n h av n , bygm ester, M .L ., 
M e lc h io r  K je ld se n , A s k i ld ru p  p r. R a n ­
ders, e r in d trå d t  i besty re lsen . K . V. 
V. N ie ls e n  er u d trå d t af, og m ed lem  
a f b e s ty re lsen  H. E . C. M adsen  er in d ­
tråd t i  fo rre tn in g su d v a lg e t.
U n d e r  12. m arts:
R eg is te r-n um m er 267: „Den gen­
sidige Sø-Assuranceforening „K o l­
d ing“ “ a f K o ld in g .  U n d e r  4. ja n u a r  
1951 er fo re n in g e n s  ved tæ g ter æ n­
d red e  og  u n d e r  16. n ovem be r 1951 
god kend t a f m in is te r ie t  fo r  h ande l, 
in d u s t r i og sø fa rt. F o re n in g e n s  fo rm å l 
er g e n s id ig  fo r s ik r in g  a f sk ib e  og de 
d e r i in s ta lle re d e  m o to re r  m od s tø rre  
tab  ved u ly k k e s t il fæ ld e  såve l som  
m od  tab, de fo rs ik re d e  s k ib e  o g 'e lle r  
m o to re r  m åtte t i lfø je  t re d ie m a n d s  s k ib  
e lle r  gods på  søen e lle r  i h avn  ved 
s ø u ly k k e  e lle r  anden  hæ nde lse, h e r ­
u n d e r  ild .  F o r  at b liv e  op taget i fo r ­
en in g en  m å s k ib  og e jer væ re  h jem m e­
h ø re n d e  i A a rhu s , S kand e rb o rg , V e jle  
e lle r  H a d e rs le v  am ter, F y n ,  Sam sø og 
Æ rø  in c lu s iv e  om lig g e n d e  m in d re  
øer. M ed lem m ern e  h æ fte r fo r  fo r e n in ­
gens fo rp l ig te ls e r  p ro  ra ta  i fo rh o ld  
t i l  den  o rd in æ re  p ræ m ie , in c lu s iv e  
t illæ g sp ræ m ie  fo r  v ed ko m m en d e  re g n ­
skabså r, e lle r  fo r  den  de l a f dette, fo r  
h v ilk e t  m ed lem m et h a r væ ret b e ­
ta lin g sp lig t ig .
U n d e r  13. m arts:
R eg is te r-n u m m er 137: „ Sjöförsäk­
rings Aktiebolaget Ägir, Stockholm, 
Generalagenturei for Danmark, Blom  
& Jespersen“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  
5. o k to b e r 1947 er se lskabets  vedtæ g­
ter æ nd rede. A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t m ed 1.000.000 sv. k r. gennem  
o v e r fø rs e l fra  d is p o s it io n s fo n d e n . Den  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
3.000.000 sv. k r. fu ld t  in d b e ta lt.
U n d e r  18. m arts:
R e g is te r-n u m m er 104: „Assurance- 
Compagniet „Ba lt ica“ Aktieselskab“ 
a f K ø b e n h av n . P r o k u ra  er m edde lt:  
H a r r y  H an sen  i fo re n in g  m ed en a f de 
t id lig e re  anm e ld te  p ro k u r is te r ,  en d i ­
re k tø r  e lle r  en u n d e rd ire k tø r .
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R e g is te r-n u m m er 269: „Arbejdsgi­
vernes Ulykkesforsikring, gensidigt 
Selskab“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  25. maj 
1951 e r  se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede  
og u n d e r  30. n o ve m b e r 1951 s tad fæ ­
stede a f m in is te r ie t  fo r  h a n d e l,  in d u ­
s tr i og sø fa rt. J. P . Ja co b se n  er u d ­
trå d t a f h o ve d b e s ty re lse n . D en  A. C. 
T h o m se n  m edde lte  p ro k u ra  er t i lb a g e ­
ka ld t. P r o k u ra  er m edde lt:  K a j L y -  
d e rs -Pe te rsen  i  fo r e n in g  m ed en a f de 
t id l ig e r e  an m e ld te  p r o k u r is te r  e lle r  
m ed en d ire k tø r .
U n d e r  19. m arts:
R e g is te r-n u m m er 205: „Den Kjøben- 
havnske Sø-Assnrance-Forening, L im i­
teret“ a f K ø b e n h a v n . K . S in d b a lle  er 
fra trå d t ,  og m ed lem  a f b e s ty re lsen  P .
A . A n d e rse n  er t i lt r å d t  som  b e s ty re l­
sens fo rm a n d .
U n d e r  25. m arts:
R e g is te r-n u m m e r 180: „Forsikrings- 
Compagniet „Se landia“ A/S“ a f K ø ­
benh avn . E . J. L y s te r  e r u d trå d t  af, 
og fa b r ik a n t ,  f r u  E s te r  E l in o r  J o h a n n e  
L y s te r ,  N e b b e g a a rd sb a k k e n  20, K ø ­
b enh avn , er in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
U n d e r  26. m arts:
R e g is te r-n u m m e r 138: „Norsk For- 
sikringsselskap „Æ o lus“ A/S Bergen, 
Udenlandsk Aktieselskab, General­
agenturet for Danmark“ a f K ø b e n ­
havn . G en e ra la g en tu re ts  fo rm å l er 
re a s su ra n ce  i b ran d -, sø- og  t r a n s p o r t ­
fo r s ik r in g .
U n d e r  27. m arts:
R e g is te r-n u m m e r 451: „Husmænde- 
nes Ulykkesforsikring, gensidigt Sel­
skab“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  15. ju n i 
1951 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede  
og u n d e r  22. fe b ru a r  1952 g o d k e n d t a f 
m in is te r ie t  fo r  h a n d e l,  in d u s t r i og 
sø fa rt.
Foreninger.
Under 8. marts 1952 er optaget i 
forenings-registeret som:
R e g is te r-n u m m e r 1871: „Centralfor­
eningen af Autoreparatører i Dan­
mark“ a f K ø b e n h a v n , d e r  er s t ifte t 
1939 m ed ved tæ g ter senest æ nd rede
21. o k to b e r  1949. F o re n in g e n s  fo rm å l
er: V a re tage lse  a f fæ lles  fa g lig e  in te r ­
esser sam t fo rm id l in g  a f fa g lig  o p ly s ­
n ing . F o re n in g e n  d r iv e r  t i l l ig e  v i r k ­
som hed  u n d e r  navne t „C . A. D .“  (reg.- 
n r. 1872). R e sty re lse : M e k a n ik e r ­
m ester H o lg e r  G e rne r N ie ls e n  ( fo r ­
m a n d ) , H ø rsh o lm , m e k a n ik e rm es te r  
R o b e rt  H o n o ré  H an sen  (ka sse re r), 
R o s k ild e ,  m e ka n ik e rm es te r  P e te r  N ie l­
sen, V e jle , m e ka n ik e rm es te r  N ie ls  
Jen sen  N ie ls e n , H a lm to rv e t  9, K ø b e n ­
havn , m e ka n ik e rm es te r  T h o rv a ld  Søn- 
d e rg a a rd  P e d e rse n , V a rd e , m e k a n i­
k e rm este r H an s  Jø rg e n  R o rd o r ff ,  H o r ­
sens, m e k a n ik e rm e s te r  N ie ls  P e te r  
R asm ussen , Odense , m e k a n ik e rm es te r  
P e d e r  A n k e r  P e d e rse n , O tto  R u d sg ad e  
33, A a rh u s , m e ka n ik e rm es te r  Je n s  V e r ­
n e r S id e n iu s  H an sen , N æ stved. F o r ­
en in g e n  tegnes a f be s ty re lsen s  fo r ­
m an d  i fo r e n in g  m ed kasse re ren .
R e g is te r-n u m m er 1872: „ C .A .D . “ . 
„C e n t ra lfo re n in g e n  a f A u to re p a ra ­
tø re r  i  D a n m a rk “  (reg.-nr. 1871) be­
n y tte r  t i l l ig e  dette n a v n  som  beteg­
ne lse  fo r  s in  v irk so m h e d .
Ændringer.
Under 28. februar 1952 er følgende : 
optaget i forenings-registeret vedrø­
rende:
R e g is te r-n u m m er 129: „St. Andreas 
Logen „Cubus Christiani Dec im i“ “ 
a f K ø b e n h a v n . R e g is tre r in g e n  er fo r ­
nye t som  gæ ldende  t i l  5. m aj 1962.
R e g is te r-n u m m er 130: „St. Andreas ■ 
Logen „Cubus F reder ic i Septim i“ “ a f  
K ø b e n h a v n . R e g is tre r in g e n  er f o r n y e t : 
som  gæ ldende  t i l  5. m aj 1962.
R e g is te r-n u m m er 131: „St. Johan-- 
nes Logen „Zorobabel & Frederik  t i l5 
det kronede Haab“ “ a f K ø b e n h a v n .. 
R e g is t re r in g e n  er fo rn y e t  som  gæ l­
dend e  t i l  5. m aj 1962.
U n d e r  29. fe b ru a r:
R e g is te r-n u m m er 123: „Serapions— 
Ordenens Storloge“ a f K ø b e n h a v n . R e ­
g is t re r in g e n  er fo rn y e t  som  gæ ld en de i 
t i l  5. m aj 1962.
U n d e r  3. m arts:
R e g is te r-n u m m er 504: „Vagttaarnets? 
Bibel- og Traktatselskab“ a f K ø b e n -
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havn. R e g is tre r in g e n  er fo rn ye t som  
gæ ldende t i l  21. m aj 1962.
U n d e r  18. m arts:
R eg is te r-num m er 126: „St. Johan­
neslogen Kosmos“ a f H e ls in g ø r . R e g i­
s tre r in g e n  er fo rn y e t som  gæ ldende t i l  
5. m aj 1962.
R eg is te r-num m er 1029: „Fællesre­
præsentationen for danske Handels­
rejsende- og Handelsrepræsentantfor­
eninger“ a f K ø b e nh avn . R e g is t re r in ­
gen er fo rn y e t som  gæ ldende t i l  21. 
a p r i l  1962..
U n d e r  24. m arts:
R eg is te r-n um m er 124: „St. Johan­
nes Logen „Dagmar“ “ a f N y k ø b in g  F . 
R e g is tre r in g e n  er fo rn y e t som  gæ l­
dende  t i l  5. m aj 1962.
R e g is te r-n um m er 1021: „Optikerfor­
eningen for Danmark af 1910“ a f K ø ­
benhavn . R e g is tre r in g e n  er fo rn ye t 
som  gæ ldende t i l  23. m arts  1962.
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